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^ administración 
de justicia 
La lacra de los traslados 
basta que el Gobierno no interven-
0̂ ei nombramiento de los jueces para 
^ s o a n independientes; es preciso, ade-
'̂s que sus ascensos y traslados estén 
"Aliados de una manera mecánica, con 
dencia de todo indujo personal. ríga 
ndepeu £1 fuuc ado 
onenta 
¡onario que sabe puede ser tras-
por tal o cual personaje tiene que 
r su conducta hacia la complacen-
AP dicho señor, si no quiere levantar 
ría oe " , . . 
. hogar e ir peregrinando con la fami-
lia por pueblos y pueblos. Si sabe que 
f̂ e personaje le puede ascender y favo-
recer en su carrera, inútil será pedirle 
rectitud e inflexibilidad frente a sus pre-
lensioQ ŝ o a la de sus amigos, cuando 
dUiiás al acceder a ellas dará un sallo 
£n ei escalafón. 
justo es confesar que parecen pasados 
jos lieMP05 vergonzosos en que el juez 
no podía ir a un partido sin permiso del 
diputado; pero una vez allí, si su actua-
ción no es grata, bien pronto le obligan 
a salir. L a ley ha dejado en manos de los 
Ayuntamientos el presupuesto carcelario 
para que, a manera de despensa de la 
administración de justicia, sea la válvula 
reguladora de los movimientos judicia-
les. 
Puede ocurrir que al juez le convenga 
pedir el traslado. ¿Y dónde ir? E l sahe 
de las vacantes probables por ascensos o 
jubilaciones, pero ignora el gran contin-
gente que cfan los traslados y exceden-
cias, y helo aquí mendigando noticias, 
antes del ministerio, hoy de la Junta or-
ganizadora dt'l Poder judicial. Y no sólo 
implora noticias, implora además el fa-
vor: que le den una vacante y no otra, 
porque, aunque parezca raro, aquí todo 
está reservado a la discreción o al capri-
cho; no hay rticida reglado; se aspira a 
que la antigüedad sea la reguladora de 
los destinos, pê ro eso es una bella ilu-
ÍÍÓD; casi todos Jos Cuerpos del Estado 
la han conseguido, y registradores, nota-
rios, ingenieros civiles, catedráticos, mi-
lilajes, etc., se nmeven de una manera 
mecánica; sólo los jueces son los parias, 
íólovlos jueces son los proscritos. 
El'Directorio quiso alejar la política de 
las combinaciones judiciales, creando la 
mencionada Junta; con ello no hizo más 
que trasladar la influencia del ministerio 
de Gracia y Justicia a la Junta organiza-
dora del Poder judicial; el lugar de la 
batalla ha cambiado, pero ésta sigue li-
bríndose. Creyó el Gobierno en buena 
hora que la carrera judicial estaba capa-
citada para gobernarse a sí misma, y se 
equivocó. No reparó que en una familia 
donde conviven hijos de distintas proce-
dencias y con distintos ideales la armonía 
no puede exisürj, 
Con u a real decreto estableciendo que 
se publicasen las vacantes y que los as-
censos y traslados se regulasen exclusi-
vamente por antigüedad hubiese ganado 
nías la independencia del Poder judicial 
y no hubiera sido preciso crear un nue-
vo organismo burocrático.. 
U carrera judicial—con la excepción 
natural de los que ingresaron por el fa-
vor o poT el favor quieren medrar—desea 
una regía automática que regule sus mo-
íimientos con toda independencia, y boy 
día no hay regla más fácil de aplicar que 
'a basada en la antigüedad. Las objscio-
"es que sse hacen contra ésta no tienen 
consistencia; la principal se reduce a de-
C1r que con la antigüedad ascienden lo 
"üsmo el bueno y el malo, el apto y 
* inepto, el activo y el negligente, y esto 
110 puede sostenerse en serio.. E n nin-
?una carrera del Estado, y menos en la 
judicial, quQ. tan elevada misión tiene que 
'enar, deben existir funcionarios ineptos 
0 negljgentoís. Una rigurosa y científica 
posición debe seleccionar el ingreso, y 
»' después, en el ejercicio del cargo, al-
í̂ no con su conducta destruye esa pre-
•unción de kioneidad o se hace negligente 
^Perezoso, debe separársele en seguida, 
^ excusa ni pretexto alguno; que nada 
Palúdica tanto a un organismo como te-
er 60 su seno miembros que lo des-
prestigien. 
Chrf33 objeciones conducen al absurdo 
j Ĵ05 funcionarios—dicen—no pueden ii 
Du H rid' VaIencia 0 Barcelona, o nc 
J^den pasar de una a otra Audiencia, 
con?06 •rJ0 SOn '(^neos para esos cargo 
«lien0 SÍ en eSaS ^ P ^ 1 0 8 0 en esas Au' 
m c^s.no hubiesen de aplicar los mis 
«Dli 'S08 Y las mismas leyes que están 
silo d0-en 61 resto de EsPañaí como 
Si Vec.*nos de ciertas ciudades tuvie-
í los priv'le&io ^ tener buenos jueces 
^nd de '0S ^ern^8 pueblos estuviesen 
Esloenados a tenerlos venales o torpes 
^ no puede ser: el juez o magistrado 
ben un Punto llenen su cometido de-
oifQ ar en condiciones de ir a cualquier 
1 sns ^ y si no ,0 llenan, deben irse 
El DCafas' Porque no sirven. 
^ces" •01116 tarnbién quiere que sus 
«u esta8^11 indeP€ndientes, debe reparar 
lacras Cosa8 Y pedir desaparezcan las 
Nier ^f . ahogan la independencia del 
^ haceri al' y el Direc ,Qrio militar de-
,cluiser0; esta regla matemática que 
11 Esladln.V0Ca no cuesta un sólo céntimo 
^arsg c ° ' antes al contrario, podría aho-
n e^a algún centro burocrático. 
,0sé María G O N Z A L E Z DIAZ 
Juez de primera instancia 
^quina para aprovechar 
las aguas del mar 
ha dirigido al Ayun-
£ le Memoria descriptiva y pia-
fe ^ar rnn atu 1>ara elevación de agua 
S T ^ ' d ^ r-0 jet0 de utilizarla para el 
'Qíad TleSos y alcantarülado de la 
2» es quePalfS cai'acteiísticas del apa-
ÍS^cicm v ece muy Poco gasto su 
a niotri, iUS0, Por emplearse como, 
*lz el oleaje del mar. 
Nota del Directorio 
Pronto se reunirán en Madrid las 
Comisiones técnicas de Francia 
y España 
En la Presidencia facilitaron ayer al me-
diodía la siguiente nota-. 
«El día de ayer fué un buen día para Es-
paña, y no es posible que haya españoles 
que no se alegren de ello. 
Se concierta económicamente con las Pro-
vincias Vascongadas, llegándose, después 
do laboriosa gestión, en que escrupulosa y 
detenidamente se examinan todos los as-
pectos del problema, a un acuerdo benofl-
cioso para ambas partes, equitativo, pro-
porcional y justo, que, aumentando los in-
gresos del Tesoro, garantiza para tan ama-
das provincias el desarrollo de su econo-
mía. 
Se cubre, según las últimas noticias, has-
ta diez veces el empréstito de 500 millones ? 
de pesetas, acudiendo el pequeño capital, I 
el modesto ahorro, con peticiones de hasta' 
5.000. en tal proporción numérica, y a be-
neficio de no existir ahora para estas can-
tidades el prorrateo, que ello demuestra 
la más absoluta compenetración del país 
con su Gobierno, y da una sensación de 
tranquilidad y de confianza, que es verda-
deramente halagadora. 
E l Rey y la familia real reciben constan-
tes aclamaciones en toda Cataluña, no sólo 
en Barcelona, en que se ve la más absoluta 
espontaneidad, porque el pueblo, las ma-
sas, constantemente los rodea y prcrium-
pen en incesantes vítores y aclamaciones 
demostrativas del amor a España y a sus 
Reyes. 
En nuestra zona de Protectorado existe 
la más completa tranquilidad. De los ata-
ques marroquíes triunfan los franceses, 
triunfos que hacemos nuestros por serlo 
contra el enemigo común. E l acuerdo con 
Francia respecto a determinadas colabora-
ciones en el problema marroquí se presen-
ta bajo los mejores auspicios, y de un 
momento a otro comenzarán sus trabajos 
en Madrid las Comisiones técnicas de am-
bos países. 
De Ginebra telegrafía el subsecretario del 
ministerio del Trabajo, señor Aunós, mani-
festándonos su satisfacción por las consi-
deraciones y respetos que España merece 
a todas las naciones allí representadas. 
Por eso hay motivos, como no se padez-
ca de la enfermedad de un pesimismo com-
pletamente injustificado, para sentirse or-
gulloso de todo esto.» 
Una mujer va a p íe desde 
T e t u á n a Roma 
Llevó consigo a sus tres hijos; el mayor 
de ocho años y el menor de dos y medio 
Ayer se inauguraron las catacumbas 
de Pretéxtalo 
(SERVICIO t-sPEciAL DE EL DEBATE) ; 
ROMA, 6.—Ha llegado a esta capital una 
mujer de treinta y cinco años, que con 
sus tres hijos—el mayor de seis años y el 
menor de dos y medio—lia hecho la pere-
grinación del Año Santo a pie desde Te-
tuán, empleando cinco meses. 
Hizo a píe el trayecto hasta Ceuta, don-
de embarcó para Cartage¡';i: de allí, atra-
vesando España, Francia e Italia, ha lle-
gado a Roma. E l niño mayor ha hecho 
el recorrido a pie; los otros dos en bra-
zos de su madre, que dice a cuantos quie-
ren oiría que no está fatigada del largo 
viaje y que se muestra contentísima de 
haber podido venir a ganar el jubileo del 
Año Santo.—Daffina. 
LOS P E R E G R I N O S ESPAÑOLES 
ROMA, 6.—Ya han llegado todas las pe-
regrinaciones españolas Los tres Cárdena 
les y los Obispos están alojados en ei co-
legio español, que ahora, como nunca pue-
de decirse que es un pedazo de España 
en Roma, porque continuamente está lle-
no de compatriotas vuestros, atendidos in-
cansablemente por el profesorado / los 
alumnos del Colegio. 
La peregrinación de Valencia ha visita-
do hoy la basílica de San Pablo. Los se-
minaristas de esta ciudad han celebrado 
hoy una fiesta religiosa en el Coliseo; al 
terminar, puestos de rodillas, cantaron ei 
himno de los mártires, besando al termi-
nar la arena sagrada en medio de la 
emoción y el entusiasmo de los presen-
tes. 
En la iglesia de Jesús se celebrará un 
solemne triduo en honor de la beata Ma-
ría Micaela del Santísimo Sacramento, to-
mando parte en él los Prelados de Toledo. 
Tarragona, Valencia, Radajoz y Madrid. E l 
primer día servirán el altar los alumnos 
del Colegio trinitario; el segundo, los del 
Pío Latino Americano, y el tercero los 
del Colegio Español. 
Las catacumbas de Pretextato 
Asistiendo las peregrinaciones de Tole-
do y Madrid, el Cardenal Reig ha inau-
gurado hoy las catacumbas de Pretextato, 
que están confiadas al cuidado de los ca-
tólicos españoles.—Daffina. 
L O D E L D I A 
-QLD-
£ / éx/'fo de a y e r y l a 
o b r a de m a ñ a n a . 
Del aspecto técnico de la emisión de 
obligaciones del Tesoro, suscrita anteayer 
diez veces, hablarán con su proverbial 
competencia nuestros colaboradores fi-
nancieros. Queremos aquí deducir algu-
nas consecuencias del éxito de dicha ope-
ración; éxito notorio, porque si es cierto 
que 500 millones no constituyen una ci-
fra muy elevada, en relación con la po-
tencia económica del país, tampoco se 
debe olvidar que en lo que va de año 
han sido cubiertas cuantiosas emisiones 
de títulos diversos emitidos por podero-
sas empresas privadas. Adviértase tam-
bién que mientras los Estados extranje-
ros tropiezan con no pocas dificultades 
en el ejercicio del crédito y han de recu-
rrir a vas t í s imas «reclames», la emisión 
de anteayer se ha cubierto diez veces y 
con tal facilidad, que la propaganda de 
la operación se ha limitado al anuncio 
de ella estrictamente indispensable para 
que fuese conocida. 
He aquí, en lo expuesto, fundamentos 
sólidos para un patriótico optimismo. Sin 
duda alguna, es mucho lo que se puede 
hacer, y fácilmente, en pro de la recons-
trucción económica de España y, por en-
de, con intenso auge del bienestar nacio-
nal. 
Goza el Estado de brillante crédito; no 
falta dinero que lo satisfaga; existen en 
España riquezas naturales susceptibles 
de nueva y fecunda explotación; tenemos 
técnicos experimentados y doctos... ¿Qué 
falta? Querer: querer firmemente, decidi-
damente. Precisa también—no se puede 
olvidar esto—una capacidad directora, un 
Gobierno coordinador y providente. 
Pero no nos deja la confianza de qnc, 
terminada la etapa de acción en Afnca 
propia del próximo verano, España ten-
drá un Gobierno que acometa, en un am-
biente de verdadera popularidad, la obra 
de reconstruir la economía española. 
Ciertamente, ningún pueblo de Europa 
tiene derecho a pensar, posibilidad de pen-
sar en un porvenir tan lisonjero como el 
de España. 
L o que no p u e d e 
u n Gobierno 
No hemos de combatir el automatismo 
de ascensos y traslados de jueces y magis-
trados. el imperio riguroso de la jiaUgue-
dad que propugna en el artículo de fondo 
nue publicamos hoy el digno juez señor 
González Díaz. Tampoco hemos de oponer 
reparo fundamental al resto de sus apre-
ciaciones y fórmulas; pero creemos de jus-
ticia hacer una salvedad. 
R I O J A 
F E f e i s o m m m 
S . A . 
O L L A U R I 
LANZA A L M E R C A D O SU NUI%-
Y O TIPO BANDA A Z U L , Q U E S E 
D I F E R E N C I A P O R C O M P L E T O 
D E SUS S I M I L A R E S POR SU CO-
L O R A T E R C I O P E L A D O , PASTO-
S I D A D Y ESCASA G R A D U A C I O N 
Es ésta: cree el articulista que fué un 
error del Directorio poner en manos de 
la Junta organizadora del Poder judicip? 
la resolución de aquellos asuntos. Con tal 
decisión—que el señor González juzga in-
eficaz—perseguíase «alejar la política de 
las combinaciones judiciales». 
ÍAh! Pues si la medida es ineñcaz, no 
culpemos al Directorio, sino a la Magis-
tratura, Y confesemos que, en muchas oca-
siones, impútase a los Gobiernos faltas y 
vicios que no son suyos: lo son do la so-
ciedad o de organismos determinados. 
Sordos están los oídos de escuchar acusa-
ciones contra los políticos por su inge-
rencia en la vida judicial. A esa intro-
misión atribuíanse todas las flaquezas y 
caídas de jueces y magistrados. Y he aquí 
que, cuando un Gobierno redime a la Ma-
gistratura de la esclavitud de la política, 
mediante un decreto que mereció elogios 
unánimes, incluso de algún ilustre juris-
consulto nada afecto al Directorio, se nos 
dice que tal independencia judicial no 
basta a concluir con vicios inveterados. 
Pues convengamos en que si una socie-
dad está enferma y viciada en términos 
que la honda contaminación alcanza hasta 
a sus órganos más nobles, es difícil que 
el acierto de nueve hombres le devuelva 
la salud. 
L a conclusión no es muy optimista, pero 
es exacta y justa. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Deportes P i g . 2 
Del Madrid viejo (Selección de 
más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Luis de Cuenca. Pág . 3 
A través de España (Tolrdo) Pág . 4 
Locura de amor, p o r Manuel 
Grafía . Pág. 5 
Variaciones, por Carlos Luis de 
Cuenca - P4g. 5 
Las ramblas, el parque, la mon-
taña, por J . Árrarás Pág. 5 
Eldorado (folletín), por la baro-
nesa de Orczy Pág . 5 
José Anselmo Clavé, por V. Arre-
gui _ Pág. 5 
Paliques femeninos, por cKl Ami-
go Teddy» Pág. 6 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
te Paria» Pág . « 
Página gráfica „ Pág. 8 
MADRID.—Anoche firmaron los vascos el 
concierto económico.—El Consejo de Eco-
nomía Nacional informa favorablemsnte 
el Tratado con Bélgica (pág. 2). 
PROVTWCIAS-—Kegrrsan los Reyes a i l a -
drid.—Fiesta de los marinos católicos in-
gleses en Palma.—El Príncipe de Asturias 
a Valencia el día 10 (páginas 2 y 3). 
E X T R A H J X R O . — S e han inaugurado las 
catacumbas de Prtestato; una mujer de 
Tetuán ha hecho a pie la peregrinación I 
a Boma con sus tres hijos (pág. 1).—La I 
Policía de Shangai se ha unido a los re-
voltosos ; se habla de una intervención ja-
ponesa.—Repliegue francés en el centro; 
dos puestos evacuados.—Han empezado en 
Roma las fiestas conmemorativas del vi-
gésimoquinto aniversario de la subida al 
trono de Víctor Manuel I I I (págs. 2 y 3>. 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial). — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, buen tiempo. 
Centro de España, inseguro. Resto de Es-
paña, tormentoso. — Temperatura máxima 
en Madrid, 20,3 grados, y mínima, 10,1. 
En provincias la máxima fué de 30 gra-
dos en Pamplona y la mínima de 9 en 
Cuenca. 
C o m p l o t s i n d i c a l i s t a e n 
P o r t u g a l 
Se sabe que es tán amenazadas 
varias personas 
MSIJOA, 6.—Ea Policía ha sido avisada 
a tiempo de que un Comité sindicalista 
habia condenado a muerte a vanas per-
sonas. Se han operado nuevas detenoio-
ncs. 
Se ha descubierto una bomba que pare-
cía estar des-i nada a la estación eléctrica 
del Arco do Ce.tro. 
El Gobierno ha ordenado se ejerza es-
trecha viprilancia para hacer abortar cual-
quier complot. 
Se sabe que a una reunión clandestina 
han asistido varios paisanos y al£íunr>s mi-
litares, entre éstos el capitán de fragata 
De Carvalho y él coronel Reís-Silva. 
Disturbios comunistas en Chile 
Estado de sitio en tres provincias 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, G.—Dicen de Santiago de Chile 
que, a causa de la supresión de dos perió-
dicos comunistas en Iquique, se ban re-
gistrado manifestaciones tumultuosas. I.a 
Policía fué atacada violentamente, viéndo-
se obligados a desembarcar los marinos de 
un barco de guerra, que tuvieron que em-
plear la artillería para dominar el tu-
multo. 
Hay varios muertos entre los concu-
rrentes.—f. O. 
* » * 
SANTIAGO DE CHILE, 6.—Los obreros de 
las explotaciones de salitre han declarado 
la huelga, promoviendo graves desórde-
nes. Las oficinas de las empresas han sido 
asaltadas. 
Se ha declarado la huelga general. 
E l Gobierno ha enviado tropas a aque-
llos lugares para restablecer el orden. 




PARIS, 6.—Hablando de las próximas ne-
gociaciones hispanofrancesas acerca de la 
cuestión de Marruecos, los diarios se con-
gratulan de ello, confiando en que los de-
legados de ambos Gobiernos, que están ani-
mados de excelentes disposiciones, llega-
rán a una solución armónica, en beneficio 
de los intereses comunes de ambos países. 
E l «Gaulois» dice que son merecedores 
de todo elogio su majestad el Rey y el ge-
neral Primo de Rivera, por haber com-
prendido la necesidad de una estrecha co-
operación entre España y Francia contra 
el enemigo común y haber sabido desvane-
cer cualquier opinión que hubiera podido 
no ser favorable a esta mutua colabora-
ción. 
Asesinado y robado en el 
av ión Viena-Budapest 
El cadáver fué encontrado cerca de la 
frontera austrohúngara 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 6.—A bordo del expreso aéreo 
Viena-Budapest se ha cometido un robo con 
asesinato, el primero quizá que se realiza 
en las líneas aéreas. Un alsaciano de Es-
trasburgo, llamado Lasker, ha sjdo narco-
tizado, robado y arrojado después del ae-
roplano ; su cuerpo se encontró cerca do 
la -frontera. 
Otro pasajero y el piloto del avión han 
huido después de su llegada a Buda 
pest.—T. O. 
R e p l i e g u e f r a n c é s e n 
e l c e n t r o 
o 
Se han evacuado los puestos 
de Sker y Aster 
Otro ataque en Bibane 
FEZ, 6.—Parle oficial del frente Norte: 
Sector OCSUÍ.—Se han iru'iltrado disidentes 
en la región Sur del rio Lucus, pero los 
contienen las tribus adictas. Ha habido un 
intenso fuego de fusilería contra el puesto 
de Bredsha. Más bacía el Este señalan re-
concenliaciones enemigas, especialmente en 
Ghefsjiy, dentro de Beni Zerual, en donde 
los rebeldes siguen organizando la defen-
siva. E l puesto de Bibane fué atacado vio-
lentamente ayer por la mañana y durante 
el día. 
Sector del Centro.—Nuestras tropas se 
han replegado de los puestos de Sker y As-
ter, después de volarlos con todo su mate-
rial y munitíiones. E l repliegue se efectuó 
en buenas condiciones, protegido por una 
artillería importante y una poderosa avia-
ción. E l enemigo no reaccionó más que con-
tra un destacamento encargado de velar 
por la seguridad del flanco izquierdo. Por 
el otro lado, a eso de las dos de la tarde, 
hubo un violento combate. E l puesto de 
Hab Misalb fué atacado con granadas, pe-
ro sin éxito. 
Abd-el-Krim parece que ha hecho anun-
ciar a los mituas su próxima llegada a 
Fez. 
Sector Este.—Sin novedad. 
L A D U R A ACCION D E TAUNAT 
TAUNAT, 6.—La acción que se desarro-
lló ayer fué muy fecunda en episodios de-
mostrativos de la excelente moral de las 
tropas francesas. 
Durante toda la acción, que empezó a 
las siete y tres cuartos de la mañana y 
cuyos detalles se iban sabiendo por con-
ducto de los aeroplano^, el enemigo per-
maneció invisible casi en absoluto, oculto 
en Hincheras y abrigos muy habilidosa-
mente líí.frazados y resistiendo con ex-
traordinaria energía a la presión de nues-
tras íuer<»s. E l enemigo no empezó a re-
tirarse sino después de experimentar im-
portantes bajas debidas al fuego de nues-
tra artillería y al ser desalojados de sus 
guaridas con granadas de mano y a la 
bayoneta. 
Los batallones que tomaban parte en la 
acción, cuyo frente era de unos cinco ki-
lómetros, alcanzaron todos dos objetivos 
lijados, antes de las doce del día.. Hubo 
luego violentos contraataques salidos de 
listintas dilecciones, pero fueron rechaza-
dos, no sin haberse llegado repetidas ve-
ces al cuerpo a cuerpo, merced al fuego de 
artillería en cortinas cuya intensidad re-
cordaba casi en absoluto la de los bom-
bardeos de la gran guerra. 
En las operaciones que se han realiza-
do hasta ahora ha quedado demostrado 
que ^n todas partes las fuerzas francesas 
dominan a los rifeños, imponiéndoles su 
voluntad 
NO S E A P L A Z A R A E L L I C E N C I A -
MIENTO 
PARIS, 6.—El diputado por el Sena, Mo-
linie, ha dado cuenta a Painlevé de los 
rumores mal intencionádos qi.e s? han he-
cho circular entre las tropas que combaten 
contra los rifeños, atribuyendo al Gobierno 
el propósito de mantener en filas hasta 
el fin de las hostilidades a los soldados 
que debeo ser licenciados recientemente. 
Painlevé ha dado seguridades de que to-
dos los ^militares liberables serán, sin ex-
cepción,* restituidos a sus hogares al ter-
minar el tiempo de su servicio y que 
para ello se harán los relevos necesarios. 
L a Pol ic ía china se une 
los revoltosos 
Hacia un Gobierno católico 
socialista en Bélgica 
Los últimos decidirán hoy su actitud 
—o— 
B R U S E L A S , 6.—Los partidos de la dere-
cha de la Cámara y el Senado han apro-
bado una orden del día de confianza a 
Poullet. 
Parece que el nuevo Gobierno estará 
formado por cinco católicos, cinco socia-
listas y un general de ideas liberales, a 
quien se confiaría la cartera de la Defen-
sa Nacional. 
S O C I A L I S T A S Y L I B E R A L E S 
B R U S E L A S , 6.—Mañana domingo se re-
únen el Congreso socialista y el Consejo 
nacional del partido liberal para tratar de 
la norma de conducta que deben seguir 
con el Gabinete que forme el vizconde 
Poullet. 
L e dijo al Rey que pod ía 
ponerse el sombrero 
BARCELONA, 6.—Se cuenta que durante 
el paso del Rey por un pueblo cercano a 
Igualada, el alcalde de aquella localidad 
multiplicaba sus atenciones con el Monar-
ca, y como advirtiera que éste llevaba el 
sombrero en la mano, el alcalde le invi-
tó muy obsequioso: 
— ¡Cúbrase, majestad, cúbrase! 
El Rey, sonriente, le agradeció la invi-
tación, pero siguió descubierto. Sin em-
bargo, la autoridad local, extremando sus 
obsequios, volvió a insistir cerca de don 
Alfonso: 
—¡Pero cúbrase, majestad! 
Y entonces el Rey se colocó el sombrero, 
diciendo : 
—Con su permiso, señor alcalde. 
La Escuadra inglesa en Palma 
Hoy asistirán 700 marinos católicos a 
una función religiosa en la Catedral 
Celebrarán la misa y predicarán dos 
sacerdotes de la Armada británica 
PALMA, 6.—Ha marchado a Marsella pa-
ra recoger al nuevo almirante de la Escua-
dra el acorazado inglés Queen Elysabeth. 
Los demás buques de la flota continúan 
en la bahía, que presenta brillante aspecto. 
Las tripulaciones de los barcos desembar-
caron hoy, paseando por la ciudad. 
E l capitán general, marqués de Caval-
canti, obsequiará mañana con un banquete 
al almirante de la Escuadra. 
Esta permanecerá aquí hasta el día 9. 
Mañana domingo los marinos católicos 
asistirán a una solemne función religiosa 
en la Catedral, oficiando el capellán in-
glés Fnrty y predicará el reverendo Calder-
bank, del acorazado Malaya. Al acto asis-
tirán unos 70 marinos ingleses, con la 
banda de música del acorazado /ron Du-
que. E l Cabildo catedral ha cedido para la 
celebración de la misa el altar mayor y 
la nave central, donde se colocarán los 
marineros. 
Telegrama de P r i m o de 
Rivera al gobernador 
VALENCIA. 6.—El general gobernador h» 
recibido el siguiente telegrama del presi-
dente del Directorio: 
«Al dejarme el Méndez Núilez en Ceuta 
envío a vuecencia un saludo extensivo a 
las Corporaciones que colaboraron en nues-
tra obra y a los pueblos que alientan con 
su entusiasmo los Somatenes y Uniones 
Patrióticas, considerándolos depositarios 
del anhelo de España para vivir, libres de 
coacciones, una vida moral, cultural y de 
trabajo para que sientan el orgullo de sus 
fuerzas y de su misión y para que no des-
fallezcan en el deber de ser guía y cauce 
por donde el pueblo recobre su prosperi-
dad y grandeza.» 
España - Italia 
en Valencia 
TREN ESPECIAL DE 
"EL DEBATE" 
Centros de inscripción para hoy 
Para el tren especial quedan muy 
pocas plazas en cada clase. Por esto 
volvemos a llamar la atención de los 
aficionados que piensan trasladarse 
a Valencia, a fin de que lo hagan 
lo antes posible, pues el plazo de 
admisión se cerrará mañana lunes, 
a las nueve de la noche. 
Para dar toda clase de facilidades, 
y por tratarse de un día festivo, he-
mos ampliado los centros de ins-
cripción. Son los siguientes; 
Campo del Real Madrid Football 
Club (Chamartín), con ocasión del 
partido Madrid-Sporting, de Gijón. 
Glicina de Turismo de la Compa-
ñía Internacional de Coches Camas, 
Arenal, 3, o Mayor. 4. De diez a 
una y de cuatro a nueve. 
Se dijo que la entrada al campo 
para los de segunda es de preferen-
cia. Será de tribuna. 
1 
En Pekín y otras ciudades ha em-
pezado la huelga, y en Cantón 
reina completa anarquía 
Se habla de una intervención japonesa 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 6.—Cuatrocientos policías chinos 
de Shangai se han unido a los huelguis-
tas, y esto hace temer que muy pronto van 
a ser atacados los voluntarios y las tri-
pulaciones extranjeros, pues los nuevos 
huelguistas están perfectamente armados, 
tanto más cuanto que en estos días se ha-
bía reforzado sus medios de combate para 
hacer fieme a la situación. 
No se sabe bien lo que ocurre en Can-
tón; parece que reina en la ciudad la más 
completa anarquía y que las colonias ex-
tranjeras han empezado a marcharse.— 
r . o. 
E L I N T E R E S D E RUSIA 
ÑAUEN. 6.—El corresponsal en Moscú de 
la Vossiftche Zeitung dice que en las ê lfe-
ras oficiales sovietistas se sigue con gran 
interés el desarrollo de los acontecimientos 
en China. 
La Juventud comunista ha enviado a los 
estudiantes de Shangai un telegrama de 
felicitación, expresando sus simpatías ha-
cía los trabajadores chinos. 
Radek ha publicado en Pravda un artícu-
lo diciendo que ha llegado el momento de 
demostrar a los obreros de China las sim-
patías de todo el proletariado.—T. O. 
I N S T R U C T O R E S M I L I T A R E S RUSOS 
WASHINGTON, 6.—Se tiene noticia de. 
que la propaganda soviética en China es 
cada vez más desenfrenada y que por to-
das partes circulan en aquel país instruc-
tores militares de los soviets. 
MAS DESEMBARCOS 
LONDRES, 6.—Telegramas recibidos en 
esta capital, procedentes de Shanghai, di-. 
I cen que la huelga se ha extendido a la* 
concesión francesa, ascendiendo con ello 
¡el número de obreros parados a 250.000. 
Con objeto de contribuir al mantenimien-i 
to del ordon, han desembarcado 1.500 ma-; 
riñeres y fusileros, y se espera que m a -
ñana lo harán 400 marinos americanos, 
A L A H U E L G A E N P E K I N 
PEKIN, 6.—En esta capital la huelga se 
extiende considerablemente. Los empleado» 
de los hoteles europeos han abandonado) 
sus puestos. Los periódicos se publican ei* 
tamaño reducido y con personal extranje-
ro. Los huelguistas han recurrido al pro-: 
cedimiento de amenazar a las famüias d& 
los obreros que permanecen fieles a lo» 
extranjeros. 
E L MOVIMIENTO GANA T E R R E N O 
PEKIN, 6.—Hay huelgas y manifestacio-
nes de estudiantes en numerosas ciudades. 
Ha sido llamado telegráficamente a Shiang 
Kiang un buque de guerra extranjero. 
En Tien Tsin unos mil estudiantes han; 
manifestado hoy por las calles, en demanda' 
de boicot contra Inglaterra. E l general 
Chang Teo Ling ha declarado que garan-
tizará el orden. 
Entre los habitantes de Cantón y Yun-
nam se han registrado ayer sangrientos 
choques. 
El mariscal Tchan Tso Lin celebra repe-
tidas conferencias ep Mukden para tratar 
de resolver la cuestión del pago de sus 
tropas. 
La huelga de los estudiantes continúa,^ 
dirigiéndose contra el imperialismo ingléS' 
y japonés. 
¿INTERVIENEN LOS JAPONESES? 
TOKIO, 6.—La nota urgente del Gobierno-
japonés al de la China, manifestando qwo 
si las autoridades chinas no tienen fuer-
zas para mantener el orden en varias ciu-
dades de la república china, el Gobierno, 
japonés está dispuesto a enviar fuerzas, 
militares y navales para obligar a la obe-
diencia a los rebeldes, ha producido viva 
emoción en los círculos chinos y entre los 
de las naciones que tienen intereses en el 
antiguo Imperio. Se cree ver en la nota 
una amenaza disimulada bajo las aparien-
cias de un ofrecimiento de ayuda. 
La actitud del Japón va más allá del pun-
to de vista británico, que se contenta con 
tomar medidas para proteger las vidas y, 
bienes de sus súbditos. E l Japón se pro-
pone arreglar todos los asuntos interiore» 
de la China por medio de una interven-
ción. 
I N G L A T E R R A Y E L JAPON 
LONDRES. C — E l embajador del Japón h a 
visitado ayer al ministro de Negocios Ex-
tranjeros. Se supone que ha tratado en" 
esta entrevista con míster Chamberlain 
acerca de las medidas que deben tomar-
se ante la situación actual del Extremo 
Oriente, 
* » * 
TOKIO, 6.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros se ha negado a examinar una pe-
tición formulada por los estudiantes chi-
nos, reclamando principalmente la desti-
tución de los cónsules de Shanghai y Tsirt 
Tao, el derecho a la extrema territoriali-
dad y la devolución a China de los terri-
torios cedidos en arriendo. 
¿Ks usted amante de la buena mú-
sica? Porque voy a dar un concier-
to en séptima plana 
P a c o e l F e o 
Oomingo 7 tic j n n l o t i c e : u D E B A T E MAORIlJ.—Arto XV «ui*» 
. « u n a . 
Anoche firmaron los vascos 
el acuerdo 
Se ultima la fórmula del concierto vasco 
Los representantes de las Diputaciones 
Vascas, el señor Echevarrieta y el subse-
cretario de Hacienda, señor Corral, se re-
unieron ayer para almorzar. Después abor-
daron la reelección del acta que servirá 
I. de base al decreto que ha de firmar el 
í Rey- * , ^ 
Los comisionados se congratulan de que 
h se baya excluido en el segundo concierto 
I1; la segunda tarifa de utilidades y las cé-
;riJi dulas. 
A las nueve de la noche estuvo el señor 
Corral en la Presidencia. 
Con respecto a esta visita dijo lo siguien-
te el general Vallespinosa: «El subsecre-
« tario de Hacienda nos ha dado cuenta 
11 de las conferencias celebradas hoy con 
representantes vascos. En ellas se han ul-
timado los detalles y perfiles del acta de 
jos acuerdos, que seguramente, añacTió el 
vocal del Directorio, será firmada esta no-
che por aquéllos. Pero hasta que el Rey 
ftrme el oportuno decreto, no se puede fa-
cilitar materia informativa.» 
A las doce de la noche firmaron el acta 
A las diez de la noche se reunieron nue-
vamente en el ministerio de Hacienda los 
M' comisionados, con asistencia de los técni-
cos de aquel departamento señores Bece-
rril , Fldalgo y Navarro Reverter y Gomis. 
A las doce se firmaron las bases del pro-
t l yecto dp real decreto. 
Se hizo constar entre los comisionados 
!1 que uno de ellos, el señor León, represen-
' W tante de Vizcaya, ha intervenido en tres 
conciertos sucesivos. 
L a labor del Consejo Superior 
Ferroviario 
Ayer se reunió nuevamente el pleno del 
Consejo Superior Ferroviario para exami-
nar una enmienda al dictamen que la sec-
ción de Asuntos generales y legislativos 
j emite aclarando las instrucciones precisas 
para liquidar los atrasos producidos por 
el régimen de la jornada de ocho horas. 
Despacho y visitas 
Con el general Gómez Jordana despacha-
ron ayer por la mañana los subsecreta-
rios de Hacienda, Gobernación, Estado e 
Instrucción pública, el director general de 
Seguridad y el señor Castedo. 
Le visitó después el general Castro Gl-
¡jl roña. 
También estuvo nuevamente en la Pre-
>M gidericia la Comisión de Huétor Tajar. 
Otra de Alburquerque, se entrevistó con 
el general Vallespinosa, a quien expuso la 
anómala situación de los vecinos, que in-
vaden con fines de pastoreo, las fincas 
que el Estado vendió a los particulares 
en 1919. 
E l vocal del Directorio prometió que el 
Gobierno estudiaría una solución equita-
¡ 1 *IVA-
Derechos pasivos a los maestros armeros 
Al Consejo celebrado anoche asistieroa 
l i l los subsecretarios de Estado, Guerra y Fo-
mento para despachar expedientes de trá-
ÍBI mite. 
¡j' Entre otras ponencias despachó una el 
Directorio, mediante la cual, para aclarar 
lo legislado, se declaran los derechos a 
\pensión de los maestros armeros. 
L a Asociación de Agricultores y el 
decreto sobre aceites 
L a Asociación de Agricultores de Es-
paña ha elevado una solicitud al Directo-
.f| rio, manifestando, a propósito del decreto 
sobre aceites, que, a juicio de los exposl-
tores, que el eje de este problema se halla 
en la justa elevación del derecho arance 
íario ^ue deben pagar las semillas oleagi 
nosas,' elevación que puede y debe l.aci'rso 
ínmediatamentt, pudiendo después s r i l i -
mitada la cantidad que de esta semilla 
se importe. Y en cuanto al real decreto, 
la Asociación solicita que en ningún caso 
sea gravada la exportación de aceite de 
oliva con derecho alguno, ni menos aún 
prohibida; y que, por lo que se refiere 
a las mezclas del aceite de oliva con el 
' | j de semillas y venta de éste en dicha for-
ma o puro, se restablezca el estado de de-
¡jj|| recho preexistente a dicha disposición. 
Oposiciones y concursos 
i ,;! -o 
aETABIOS MUKICIPALES 
im4 Aprobados ayer: Número 536, don Martín 
Salinas Graro, 12,1 puntos; 538, don Rafael 
Gallardo Jiménez, 11 j 554, don Miguel Calero 
I ; ! Boler, 15. 
Convocados para mañana: Del 563 al 598. 
CTJEKPO PERICIAL DE ADUANAS 
Aprobados ayer: Número 268, don Manuel 
Campal Barrionuevo; 271, don Ernesto iíive-
ra Grau; 276, don José María Blanc Irureta-
goyena, 277; don José María Roncero Move-
llán. 
Convocados para el día 8, a las nueve de 
la mañana: Del 278 al final de la lista. 
BECAUDADOE.ES DE HACIENDA 
La cGaceta» de ayer abre concurso para pro-
veer los cargos de recaudadores de la Hacien-
da en las zonas de los distritos del Ilospicio, 
Hospital, Inclusa, Palacio y Universidad de 
Madrid, advirtiendo que las solicitudes se 
admit i rán en el plazo de veinte días. 
Las fianzas que se exigen para desempeñar 
el cargo, según tenga o no el concursante el 
carácter de funcionario, son: Hospicio, 
456.834,07 o 913.668,14 pesetas; Hospital, 
\\f>. 861.505,04 o 723.010,09; Inclusa, 191.514,14 o 
383.028,28; Palacio, 422.406,98 u 844.813,97, y 
"Universidad, 224.998,80 o 449.997,61 pesetas. 
HKL Los premios de cobranza asignados para la 
Tecaudación en período voluntario, son los si-
guientes: Hospicio, 0,68 por 100; Hospital, 0,69; 
Inclasal 1,10; Palacio, 0,63 y Universidad, 1,06 
por 100. 
p Sociedades y conferencias 
HUBXOBISBIO MEDICO 
Ayer tarde, en el salón del Centro de Ga-
licia, el periodista don Félix Herce leyó un 
ameno trabajo sobre «Humorismo médico». 
E l numeroso público aplaudió largamente al 
conferenciante. 
PARA HOY 
SALON DE CONFERENCIAS DEL TEM-
| H PLO DE SANTA TERESA (plaza do Espa-
ña y calle de Cadarso).—6,30 tarde, doña Cel-
¡¡jlffij ai a Regris, «La unión del feminismo espa-
ikll BOL». 
PARA EL LUNES 
ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA (Es-
parteros, 9).—7 tarde, sesión pública, en la 
quo presentarán trabajos los doctores Larrú, 
Blanco Soler, Martín Calderín, Nogueras, San 
I | i Antonio, Carrasco Cadenas, Baena, García del 
Real, Sicilia y Bastos. 
L o s generales Saro y Soasa U n a camione ta se estrel la L o d e l C r é d i t o d e l a L ü S C o r O S C l a v é T e l e g r a m a s b r m / a o 
salen para M a d r i d cont ra una z a p a t e r í a i T „ : A „ I U : 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
Sin návedad en ambas zonas del proíec 
torada. 
Normalidad 
Las noticias transmitidas por el general 
Primo dft Rivera al Directorio acusan com-
t í  
Tres personas gravemente 
lesionadas 
A las seis y cuarto de la tarde de ayer 
la camioneta 16.117, gue, cargada de are-
pleta tranquilidad en la zona de nuestro ! na, marchaba por la Gran Via, con direc 
protectorado 
Los generales Saro y Sousa a Madrid 
TETUAN, 6.—En uso de permiso conce-
dido por el general en jefe, y para re-
solver asuntos familiares, marcharon ur-
gentemente para Madrid los generales Saro 
y Sousa, acompañados de sus ayudantes. 
Relevo de fuerzas 
TETUAN, 6 (a las 14,20).—Ayer tarde por 
las fuerzas destacadas en la torreta de 
Auyat fueron detenidos dos pastores in-
dígenas que conducían 22 vacas. Fueron 
conducidos a la oficina central de Inter-
•\ endones militares para identificar su per-
sonalidad. 
— E l general en jefe ha aceptado el ofre-
cimiento hecho por la Diputación provin-
cial de Zamora de regalar una bandera 
al Grupo de Regulares de Alhucemas. Tan 
pronto como las circunstancias lo permitan 
se fijará la fecha en que ha de tener lu-
gar el acto de hacer entrega de dicha 
enseña. 
—Para proporcionar descanso a las tro-
pas y alternar en los servicios de vigilan-
cia de los puestos avanzados, se realiza 
actualmente el relevo de las fuerzas que 
guarnecían aquéllos en su totalidad perte-
nientes a los Grupos de Regulares de Ceu-
ta y Tetuán. 
—Fuerzas de la harca amiga, mandadas 
por el caid Selail, realizaron una incur-
sión hasta la cabila de Beni Mexuar, raz-
ziando 26 vacas que se trajeron a su 
campamento. 
—Los puestos de Sidi Talha y Borch nú-
mero 3, dispersaron un convoy rebelde, en-
contrando después al efectuar la descu-
bierta muchas huellas de sangre, lo que 
denota las bajas sufridas por los rebol-
des. 
—Mañana se celebrará un banquete popu-
lar en honor del cónsul de España en r^-
tuán, don Luis Villas Villarreal, con asis 
tencia del alto comisario y principales au 
toridades del p'rotectorado. 
Guardias enemigas dispersadas 
MEL1LLA, 5 (a las 23).—Las escuadrillas 
de Aviación volaron sobre el frente de Tiz-
zí Assa y dispersaron las guardias enemi-
gas, pudiendo observar que están en muy 
reducido número. 
—Cuando se hallaba de centinela en la 
posición de Tafersit se le disparó el fusil al 
soldado del regimiento de Africa Nemesio 
Hernández Troncoso, que sufrió una he-
rida. 
—Otro centinela de la misma posición 
hizo fuego sobre el soldado de Intendencia 
Julián Martínez, al que confundió con un 
rebelde. 
Un reconocimiento en las inmediaciones 
de Drius 
MEL1LLA, 6..—Ha llegado el comandan-
te militar de Cabo de Agua, que confe-
renció con el general Sanjnrjo. 
Las ametralladoras de Casa Fortificada 
batieron un grupo rebelde que se observó 
en aquellas inmediaciones, siendo disper-
sado con bajas vistas. Otros grupos que se 
\ieron dedicados a la recolección, fueron 
I eficazmente dispersados por la artillería de 
I Sidi Mesaud, Bucherif, Benítez y Tizzi-
• Assa. 
I Una columna que salió de Drius efectuó 
j un reconocimiento por los alrededores, re-
i gresando sin contratiempos. 
j Se han posesionado del mando de los 
batallones de Cazadores de Africa los te-
nientas coroneles destinados lecientcmonte. 
U n i ó n M i n e r a 
ción a la Cibeles, fué a empotrarse en el 
hueco del escaparate de una zapatería si. 
ta en la calle del Marqués de Valdeigle-
sias, número 2, debido a una causa no 
puesta en claro todavía. 
La camioneta arrolló a doña Felisa Pe-
laso, de sesenta años, con domicilio en 
Marqués de Cortina, 10; a Boberto Iniesta,1 
de cinco años, nieto de la anterior, y a 
Luis Gómez Castillo, de diez y seis, que 
iba montado en una bicicleta. 
Los tres resultaron gravemente lesiona-
dos. E l escaparate quedó destrozado. 
Conducía la camioneta Pedro Bddríguez 
Pérez, de veinticuatro años, con domicilio 
en la calle de Serrano, número 2 bajo (Te-
tuán de las Victorias), el cual trató de 
huir, asustado; pero fué detenido y lle-
vado a la presencia judicial. En su decla-
ración manifestó, que delante de la ca-
mioneta iba el ciclista citado, haciendo vi-
ra]<*k y que, por evitar atrepellarlo, hizo 
él con el vehículo que conducía uno rapi-
dísimo, perdiendo el mando, causa que 
originó la desgracia. 
La camioneta alcanzó pnmero al joven 
Luis Gómez, que es dependiente de una 
tienda de bicicletas, y después montó en 
la acera, arrollando a doña Felisa, que 
llevaba de la mano a su nieto y que se 
había parado a ver el escaparate, yendo 
ambos a caer dentro del escaparate, em-
pujados por el vehículo. 
Los tres lesionados fueron asistidos en 
la Casa de Socorro del Hospicio. Doña 
Felisa padecía múltiples heridas, las más 
considerables en las piernas y en las ma-
nos; su nieto, una herida en la reglón 
parietal y conmociones visceral y cerebral, 
y Luis Gómez, la fractura de una pierna. 
Los daños sufridos en el escaparate son 
de consideración. Guardias de Seguridad 
y del Municipio tuvieron que intervenir 
para evitar la aglomeración de gente en 
el lugar del suceso, muy concurrido a ta-
les horas. 
A»DAI.U 
Suplementos de crédito para 
Marruecos 
L a Gaceta publica en su número de ayer 
: un real decreto de la Presidencia del Di-
¡ rectorio militar concediendo varios suple-
| mentos de crédito, importantes en junto 
58.296.125,10 pesetas, al vigente presupues-
to de gastos de la sección 13 del ministerio 
de la Guerra, «Acción en Marruecos», dis-
I tribuidos de la manera siguiente: perso-
i nal y material, 20.745.898 pesetas; servi-
i cios de subsistencias y acuartelamiento, 
22.6¿0.011 pesetas; servicios de transpor-
tes, 10.056.224 pesetas, y servicios de hos-
pitales, 4.873.992,10 pesetas. 
Her ido de u n a p u ñ a l a d a 
En la glorieta de Ruiz Jiménez Vicente 
García Sanz, de sesenta y cinco años, dió 
una puñalada a Luis Várela Campos, de 
treinta y un años, con domicilio en Gar-
cía de Paredes, 31, causándole una herida 
de pronóstico reservado. 
Detenido el anciano, dijo que desde ha-
ce unos días, en que sostuvo una discu-
sión con Luis, éste le insultaba siempre 
que se encontraba con él. Ayer se repitió 
el hecho, y temeroso el declarante de que 
Luis le agrediera, pues le iba siguiendo a 
corta distancia, le esperó, dándole un cor-
to con una navajita. 
al 7 por 100 anual, pagado por t r i -
mestres, en caja o por cheque o giro 
postal, sin descuentos. 
Garantía insuperable y facilidad extremada 
para el reembolso. 
Es la renta sosegada por excelencia 
La cooperativa Hipotecaria 
(Fundada en 1912) 
PLAZA D E L PROGRESO, 1.—MADRID 
Pídanse impresos explicativos del fun-
cionamiento de la Sociedad al director-
gerente. 
¿Se hacen cargo de las deudas las 
Diputaciones vascongadas? 
Alava y Guipúzcoa pagarían un 
millón anual y Vizcaya cuatro du-
rante veinte años 
BILBAO, 6.—Como hoy no ha habido se-
sión de Bolsa, por hacerse semana ingle-
sa, las tertulias financieras se han reunido 
en los vestíbulos de los Bancos, girando las 
conversaciones acerca de cómo se ha re-
suelto el concierto económico de las Vas-
congadas. 
Se ha hablado mucho de la baja del fran-
co que, cotizándose antes a 32,20 y reaccio-
nando después a 32,70, ha bajado hoy aún 
más. 
También se comentó la noticia del acuer-
do tomado por el Consejo de Administra-
ción del Banco de Vizcaya, estampillando 
al 5 por 100 80.000 acciones, que constituyen 
el capital social de dicha entidad. 
Ampliación de plazo para la fianza del 
Crédito de Unión Minera 
BILBAO, 6.—El plazo señalado paira el 
pago de la fianza demandada por la quie-
bra del Crédito de Unión Minera, pu 
bllcado en la Gaceta últimamente, ha sido 
ampliado hasta el 10 del corriente. 
E l pago de las deudas del Crédito 
de Unión Minera 
BILBAO, 6.—Ha sido muy comentada la 
noticia que publica esta mañana E l Liberal 
de Bilbao, sobre la cuestión del déficit del 
Crédito de Unión Minera, y que dice as í : 
«En cuanto a la cooperación para solucio-
nar la cuestión del pago de los débitos de 
Unión Minera, sabemos que las Diputacio-
nes de Guipúzcoa y Alava se han compro-
metido para dar un millón de pesetas anua-
les durante el tiempo que sea necesario, 
para enjugar esta carga. 
A esta cifra contribuirán pagando Alava 
150.000 pesetas; Guipúzcoa, con 850.000, que-
dando para Vizcaya el compromiso de pa-
gar cuatro millones de pesetas anuales du 
rante veinte años, que se calculan tardará 
en liquidarse esta carga financiera.» 
S a c e r d o t e g r a v e m e n t e e n f e r m o 
e n l a c a l l e 
E l jueves, a las siete de noche, ingresó 
en la Policlínica de Socorro del bulevar, 
Carranza, 9, un sacerdote grav-úñente eníer-
mo, que fué encontrado por el padre Ru-
bio exánime en la plaza de Alonso Martí-
nez pocos momentos antes. 
E l padre Rubio lo transportó, en unión 
de una pareja de guardias, a un automó-
vil, que costeó de su peculio, auxiliándole 
durante el tiempo que permaneció en la 
Policlínica, hasta las ocho y media, en que 
fué trasladado el enfermo al Hospital de 
la Princesa, y administrándole los Santos 
Oleos, por su estado de gravedad. 
Reconocido el enfermo por los doctores 
Olavarrieta y Contri, le apreciaron un es-
tado congestivo, que rápidamente se con-
virtió en ataque cerebral, con delirio y 
convulsiones, que fueron atajadas para 
evitar el probable fallecimiento. 
Esta madrugada el enfermo continuaba 
en el mismo estado de gravedad. 
v 
Hoy. a las doce de la mañana, llegará 
a Madrid la Asociación de Coros Clavé, 
con objeto de asistir al homenaje dedica- jj ^ ^ j 1 ^ . «--Procedonte -d 
do ai ilustre músico catalán ; da) que . i S T ^ ^ ^ ^ — , 
Mañana, a las once y media, se cele-j sütümayor ltxm ODraa aei c a n i p ^ ^ 
brará el solemne acto de descubrir una 
artística lapida, costeada por suscripción 
pública, a iniciativa del «Casa Calalá», en 





CAST!CI.I,A LA IHTSVA 
les, José Anselmo Clavé. 
Esta tarde Madrid - Sporting, de Giión 
QO . , 
El premio Villamejor en la Castellana. Se aplaza la prueba motorista femenina 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
Primera carrera: D E L U S I O N , Pargny. 
Segunda: RUBAN, Sweet-heart. 
Tercera: KARAMBA, Pigeon Shooting. 
Cuarta: MUSSOLINI (cuadra), L a D o r i -
guilla. 
Quinta: S A U V E U S E , Night Haunt. 
rOOTBAXXi 
• Real Madrid F . C 4 tantos. 
(Losada, 3; Goiburu) 
Real Sporting, de Gijón _ 4 — 
(Meana, uno de penalty) 
Como el tiempo, se desarrolló bastante 
gris este primer partido entre gijoneses y 
madrileños; parece que los jugadores ti-
tulares se reservan para esta tarde. Con-
currió 'poco público. 
Los forasteros fueron los iniciadores del 
tanteador, registrándose dos igualadas has-
l a que en los últimos momentos Goiburu 
deshizo el empate, con 3—2 en el primer 
tiempo. Sin destacarse ninguna individua-
lidad en los dos equipos, el Madrid jugó 
mucho más. 
En el segundo tiempo se invirtieron los 
papeles, sin mejorar el partido. La exhi-
bición de Meana constituía la principal 
atracción; y aunque marcó todos los tan-
tos, mucho se puede esperar todavía de él. 
L a formación gijonesa tiene porvenir; por 
lo menos ya supera actualmente la de la 
última temporada. Equipos: 
K 2 5 
S U D O R O S O / 
EN EXCESO, M A L * 
O L I E N T E S ; R E C A -
L E N T A D O S POP EL 
EJEPCIGO, SE EVITAN 
CON ÜN B A Ñ O D E 
TOltlM 
A N 
P A Q U E T E P A P A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S e 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
R. M. F . C—Barroso, Brís—Olaso, Hiera-
Burdiel—Mej ías, Muñagorri—Santos—Losa-
da—S. Goiburu—t Del Campo. 
R. S. G.—Amadeo, Bolado—Germán, Ban-
go—Menéndez—Corsino, Domingo—Arcadio 
Herrera—+ Meana—Argüelles. 
M O T O R I S M O 
El Real Moto Club de España, en vista 
de la inseguridad del tiempo y mal esta-
do de las carreteras, ha acordado suspen-
der la Prueba de Regularidad para vehícu-
los conducidos por señoras y señoritas, 
que tenía proyectada para hoy domingo 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excursioi 1 >. 
A Aranjuez, de la C. C. D. Electra. 
A E l Paular, de la Deportiva Excursio-
nista. 
A L a Laguna, del Club Alpino Español. 
A Pefia del Yelmo, de la Sociedad Peña-
lara. 
Ciclismo: 
Campeonato del Club Cañista. A las cin-
co, en Rosales. 
Atletismo: . 
Campeonato de Castilla. A las ocho, en 
el Racing. 
Pelota Vasca: 
Campeonato de amateurs. A las diez, en 
el Frontón del Retiro. Partidos de profe-
sionales. A las cuatro, en el Jai Alai. 
Carreras de caballos: 
Duodécima reunión en la Castellana. Véa-
se aparte el programa, campo y jinetes 
probables y las apreciaciones. 
Football: 
R E A L MADRID F . C. contra R E A L 
SPORTING, de Gijón. A las seis, en el cam-
po de Chamartín. 
Lucha grecorromana: 
Campeonato entre profesionales. A las 
doce, en el Circo de Parish. 
A dicho acto concui irán la Diputación' neru 
y Ayuntamiento de Madrid en corpora-
ción, representantes de los Municipios ca-
talanes, la Banda Municipal y los Coros 
Clavé, que cantarán algunas composicio-
nes de su fundador. 
Por la tarde, a las cinco y media, en el 
Htio denominado «La Chopera», del Reti-
ro, se verificara un festival en obsequio 
de los niños de las escuelas municipales y 
a beneficio de los Coros Clavé 
No puede ser más simpático el motivo 
de esta expedición, la tercera que realizan 
a Madrid los Coros Clavé, guiados de sus 
fines culturales y artísticos, a la vez que 
deseosos de estrechar los vínculos que 
unen a Madrid y Cataluña, todavía más 
cordiales ahora con este homenaje al in-
signe Clavó, honra de toda España como 
educador de un pueblo. 
te ha designado para llevar en lo sucesivo " ^ " ^ . ^ la tradicioutti .fiesta del t r J i 
el nombre del fundador de las masas cora- ^ \lr«*5n de los pebají.parado» dwda 
. r m i u de la siena al put^bio 
residieron la ceremoiua el 'come^diuf 
•al de Somatenes y el gabernador c m l 
egaeion de la duquesa rf« ^ k - L 2_7 ror 
« v * 
BARCELONA. 6.—Esta tarde han salido 
para Madrid, en tren especial, los coros 
Clavé. 
E l convoy estaba formado por 16 vago-
nes, y, a pesar de ello, han surgido a úl-
tima hora dificultades, pues faltaba sitio 
para los expedicionarios. Afortunadamen-
te, se llegó a un acuerdo, y en Mora de 
Ebro se agregará material al tren. 
del u u a i t d* t > . 
BARCELONA, 6. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 7: 
M A D R I D (E. A. J. 2, 335 metros).—4, «Mar-
cha», Schubert, por el cuarteto.—4,10, Confe-
rencia.—á,25, «Malia», Tosti, por el señor Gar-
mendia.—4,30, «Maroxa» (romanza). Vives, 
por la señorita Badals.—4,35, «Sigor d'Joldar-
far», Grieg por el cuarteto.—4,40, Poesías — 
4,50, cEl pañuelo rojo», Taboyo, por el señor 
Garmendia.—4,55, «Danzas españolas». Grana-
dos, por el cuarteto.—5,05, Cuento.—5,15, «La 
de los ojos azules». Padilla, por el señor Gar-
mendia.—5,20, «La montería». Guerrero, por 
la señorita Badals.—5,25, «Feramors», Rubins-
tein, por el cuarteto.—5,30, Anécdotas.—5,35, 
«Tosca» (romanza del primer acto), Puccini, 
por la señorita Badals.—5,45, «El barquillero», 
Chapí, por el cuarteto. 
BARCEX.ONA (E. A. J. 1, 325 metros).—Pri-
mera parte.—17,30, Cotizaciones de mercados 
agrícolas y ganaderos.—17,35, Conferencia so-
bro «El Crédito Agrario», por don J. Miguel 
Cuacó.—17,55, Sexteto Radio: programa de bai-
lables modernos americanos.—Segunda par-
te.—19, Orquesta Radio, bajo la dirección del 
maestro Aleu: «Lohengrin» (selección), Wár 
gner; «Gopak», Mussorgsky.—19,20, Soprano 
ligera señora Ana D'Artesi: «II Trovatore» 
(tacea la notta placida), Verdi ; «Voce di pri-
mavera» (vals), J. Strauss.—19,40, Orques-
ta Radio: «Selección inglesa de opereta». 
CATAI.TTSA 
'fila sido procesado oor 
supuestas injurias a an juez de Barcelona «1 
abogado don Pedro Ainat. 
BARCELONA, 6.-I£s.ta noche marcha a Ma 
dnd en el expreso el ©x presidente de la Man 
comunidad señor Sala, con su familia con 
motivo de hallarse gravemente enfermo ea 
la Corte su hijo Antonio. 
BARCELONA, G.-Mañana por la tarde se 
verificará en el paseo de Gracia la batalla de 
flores, que este añjD tiene la particularidad 
de que se celebra al estilo de Valencia, ha-
biendo intervenido en un nrtraniración los ar-
tistas más acreditado» en la capital levanfi-
na en la preparaefión de esta clase de feste-
jos. Hay numerosas carrozas inscritas 
BARCELONA, 6.-E1 próximo viernes llega 
rá a Barcelona el fiscal dol Tribunal Supre. 
mo, don Galo Ponte, con objeto de girar una 
visita de inspección a la Fiscalía do la Au-
diencia. 
«ALTCIA 
VIGO, 5.—Un equipo formado por la trip^i-
lación del contratorpedero inglés «Torumaii-
ne» jugó hoy un partido amistoso con % l 
Celta, venciendo éste por 9—0. 
VIGO, 6.—La Cámara de Comercrio ha Rea-
lizado los trabajos necesarios para llevar a 
cabo la constitución de una Compañía sinó-
nima, integrada por comerciantes viguenes 
para el arrendamiento de todos los servicio» 
del depósito franco, habiéndose firmado hoy 
la escritura de constitución de dicha eniádad. 
El Consejo de administración provisional fia 
convocado la junta general de accionistas, para 
el 25 del corriente mes. 
VASCO HC* ADAS 
BILBAO, 6.—Esta tarde da en el Ateneo 
una lectura de poesías el director de «Kja Ata-
laya», de Santander, don José del Río,, Sáinz. 
Con objeto de asistir a la velada ha. llegado 
también de Santander don Juan José/ Ruido. 
BILBAO, 6.—Ha jurado el cargo '¡̂ e corre-
dor de Bolsa y de Comercio don lejajidro 
Zubizarreta. 
BILBAO, 6.—Ha regresado de Frai^cia a Le-
queitio la ex emperatriz Zita. 
Ví.M.EHCIA 
ALICANTE, 6.—Comienza la ca/vipaña fru-
tera, que se presenta con muy t^ienap espe-
ranzas. Los albaricoques se oírec'Wi a 50 cén-
timos el ki lo; las cerezas, de e>w elente cali-
dad, se cotizan a 60 céntimos ki'tt>, y las fre-
sas, cuya cosecha ha sido abun dfantísima, se 
venden a dos pesetas el kilo. 2ál fresón de 
Ensarriá ha sido en su mayor' parte adqui-
rido por los fabricantes locales de conservas. 
VALENCIA, 6.—Esta noche h^m salido para 
sus respectivas provincias, los representantes 
* de las Cámaras de la Propiedad, que vinie-Stick.-20 Don Francisco bole r e d t a r á : «Mar ron a celebrar una aaamblela. * 
endins»; «Sentencia»; «¿Sabéis- quien es?».— 
20,30, Soprano ligera señora Ana D'Artesi: 
«Los diamantes de la corona», Auber; «Car-
naval de Venecia» (variaciones), Benedict.— 
20,40, Orquesta Radio: «Suite caucasienne», 
Ipolitow Ivanow. Crónica deportiva que se 
dará entre el programa de la señora Ana 
D'Artesi, a las 20,20 horas. 
Programa para el día 8: 
M A D R I D (E. A. J. 2, 335 metros).—€, «La 
gruta del Fingal», Mendelsshon, por el cuar-
Esta ha fracasado por corrópleto, quedando 
suspendidos todos los actos, en vista de la 
prórroga del decreto de alquileres. 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
l l e g a r á e l 1 0 a V a l e n c i a 
VALENCIA, e.—Se ha hecho público (Ü 
programa de la estancia del Príncipe (Ve 
teto.—6,10, Noticias.—6,20, «Quiere madre», i Asturias en Valencia. 
Iruarrizaga, por el coro.—6,25, Conferencia j Llegará a las nuev* de la mañana <iel 
por el catedrático de la Universridad Central | día 10. Visita a la Catedral, almuerzo en 
don Eduardo Ibarra.—6,50, «Serenata vene-
ciana», Michelli, por el cuarteto.—7, Poesías.— 
7,05, «Lohengrin» (marcha nupcial), Wágner, 
por el coro.—7,10, «Momento musical», Schu-
bert, por el cuarteto.—7,15, Cuento.—7,20, «Ave 
María», Goicoechea, por el coro.—7,25 «Dulci-
nea» (gavota), Alvarez, por el cuarteto.—7,30, 
«Aída» (escena del templo), Verdi, por el co-
ro.—7,40, Noticias.—7,45, «Madame Buterfly», 
Puccini, por el cuarteto. 
Asociación Radio Española (longitud de on-
da, 490 metros).—De 4 a 6, Introducción. «La 
alsaciana». «Golfillos» (schotis), por el sexte-
to. Diálogo, por el señor Ramos. «Por ti» (se-
renata». Selección de «El trust de los teno-
rios», por el sexteto. Romanza de «Svandsen», 
por el primer violín concertino del sexteto y 
el maestro director. «El flechazo» (monólo-
go), por la señora Gallo. «La forza del des-
tino», por la señora Ruiz. Primera conferen-
cia humorística de vulgarización y conoci-
mientos útiles, por el doctor Fausto. «Triste 
despertar» y «Nena», por la señorita Rovira, 
«Tocata», por la profesora de viola señora 
Sánchez Pérez y el maestro director del sex-
teto. «Stcnsien», por el sexteto. «Marcha de 
Infantes». 
B R U N E T 
Auriculares y cascos BRUNET superan a 
las demás marcas en const rucción y resul-
tado. Consúl tese a las personas que los usan. 
Representante general para España : 
Mariana Pineda, 5 
Madrid PABLO n m 
E l mejor surtido de M A T E R I A L RADIO 
de calidad. C. N. E., Fuentes, 12, Madrid. 
Pedid catálogo gratis. 
los Viveros Municipales, ofrecido por. la 
Diputación y Ayuntamiento; visita a la 
Lonja y a la Universidad, fiesta valeiicia-
na en la Plaza de Toros, cena en Capita-
nía y función de gala en el Principak 
Día 11: Misa en Capitanía, visita a la 
Vallesa de Mandor y almuerzo, ofrecido 
por el conde de Montomés; proceatón del 
Santísimo Corpus Christi, visita al moirUe 
de i í e la t y comida en la Real Maestraoza. 
Día 12: Viaje a Sueca, visita a la -es-
tación arrocera, comida qne le ofrecen .Jos 
agricultores, regreso a Valencia, visite» a 
los astilleros y regreso a Madrid, a las 
nueve. 
Sustrae de una c a r t a un 
cheque de 107.000 pesetas 
Al pretender cobrarlo, es deteírádo 
En el Banco Hispano-Americano fbé de-
tenido por el apoderado del mism/a, don 
Francisco Serrano Martín, que lo entregó 
a los guardias, el cartero InoceDcio Lló-
rente Monasterio, de cuarenta y do-s años, 
domiciliado en San Hermenegildo^, 12 y 
14, en el momento en que preU\r/cjía co-
brar un cheque por valor de 107.000,60 pe-
setas, que había sustraído de u¿^a carta. 
E l cheque procedía de Buenos Aires a 
iba extendido a favor de don Juaii Manuel 
Torroba, firma que el cartero fajsiificó ea 
el recibí. 
Conducido Inocencio al Juzgado fti guar-
dia, confesó su delito. 
Hoy, a las cuatro y media, carreras en la Castellana 
E s í i m u l a p e l 
a f ) e í i í o y l a d i g e s -
t i ó n y v i g o r i z a p 
a l o r g a n i s m o » p o r 
f a c i l i í a p l e g r a n c a n -
í i d a d d e a l b ú m i n a . 
P R O P I E T A B I O S C A B A L L O S 
Jinetes 
probables 
P R E M I O B A N D O L P H (militar, vallas), 1.500 pesetas; 3.200 metros. 
Marq, de los Trujillos. 
Grupo Inst. Cab.* 
Depósito Remonta 
Húsares de Pavía 
Cazadores M.» Cristina. 5 Beau 
1 Pargny . — 
2 Hellespont 
3 Lusigny 
4 D E L U S I O N 
SPropietario 
$P. de Veiga 
No correrá 
$Motta 





















1 S U B A N — 
2 Spanish Flu.. 
3 Beauvais 
4 Sweet-heart .. 
5 Sandover 
6 Go and Win. 










P R E M I O J O R O I T O , 2.300 pesetas; 1.600 metros. 
Duque de Toledo .. 
Marqués de- Viana 
Barón de Velasco _.. 
Marq. Llano S. Javier. 
Barón do Velasco..^... 
Barón de Velasco 
Conde Floridablanca.„. 
Francisco Jaquotot 
Conde de la Cimera..... 
1 Pigeon Shooting. 
8 Porto Sauro .... 
2 Labrador 
4 Les Genettea 
5 Avanti 
6 Fiumana - - , 
7 K A R A M B A „ 











Marqués de Valderas... 
Depósito Sementales.... 
Depósito Sementales.... 
Marq. Llano S. Javier. 

























Llano S. Javier. 
de Velasco 
Llano S. Javier. 
de la Cimera 
de Velasco 
de la Cimera 
de Velasco 
Llano S. Javier. 
1 Toribio 
2 M U S S O L I N I .. 
3 Happy Fellah.. 
4 L a Doriguilla.. 
5 D'ANNUNZIO 
6 Mauritania ..... 
7 Avanti 









P R E M I O N A V A R R A («handicap»), 2-300 pesetas; J - W metros. 
Lanceros Farnesio^. 
Marqués de Amboage... 
Francisco Cadenas 
Marqués de Valderas™. 
Francisco Cadenas 
Marq. Vda. Villagodio. 
Cecilio Serrano............. 
Conde de la Cimera 
Barón de Velasco...... 






6 Hight Haunt. 
7 Ogresse ......... 
8 Chocolate ..... 












Año XV.—Núm. 4.959 E I L D E B A T E C3) Domingo 7 de junio de 1925 
pínv Uegan los R e y e s 
a Madrid 
r^riñosa despedida del pueblo 
^ de Barcelona 
- y 0NA 6.—A las siete y media em-
pARU^- reUnirS€ en el apeadero de Gra-
ncza^ rosas personas, que acudían a 
cia DIU^ a los Reyes. Pronto la afluencia 
á & ^ L fué tal. que se hacía imposible 
de por los andenes y el vestí-
jiol0, ifflposn5le anotar el número de Co-
^ es y representaciones de todas las 
piî on.eS y de las personalidades que se 
ícti ÍL„nirio nara dar el adiós a sus ma-
na 3 reunido para 
P^co después de las ocho y cuarto Ue-
n los Reyes, siendo aclamados entu-
F£rfarocnte por el numeroso público que 
6 había estacionado en el paseo de Gra-
^ y que había obligado a suspender el 
'¡íriclo de tranvías, 
i] descender los Monarcas de su coche 
entrar en el apeadero se repitieron 
^ovaciones de l í multitud. Fueron re-
gidos por las autoridades, celebrándose 
el apeadero una pequeña recepción, du-
^te la cual don Alfonso y doña Victoria 
'nnversaron con infinidad de personas. 
Al penetrar en el andén rindió honores 
los Soberanos una compañía, con bañ-
ara y música, del regimiento de Badajoz. 
^ ovación que se tributó a los Reyes 
•rjé enorme, y puede decirse que no ter-
minó hasta que desapareció el tren real. 
Con los Soberanos marcharon el capitán 
reneral y el gobernador civil hasta el lí-
pite de la provincia. 
La Reina y las Infantas expresaron su 
«atisíacclón al barón de Viver por su es-
tancia en Barcelona, que se les había he-
tbo tan breve por las múltiples atenciones 
recibidas, y manifestaron su deseo de vol-
rfí pronto. 
Audiencias regias 
BARCELONA, 6.—El Rey estuvo esta ma-
cana trabajando en su despacho hasta las 
coce. Luego recibió en audiencia a diver-
jas personas, entre ellas al teniente de al 
calde señor Nevot, que entregó al Monarca 
v a los Jefes de Palacio los proyectos de 
urbanización de la Plaza de Cataluña. 
Luego recibió en audiencia a los mar-
queses de Barberá y Manresana y al in-
geniero jefe de las obras del puerto de 
Ceuta. 
También visitó al Monarca, una Comi-
sión de la Diputación, integrada por el 
presidente, señor Marfá, y los diputados 
seflores Milá y Camps y Llovet, que sa-
ludaron al Rey por ser hoy el último día 
de estancia en ésta de la familia real. 
Inmediatamente pasó la Comisión a ofre-
cer sus respetos a la Reina y luego salu-
daron a las Infantitas en sus habitacio-
nes, ofreciendo a doña Beatriz una ar-
quilla de plata repujada con bombones, y 
a doña Cristina un magnífico jarrón de 
porcelana de Sevres también lleno de 
bombones. 
La Reina recibió también varias audien-
cias, entre otras, a los condes del Asalto 
y sus hijos, a doña María Domenech de 
Cañellas, a la ceñora de Quadras Bornes, 
% doña Coloma Bonet y al conde de Güell. 
Un mensaje a los Reyes 
BARCELONA, 6.—La Directiva de la 
Unión Patriótica del distrito décimo diri-
gió al Rey y a la Reina un mensaje pi-j 
íiendo el reingreso de los ferroviarios de 
1» Compañía del Norte que fueron despe-
ados a raíz de la huelga de 1917. 
Numerosas firmas en el álbum 
de Mayordomía 
BARCELONA, 6.—Por ser hoy el últi-
mo día de estancia de los Reyes en la 
Ciudad Condal, han firmado en el álbum 
de Mayordomía muchas personalidades y 
todas las autoridades de Barcelona. 
El general Barrera en Palacio 
BARCELONA, 6.—Don Alfonso ha confe-
íenciado esta mañana con el capitán ge-
neral señor Barrera, quedándose éste a 
temer eñ" Palacio a invitación del Rey. 
Pedralbes podrá visitarse pronto 
BARCELONA, 6.—Dentro de pocos días se 
podrá visitar el Palacio Real de Pedral-
l^. mediante invitación. 
El regio alcázar estará dispuesto exac-
tamente igual que durante la estancia de 
los Reyes e Infantas en nuestra ciudad. 
&gaz almuerza con el gobernador civil 
BARCELONA, 6.—El presidente interino 
Wió esta mañana de Capitanía -vestido 
°e paisano, regresando a las doce y me-
^. Después marchó al Gobierno civil, 
wnde ha comido con el general Miláns 
«1 Rosch. 
Magar visita la <Hispano-Suiza> 
BARCELONA, 6.—Esta mañana el presi-
ente interino del Directorio, señor Magaz, 
^tó los talleres y dependencias de la 
fJspano-Suiza, acompañado del señor Ma-
^ y alto personal de la casa. 
L A I N T E L I G E N C I A F R A N C O E S P A Ñ O L A , p o r K - H i i o 
\ \ \ 
\ 
m-u'i 
—¡Santa Bárbara bendita, cómo truena! 
« « * 
0 marqués de Magaz conferenció ano-
^ casi en el estribo del tren, con el ge-
"«*1 Gómez Jordana, anunciándole su re-
P*0 a Madrid en compañía de los Re-
B r i a n d y C h a m b e r l a i n 
a G i n e b r a 
Esta semana quedará redacta-
da la respuesta a las proposi-
ciones alemanas 
PARIS, 6.—M. Briand saldrá mañana por 
carretera para Ginebra, donde representará 
a Francia en la reunión del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones, que debe inau-
gurarse el lunes. 
E l vizconde Ishi, embajador del Japón, 
delegado en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, ha salido esta tarde para dicha 
ciudad. 
De Londres comunican que esta mañana 
salió de Londres míster Chamberlain, 
acompañado de su secretario particular y 
varios altos funcionarios de Negocios Ex-
tranjeros. E l ministro inglés no se deten-
drá en París. Se reunirá con Briand e Hy-
mans el lunes en Ginfhra. 
L E A F I E L D , 6.—En los primeros días de 
la semana próxima conferenciarán en Gi-
nebra los ministros de Negocios Extranje-
ros de Francia e Inglaterra para establecer 
de modo definitivo los términos en que 
ha de ser redactada la nota inglesa de res-
puesta a las proposiciones alemanas del 
pacto de garantía. 
E l texto primeramente elaborado por el 
Quai d'Orsay ha sido modificado, después 
de la recepción del memorándum británi-
co, habiéndose recibido en Londres poco 
antes de salir para Ginebra Chamberlítin. 
Todavía quedan algunos puntos que acla-
rar, pero no se cree que susciten graves di-
ficultades, esperándose que en las conver-
saciones que sobre t i asunto han de ce-
lebrar los dos ministros en estos días se 
llegará a un acuerdo completo.—S. B. R. 
E l Rey promete inaugurar 
el aMetroa de Barcelona 
BARCELONA, 6.—El Rey ha recibido 
hoy en audiencia especial al Consejo de 
adminis t rac ión del Metropolitano Trans-
versal, en el que figuraban el alcalde, el 
barón de Viver y los consejeros señores F i -
gueras Dot t i , Vi la . Marqués , Muntada, To-
rradas y conde del Valle de Súchi l y los 
concejales representantes del Municipio en 
la Empresa. 
Los comisionados entregaron al Monaroa 
un á lbum, en el que figuran las fotogra-
fías de las obras realizadas y una Memoria 
explicativa de la vida de la entidad. 
Don Alfonso hizo numerosas preguntas, 
que fueron satisfechas por el consejero 
tisfnico, señor Torradas. 
E l Rey dijo a sus visitantes que vendrá 
en octubre a inaugurar el trayecto plaza 
de Cata luña-Bordeta , y que la Empresa 
contara con 61 para cuanto fuese preciso. 
T a m b i é n habló el Monarca de crear en 
Barcelona una estación internacional, que 
dar ía grandes beneficios a toda España. 
Se informa favorablemente el E l trabajo nocturno en las 
Tratado con Bélgica 
El Consejo de la Economía Nacional 
celebró sesión plenaria 
—o 
Ayer, de cinco de la tarde a nueve y 
cuarto de la noche, celebró nuevamente 
sesión plenaria, bajo la presidencia del se-
ñor Castedo, el Consejo de la Economía 
Nacional. Reanudada la discusión acerca 
del Tratado con Bélgica, defendieron sus 
respectivos puntos de vista los represen-
tantes de los agricultores, siderúrgicos e 
industriales, interviniendo, eñtre otros, los 
señores vizconde de Cussó, Sert, Echeva-
rría y Castedo. 
Por 35 votos en pro y 15 en contra se 
acordó informar favorablemente el Con-
venio con Bélgica. E l martes se examinaré 
el Tratado con Alemania. 
L a p e r e g r i n a c i ó n de hoy al 
Cer ro de los Angeles 
Hoy se celebra la peregrinación al Cerro 
de los Angeles para renovar la consagra-
ción de España al Sagrado Corazón y fes-
tejar la beatificación que con esta fecha 
tendrá lugar en Roma, de la venerable ma-
dre Sacramento, vizcondesa de Jorbaláft. 
E l programa es el siguiente: 
A las ocho de la mañana, misa de co-
munión. 
A las diez, exposición de Su Divina Ma-
jestad en la ermita; desde dicha hora has-
ta las cinco darán guardia al Santísimo 
las Marías de los Sagrarios y los demás 
fieles que quieran acompañarles. 
A las cinco quince en punto se manifes-
tará en el monumento, y acto seguido se 
rezará la estación; predicará el reverendo 
padre José María Rubio, S. J . , y se reno-
vará el acto de consagración de España al 
Sagrado Corazón. Después se trasladará 
procesionalmente el Santísimo a la ermita, 
desde cuya entrada se dará la bendición 
a los peregrinos. Oficiará en estos cultos 
el muy ilustre señor don Juan Francisco 
Morán, teniente vicario de esta diócesis. 
E n el cerro hay colocadas sillas para que 
las personas que lo deseen puedan utili-
zarlas, mediante el pago de una peseta. Los 
billetes se expenderán en el mismo cerro, 
en el sitio indicado con unos carteles. . 
Los billetes para los trenes especiales, 
que saldrán de Madrid a las seis cuarenta 
de la mañana y a las cuatro quince de la 
tarde, están agotados. 
S E R V I C I O D E AUTOBUSES 
Desde las seis de la mañana hasta las 
doce y desde las tres hasta las cuatro y 
media saldrá cada hora y media un auto-
bús de la Cibeles para el Cerro de los An-
geles. 
Por la tarde, además del indicado auto-
bús, saldrán otros del indicado sitio si la 
afluencia de público así lo exigiese. 
Precio de ida y vuelta, tres pesetas. 
p a n a d e r í a s 
Se aprueba en Ginebra el proyecto por 
62 votos contra 25 
GINEBRA, 6 .—La Conferencia Interna-
cional del Trabajo ha abordado la cuestión 
de la prohibición del trabajo nocturno en 
las panaderías. 
E l proyecto comprende dos disposicio-
nes esenciales: 
Se prohibe el trabajo de noche en las 
panaderías. E l vocablo noche se entiende 
referido a un período de siete horas conse-
cutivas, o sea desde las veintitrés a las 
cinco. 
Se han presentado numerosas enmiendas 
por los Gobiernos británico, belga, finlan-
dés, húngaro, italiano, holandés y suizo. 
Las más importantes han sido las de Bél-
gica e Inglaterra, que proponían se exclu-
yera a los patronos de la prohibición d» 
trabajar de noche. Parece arbitrario que 
al dueño de una industria se le prohiba 
trabajar en ella a las horas que le con-
venga, pero la experiencia demuestra que 
en muchos países las leyes que prohiben 
el trabajo nocturno en las panaderías son 
ineficaces por esta causa. 
L a Conferencia Internacional del Tra-
bajo ha aprobado por 62 votos contra 25 
las bases que deben regular el trabajo noc-
turno en las panaderías. 
DOMINIOS Y COLONIAS 
GINEBRA, 6.—En los círculos de la So-
ciedad de Naciones sî fue siendo comentado 
el curioso incidente que se produjo en la 
sesión celebrada por la Conferencia del 
Trabajo el día 4. Ello fué que un delegado 
obrero británico, al hablar el día anterior 
en una reunión dé la Conferencia, había 
empleado la palabra «colonias» al referir-
se a los Dominios. Los representantes de 
éstos protestaron luego enérgicamente con-
tra el uso de esa palabra, siendo tal su 
enojo que el delegado británico se creyó 
obligado a rectificar en la sesión siguiente 
y manifestar que ello había sido tan sólo 
un «lapsus». 
La Madre Sacramento y la 
Adoración Nocturna Española 
En homenaje a la madre Sacramento, en 
el mundo vizcondesa de Jorbalán, funda-
dora del Instituto de religiosas Adoratri-
ces, cuya beatificación tendrá lugar hóy 
en Bóma,, celebrará esta noche, a las once, 
la Adoración Nocturna Española—sección 
de Madrid—una solemnísima vigilia en la 
iglesia parroquia de San José, en la que 
predicará el muy ilustre señor Vázquez 
Camarasa, Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral de Madrid, y a la que asistirán 
su alteza real la infanta doña Isabel y el 
excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad. 
Veint ic inco a ñ o s de reinado 
o 
Gran entusiasmo en Italia por el 25 ani-
versario de la coronación del Rey 
Ayer empezaron las fiestas 
ROMA, 6.—Hoy han empezado las fies-
tas para conmemorar el 25 aniversario de 
la subida al trono de Víctor Manuel I I I . 
L a ciudad está engalanada y ofrece un as-
pecto animadísimo, por las numerosas Co-
misiones que de todas las partes de Italia 
han llegado para rendir homenaje al So-
berano, a quien la nación empieza a lla-
mar ya «El Victorioso». 
En la sesión solemne de la Cámara, el 
presidente de la Asociación de mutilados 
de guerra, Delcroix, ha pedido que se con-
fiera al Soberano la medalla al valor mi-
litar.—S. /. R. 
G R A N ENTUSIASMO 
ROMA, 6.—Reina indescriptible entusias-
mo para celebrar el 25 aniversario del rei-
nado de Víctor Manuel I I I . Los edificios 
públicos y numerosísimos particulares os-
tentan colgaduras y tapices, así como ins-
cripciones de afirmación monárquica y de 
homenaje al Soberano. 
E l aspecto de la ciudad es animadísimo, 
y lo espléndido del tiempo contribuye a 
dar brillantez a los festejos. En las calles 
han sido erigidos arcos de triunfo, exor-
nados con miles de banderas y gallar-
detos. 
Son muchos los edificios que lucen mag-
níficas iluminaciones, y la multitud, vi-
brante de entusiasmo, discurre por las 
calles. 
Innumerables manifestaciones desfilan 
por la capital, llevando banderas y mú-
sicas. 
Continuamente llegan trenes especiales 
de todos los puntos de Italia, desfilando 
luego los viajeros por las calles cantando 
himnos patrióticos. 
También han llegado muchos alcaldes, 
autoridades y comisarios reales de todo 
el reino, vistiendo varios de los primeros 
los típicos trajes de sus respectivas regio-
nes. A su paso por las calles son objeto 
de aclamaciones. 
Los periódicos publican en primera pá-
gina los retratos del Rey y de la familia 
real, y publican sendos artículos dedica-
dos al acontecimiento que se conmemora, 
haciendo resaltar su importancia y las vir-
tudes que adornan a la Casa de Saboya 
y al rey Víctor Manuel, que ha dedicado 
su vida entera a la felicidad y engrande-
cimiento de la Patria. , 
Expresan también el reconocimiento del 
país a Víctor Manuel, así como su adhe-
sión al Soberano valiente, justo y sabio, 
haciendo votos por su felicidad y la de 
su real familia, 
E N L A CAMARA 
ROMA, 6.—En la Cámara ha tenido lu-
gar una solemnísima sesión para celebrar 
el 25 aniversario del reinado de Víctor Ma-
nuel. 
Las tribunas se hallaban atestadas, y 
entre los concurrentes figuraban el Cuerpo 
diplomático, senadores, diputados, repre-
sentaciones militares y civiles, los ex pre-
sidentes del Consejo señores Salandra, Or-
lando y Giolitti, y el presidente del Con-
sejo, señor Mussolini, con todo el Go-
bierno. 
Pronunciaron discursos exaltando a su 
majestad el Bey, familia real y casa de 
Saboya el presidente de la Cámara, señor 
Casertano, y el presidente de la Asociación 
de mutilados de la guerra, diputado se-
ñor Delcroix. 
EL MUSEO COMÉROAL 
DE ESPAÑA 
BARCELONA, 6.—En la sesión celebrada 
por la Casa de América se dió cuenta de 
que la Cámara de Comercio española de 
Panamá realiza activos trabajos para que 
sea un hecho la creación del Museo Co-
mercial de España en el paiacio que el 
Gobierno regaló en 1924. 
L a Dirección de dicha Casa de América 
expresó al Consejo que, en vista del éxito 
obtenido en América por las hojas de in-
formación económica española, que edita 
el Archivo general económico de la Casa, 
y que publican más de cien periódicos 
americanos y fiilipinos, está trabajando 
en la creación de un servicio de noticias 
americanas por la Prensa de la Península, 
información que se referirá únicamente 
a cuestiones económicas, culturales y finan-
cieras. 
Caillaux no quiere ceder 
PARIS, 6.—Algunos diarios, hablando de 
la entrevista de los delegados del «cartel» 
con Painlevé y Caillaux, expresan su con-
vicción de que, a pesar de la intransigen-
cia de los socialistas, ésta chocará con la 
firmeza de carácter de Caillaux, y el acuer-
do se hará. 
La mayor parte de los diarios señalan 
que por ambos lados hay un gran deseo 
de conciliación. 
Aparece en Barcelona un 
testamento de Balmes 
El documento, que era desconocido de 
los biógrafos del insigne filósofo, tiene 
gran interés y será publicado en sus 
obras completas 
BARCELONA, 5.—Dice un diario de la no-
che que, firmado por el letrado don Pío 
Fatjó y el procurador don José Ramón y 
Pascual, ha sido presentado al Juzgado un 
escrito, que ha correspondido a la Secreta-
ría de don José Pastor, pidiendo la aper-
tura y protocolización del testamento ce-
rrado que el filósofo Balmes entregó en 5 de 
agosto de 1843 al notario de Barcelona don 
Juan Prast, el mismo que autorizó el in-
ventario del padre de Balmes. 
Este testamento no es el último del escri-
tor, pues el postrero fué otorgado por Bal-
ines ante el notario de Vich don José Vi-
labella en 16 de jimio de 1848; es decir, 
veintitrés días antes de su muerte, que 
acaeció el 9 de julio del mismo año. 
Del testamento que ahora se abrirá y 
protocolizará no tenían ninguna noticia los 
biógrafos del ilustre escritor, y se ha ve-
nido en conocimiento de la existencia del 
valioso documento por una nota escrita en 
catalán de puño y letra de Balmes, la cuaL 
traducida literalmente, dice: «5 de agosto 
de 1843. Jaime Balmes, presbítero, preseo-
tó su testamento cerrado a Juan Prast, no-
tario de Barcelona, el mismo que hizo el 
inventario de su difunto padre Jaime Bal-
mes.» 
E l testamento de que se trata se publi-
cará en las obras completas de Balmes, y 
tiene un gran interés literario, por estar 
todo escrito de mano del testador en la 
azarosa época que atravesaba España en 
J1843, durante la cual era Balmes persegui-
do por su gestión política, encaminada a 
la fusión de las dos ramas borbónicas que 
se disputaban el trono de España. 
Preorama olicial de las 
del Corpus en Tolede 
E l excelentísimo Ayuntamiento de 
esta capital, con motivo de la festi-
vidad del Santísimo Corpus Christi, 
ha acordado celebrar en los días 10, 
11 y 12 de junio de 1925 los actos y 
festejos que seguidamente se deta-
llan: 
DIA 10 
Por la tarde, a las seis, cucañas 
verticales, gigantones y concierto 
musical en la terraza del Ayunta-
miento por una banda civil. 
Por la noche, a las diez, ilumina-
ciones eléctricas en la plaza de Zo-
codover. Casas Consistoriales y pla-
za del Ayuntamiento. Concierto mu-
sical por las bandas civil y Acade-
mia de Infantería. A las once, gran 
combate naval en el sitio denomina-
do Río Llano, por el piroctécnico de 
Azaña, don Cosme Alonso. De una a 
cuatro de la madrugada la Ronda-
lla Toledana recorrerá las calles de 
esta ciudad, ejecutando las más es-
cogidas piezas de su repertorio. 
DIA 11 
/Al amanecer, alegres dianas por 
las bandas de música de la pobla-
ción. Disparos de bombas. 
A las diez, suntuosa procesión del 
Santísimo Corpus Christi, por el Ca-
bildo Catedral Primado, con asisten-
cia de autoridades y Comisiones, 
Clero parroquial. Hermandades y 
Cofradías religiosas, presidida por 
el excelentísimo Ayuntamienlo, pre-
cedido de macaros. 
Por la tarde, a las cuatro, gran 
corrida de toros, en la que se lidia-
rán ocho de la renombrada ganade-
ría de don Celso Cruz del Castillo, 
de Maqueda (Toledo); los dos pri-
meros por el caballero en plaza don 
Antonio Cañero y los seis restantes 
por los espadas Dominguín, Sánchez 
Mejías y Gitanillo. 
Por la noche, iluminación y vela-
da musical en la plaza de Zocodo-
ver. 
A las diez y media, gran corrida 
de novillos y charlotada, cuyos de-
talles se anunciarán en programas 
especiales. 
DIA 12 
Por la tarde, a las cuatro, festi-
val público acrobático en la Plaza 
de Toros. 
Por la noche, a las nueve y me-
dia, en el paseo de Merchán, fue-
gos artificiales por el pirotécnico 
don Rafael Borrás. Traca luminosa. 
A las diez y media, en la Plaza 
de Toros, gran concierto por la Or-
questa Filarmónica, de Madrid, que 
dirige el maestro señor Pérez Casas. 
Cosas del Madrid viejo 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
Los Zapadores Bomberos estaban exentos de otras —¡Ayl—exclamó mi madre, asustadísima—. i>. 
me parece que viene cojeando! 
En efecto, venía andando trabajosamente, y cuan-
do estuvo cerca nos vió al balcón y sonriendo nos 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
14 v i *1LICIA NACIONAL EN CASA.—UN INCENDIO—LA EN-
J^A DE ESPARTERO.—COMENTARIOS DE NUESTRO CRO-
Û RA DOMÉSTICO.—LO QUE ERAN LAS CARRERAS POR 
CALLES. LA REINA MARÍA CRISTINA. 
t'1&n1<lbame yo una tarde en el cuarto segundo 
Z10 con ¿os niños de arriba, como llamaba a 
P Morales, cuando subió la criada a buscar-
em^"6 de mi madre- Baié en el act0' y ape' 
•Ven 611 CaSa me dijo ésta: 
* m Ven al gabinete: te he mandado a buscar 
tfue veas a un militar que ha venido; y co-
. mostrara mi cortedad de genio para pre-
^ to 6010 8 Un señor desconocido, me cogió 
a0. ano y me condujo, diciéndome por el pa-
. ^ o te ñá 
r te o,l5 vergüenza, tontín, si es muy cariñoso 
^ e r e much0-
^ d e 0 8 al gabinete 7 me encontré con la sor-
A ^ ^ é ah6 61 militar cra m[ padre. 
Pjttttor d t0 contemplando la gallarda figura 
miH¡ln ae mis días vestido con el uniforme de 
nacional, MÍ padre no tenia nada de lario ^ , . Pero no había más remedio que 
v S a elari0 a la fuerza. 
iS?4' imnr100 Para prestar sus servicios en la 
^1 nrnriSada entonces para cumplir un nú-
:WÍOnarios 1 a 1Íberal (le las Juntas y ClubS re" 
lisien" • Cuerpo de Zapadores Bomberos, 
%e ^ la t r u a T 3 ('ra ílCmlir a lr's inccndios y 
ELf6 ^ r c a r qi,e Coilt,lviora a los curiosos 
ka?re todo an demas¡ado al lugar del siniestro, 
Kw de lásqUe gllardara los muebles y enseres 
Kf11 el Pelij?CaSíiS' que c'n af|U',1 no rcvuclt0' 
^ l o ajen0 de Pasar a manü de los pGSCa' 
guardias y formaciones. 
E l uniforme me pareció muy bonito y elegante, 
y encontré a mi padre guapísimo con él, en cuya 
opinión venía a coincidir exactamente con la se-
ñora de Cuenca, que tenía su vanidad en estar ca-
sada con un real mozo. 
La prenda de cabeza no era el enorme morrión 
tradicional, sino un chakó, por el estilo del que 
llevan ahora los Cazadores de Caballería. 
Era de fieltro azul oscuro, galoneado de oro en 
su borde superior; sobre la visera de charol una 
chapa de bronce dorado con las armas de España 
y las iniciales Z. B. y tenía carrilleras doradas. E l 
cuello de la levita era grana, con las mismas ini-
ciales, y rojos los vivos, así como las bocamangas, 
y se abrochaba con una hilera de botones dorados 
con el mismo emblema de la chapa. E l pantalón 
era gris, como el del ejército italiano, con franja 
encarnada. De un cinturón de charol negro, pen-
dían por detrás la cartuchera, y al costado, el 
machete. E l armamento era un riffle grande. 
Tranquilizaba a mi madre la índole del servicio 
de los Zapadores Bomberos, que parecía exenta de 
todo peligro; pero no habían pasado muchos días 
oímos tocar a fuego, a las altas horas de la 
noche. 
Entonces las campanas de las iglesias eran las 
que avisaban al vecindario de estos siniestros. 
Una serie de campanadas seguidas era el toque 
característico, y de pronto, se detenía, y otra cam-
pana más pequeña marcaba con su número la pa-
rroquia a que correspondía la casa incendiada. 
Con terror escuchamos llegar el número de cam-
panadas al 17, que era el correspondiente a Cham-
berí. 
Chamberí, para los madrileños de entonces, era 
un destierro, por lo lejano. Estaba, además, muy 
poco poblado todavía y abundaban los desmontes 
y pequeños barrancos en su parte no urbanizada. 
Pero 'no había más remedio; era forzoso cum-
plir con el deber de miliciano, y nuestro zapador 
se puso el uniforme, se echó al hombro su riffle y 
salió para el lugar del siniestro. 
No pudimos dormir, y a poco de amanecer nos 
asomamos al balcón para esperar a mi padre, que 
no tardó mucho en aparecer. 
dijo: 
—¡Nada! No os alarméis que no es cosa mayor 
Corrimos a las escaleras; mi madre lloraba, y 
yo ¿qaé iba a hacer sino llorar también? 
—Sois tontos. Tontos de capirote, nos decía él 
¿A qué viene eso? No os estoy diciendo que no 
es nada? 
—¡Pero si no puedes andar 1 
—Es que me duele esta pierna; pero ya la he 
visto y no hay fractura. Solamente el dolor del 
golpe. 
Agarrado al pasamanos de la escalera y apoyán-
dose en el riffle, convertida el arma en báculo, 
tomó escaleras arriba y nos adelantó a todos, con 
el genio vivo que tuvo toda su vida, uno de los 
más vivos que he visto en la mía. 
Cuando entramos en casa se dirigió a la rinco-
nera del comedor, donde tenía instalado su boti 
quín, y se empezó a curar la contusión y deso-
lladura de la pierna izquierda. 
Entonces nos contó lo que le había ocurrido. En 
efecto, el fuego era en un almacén de maderas de 
Chamberí, que por entonces era un arrabal de la 
Corte. 
Con la falta de alumbrado resaltaba más el res-
plandor de las llamas y su luz servía de faro a 
mi padre para dirigirse al sitio del siniestro; pe-
ro lo hacía a campo traviesa para llegar cuanto 
antes, cuando, creyendo terreno firme un verte-
dero de cascote y arena, dió una caída y rodó por 
una cuesta, causándose aquellas leves lesiones, cu-
yos dolores tuvo que aguantar unas horas, y se 
aumentaron por el largo camino recorrido a pie 
hasta llegar a casa. 
Por fortuna este bautismo de sangre de su vida 
miliciana, como él la calificaba bromeando, cedió 
pronto con aplicaciones de compresas de árnica y 
quietud. 
Por aquellos días nos refirió don Luis Menor 
el gran acontecimiento de la entrada en Madrid 
del general Espartero, recibido por el pueblo con 
entusiasmo delirante. Muerto de risa, nos decía: 
—No hay que darle vueltas; don Baldomero es 
el ídolo del pueblo; y a renglón seguido describía 
cómo sugestionado por las aclamaciones deliran-
tes de la muchedumbre, perdía la serenidad y se 
ponía de pie en el coche, soltando su habitual 
muletilla 1 
—¡Cúmplase la voluntad nacional 1 
Pero a veces era más extenso y pronunciaba 
breves arengas, llegando hasta sacar la espada y 
blandiría en el aire al afirmar que en defensa de 
la libertad sacaría la espada de Luchana. 
A don Luis le parecían estos desplantes cosa tea-
tral y algo ridicula; pero para el pueblo entusias-
mado eran hasta épicos inclusive. 
¡Cómo me hubiera gustado presenciar aquella 
entrada triunfal, que oía ponderar tanto I Pero a 
mí no me llevaban a estas cosas donde, según mi 
apocada madre, había siempre apreturas y a veces, 
carreras. 
Esto de las carreras en Madrid era muy carac-
terístico. Había días en que podían anunciarse con 
anticipación, en la seguridad de no equivocarse, 
y uno de éstos era el de Viernes Santo. Sin que 
pueda explicarme la razón, rara vez se efectuaba 
la tradicional procesión sin carreras. Por una riña 
insignificante, por el robo de un reloj, cosa que 
ocurre todos los días, un grupo de personas salía 
corriendo, al que seguía huyendo despavorido el 
público, sin saber por qué. 
Una de éstas, en que tomé parte siendo ya hom-
bre, tuvo efecto en el Salón del Prado, un lunes 
de Carnaval, en los tiempos agitados de la repú-
blica. De pronto, un grupo de gente apretó a co-
rrer en dirección a la calle de Alcalá, y momen-
tos después, público, máscaras, carruajes y caba-
llos salieron a escape. 
En momentos tales hay que ser Vicente a la fuer-
za e ir donde va la gente, y yo corrí como los ami-
gos que conmigo estaban, calle de Alcalá arriba. 
Al llegar a la esquina del antiguo Café Suizo, 
donde teníamos nuestra tertulia literaria, nos de-
tuvimos y miramos liada la Cibeles. La calle esta-
ba negra de gente, que subía a todo escape, y de-
trás de aquel atropellado gentío, la calle quedaba 
desierta. Nadie venía detrás de aquel tropel. ¿De 
qué nos habíamos asustado? ¿De qué peligro huía-
mos todos espantados? No lo sabíamos. 
Se dijo, que al terminar la £*»ción on «i ron-
greso, el piquete de la Guardia civil montado, que 
daba guardia, en vez de desfilar en otra dirección, 
tomó Carrera de San Jerónimo abajo, y al verlos 
llegar .al Prado se creyó que se había alterado el 
orden público en Madrid. 
Mi madre, que las horas de la matinal visita de 
don Luis solía estar entregada a los quehaceres 
de la casa, después de volver de misa, no acudía 
a escuchar sus políticas charlas que nada le in-
teresaban ; pero en aquellos días asistía a la ter-
tulia, y hasta hacia preguntas a Menor. Su inte-
rés estaba justificado por el cariño que tenía mi 
nadre a la itina María Cristina, a cuyo servicio 
hubia estado cfeMle que era casi una niña, hasta 
que la Reina sa ió de Palacio. 
La revoluch.n, {ue desde los primeros momen-
tos había acudido al de las Rejas que trató de 
incendiar, r-ra cruelmente hostil a la Regente, que. 
con su decreto de amnistía había abierto las puer-
tas del Reino a los emigrados liberales, y dió en 
tener a la reina Cristina un odio mortal. Los 
clubs, juntas y juntillas revolucionarios, que aún 
funcionafjan y ejercían presión sobre el Gobierno, 
le exigía encareciera a la ex Regente en Segovia 
o en Toledo, y qué sé yo hasta dónde llegaba el 
rigor de otras exigencias de los exaltados 1 
Justificado estaba que se temiese por la suerte 
y aun por la vida de la augusta señora, y mi ma-
dre estaba alarmadísima. El la había asistido a las 
penosas escenas cuando fué separada de sus hi-
jas, y le inspiraba mucha compasión su triste 
suerte. 
¡Cuántas cosas me contaba mi madre de la rei-
na Cristina! Siempre me decía que era una de 
las mujeres más bonitas que había visto en toda 
su vida, y es muy de advertir que tenía en esto 
de la belleza femenina un gusto muy difícil. 
Para mi madre todo el mundo era bueno y sim-
pático, y cuando delante de ella hablaban mal de 
alguna persona, siempxe la oí decir: 
—¡Bahl ¡A saber si será verdad! ¡Se miente 
tanto! 
Pero todo lo fácil que era para encontrar bon-
dad en las personas tenía de difícil para hallar 
hermosura. Para que mi madre dijera que una 
nersona era guapa, ¡ya tenía que serlo de verasí 
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Hablando con el señor presidente 
EED 
< No podía faltar en esta hoja qne 
jaedicamos a Toledo la información 
treferente a su actual Diputación, 
ique, prosiguiendo en parte la la-
¡bor comenzada por la anterior, se 
fdispone a dar cima a proyectos de 
í€tnno interés para la provincia y 
kpie a la vez atestiguan la inteli-
fgencia y celo con que se han aten-
Wido las supremas necesidades de 
Ha Imperial ciudad. 
A , tal propósito, nos entrevista-
anos con el , señor presidente, don 
SArturo Relanzón, el que, con ama-
jfcilidad exquisita satisfizo cumpli-
gdamente nuestra curiosidad. 
' —¿Qué tiempo lleva usted al 
frente de la presidencia de esta 
{Diputación?—comenzamos diciendo, 
i —Desde primero de alwil—repu-
350—. Pero ya en 1901 ful presiden-
ite; de secretario de la Mesa de 
edad, fui elevado a la presidencia, 
contando a la sazón treinta años. 
—¿Y cuál fué entonces su pre-
ocupación dominante, como p'-csi-
dente, y cuál lo es en esta otra oca-
s ión? 
—Me propuse entonces con ahin-
co lograr la permanencia de los 
empleados de la DipuUción en sus 
puestos, pues venía sucediendo que 
estaban en absoluto entregados a 
los cambios políticos y ello traía 
¡ a p a r e j a d o s inconvenientes graves, 
y no era el menor la falla de com-
petencia del personal. Propuse un 
reglamento de oposiciones, que fué 
aprobado; y más tarde, por real 
orden, se otorgó la inamovilidad 
de los empleados, los cuales aún 
hoy continúan sometidos exacta-
mente al régimen que entonces im-
' Por modo análogo, en el régi-
men de beneficencia me encontré 
entonces con una reglamentación 
atrasadísima, pues no se había mo-
dificado desde el año setenta, y yo 
K—dice el señor Relanzón—me im-
puse la obligación de reformar to-
dos los reglamentos de la benefi-
ceneia y del régimen interior, que 
están vigentes en la actualidad. 
E n d orden económico la Dipu-
tación atravesaba un período de 
angustia grande, pues se debía mi-
l l ó n y medio de pesetas; los pre-
supuestos venían liquidándose con 
déficit desde hacía doce años, ra-, 
z ó n por la cual la Diputación ha-
ibía perdido todo su crédito; pues 
^nen: en el momento de ocupar la 
.presidencia y a fin de poder aten-
jder a obligaciones apremiantes, 
l a v e que acudir al crédito personal 
¡mío; pero con constancia y firme-
'aa c o n s e g u í lo que parecía imposi 
l í e en aquel tiempo: saldar los 
dos presupuestos del ejercido sin 
cESOcít y amort izar gran parle de 
^ a ^ j á c o d a , mediante conciertos con 
Jos acreedores de pagos mensua-
,qne fueron siempre satisfechos 
d e su vencimiento. 
}r merecedora de sinceros 
s e r á siempre esa que us-
de recordarnos; y si nos 
a aquellos tiempos, mu-
^ í n á s . P e r o rengamos a estos 
que recorremos, y díganos 
pretende , cuál o cuáles pro-
lyúütbs le-interesa sobremanera rea 
ficGor como presidente de la Dipu 
jiaBita .de Toledo. 
-x- 'Tiene usted razón, y yo debo 
ftmrra enterar a usted, mejor di-
f¿lB), a EL DEBATE, de los proyectos 
Inmediatos—o programa urgente— 
a3r^lrzard 
E l que tne preocupa sobre todos 
é s í d de la beneficencia, y ie ase 
•guro qne no transcurre un momen 
to apenes sin que mi atención esté 
sobre éL Y para que sepan todos 
que soy hombre de realidades, pue-
do asegurarle que para mediados 
de agosto o primera quincena de 
septiembre dejaré instalada en el 
edificio de San Juan de Dios una 
¡Casa de Maternidari, que ocupará 
toda la planta principal y que po-
ürá presentarse como modelo entre 
las de su clase por las condiciones 
de higiene y confort que ha de re-
unir. Además do esla Casa de Mn-
ternidad, y en el mismo edificio, 
ocupando la planta baja, tendre-
mos acogidos a los menores de 
ocho años, instalados admirable-
mente, y contando con hermosas 
escuelas y magníficos jardines. 
—¿Qué más, señor presidente? 
- ' -Es propósito en mí decidido 
¡asignar, en el primer presupuesto, 
consignación para arreglar y po-
ner en condiciones de. absoluta 
higiene y estancia decorosa el Hos-
pital de dementes; igualmente me 
propongo atender la Residencia de 
acogidos y ancianos que están en 
:San Pedro1 Mártir. 
Y , por último, la obra magna, 
jque, aun haciendo un gran esfuer-
zo he de realizar, es poner siquie-
r a los cimientos del Hospital de la 
Misericordia, que hoy es un ediíi-
do lamentable, que está en el cen-
|tro de la población; y como dato 
ikie sus pésimas condiciones actúa-
Bes, le diré que los lavaderos están 
(colindantes con el depósito de 
pguas de Toledo, constituyendo un 
{peligro de infección. Esto, en el 
pg io X V I I , época en que se CAT.IS-
j t r u y ó esto establedmienfo, era ya 
|pna vergüenza; pero en el siglo X X 
|6e impone con urgencia la ciau-
{Kira de cate Jlospital y la cons-
trucción de otro magnífico en sTfio 
apropiado, con pabellones, jardines, 
instalaciones quirúrgicas y todas 
aquellas condiciones merced a las 
cuales el desvalido se encuentre 
mejor atendido y más satisfecho. 
Esto que le acabo de exponer es, 
por así decirlo, el programa míni-
mo y urgente que trato de realizar 
a ultranza y con todo mi entusias-
mo, en bien de Toledo; que en lo 
tocante a programa máximo, no 
soy gustoso en referirme a él, pues 
cabe muy bien la divagación, que 
yo detesto y que usted, de seguro, 
no apetece. Así, pues, le diré, en 
su interés, que mi programa máxi-
mo al frente de los destinos de la 
Diputación de Toledo se cifra en 
un miramiento y celo continuos 
por todo lo que se refiera al or-
den de la producción, especialmen-
te agrícola. Esto es el amor de mis 
amores. Desde hace quince años 
soy presidente de la Cámara Oficial 
Agrícola, nombramiento que tengo 
en suma estima, por haber sido de-
signado por aclamación unánime; 
como consecuencia natural de este 
fervor mío en el orden de la pro-
ducción, mi atención solícita y per-
severante se encaminará siempre 
a construcción de caminos vecina-
les, ferrocarriles interprovínciales, 
granja de experimentación agríco-
la, sistemas de irrigación de terre-
nos, etcétera. 
Por fin, el señor, presidente nos 
habló del proyecto que, con la Co-
misión provincial trae ^ntre manos, 
y que es el de elevar el Laboratorio 
Provincial a la categoría de Insti-
tuto de Sanidad e Higiene, dotán-
| dolo de todos los requisitos moder-
nas para hacerlo un Instituto mo-
delo de su clase. 
Como vén nuestros lectores, la 
Diputación de Toledo trabaja y se 
ocupa en asuntos de máximo inte-
rés para la provincia, y por ello 
merece el parabién de todos los to-
ledanos, y nosotros se lo tributa-
mos gustosos en la persona de su 
actual presidente, al que agradece-
mos su atención de informarnos 
amablemente^ 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a d e l a D i ó c e s i s d e T o l e d o 
S U O B R A M E R I T O R I A 
L a FecJeradón Católica Agraria 
de Toledo fué fondada en 18 de 
mayo de 1917 por el muy ilustre 
señor don Víctor Marín y Bláz-
quez, canónigo de la Catedral Pri-
mada, secundando los deseos dd 
de Ta provincia, habiendo sido es-
cuchada su voz por unas cuantas 
personas, a quienes la Federación 
vive agradecida. Fueron é s ta s : los 
duques de Alburqnerque, de Bai-
lén, de la Vega, de Santofia y de 
Muy ilustre señor don Víctor Marín y Blázquer, fundador de la Federación 
excelentísimo señor don Victoriano 
Guisasola, Cardenal-Arzobispo de 
Toledo en aquel entonces. 
Comenzó con 16 Sindicatos Agrí-
colas en un modesto local de la pla-
za de las Capuchinas, en el cual 
instaló sus ofícinas, y arrendó al 
mismo tiempo dos almacenes de 
grandes dimensiones cerca de la 
estación férrea para el movimiento 
comercial de sus Asociaciones. 
E l excelentís imo señor Cardenal 
Guisasola, que tû vo siempre gran 
cariño e interés por la Federación, 
hizo un llamamiento a la generosi-
dad de los grandes terratenientes 
C E R A M I C A T O L E D A N A 
1 
Nuestra visita al ilustre artista don Sebastián Aguado 
G E 
No quisimos nosotros privarnos 
de este grato placer, y acompañán-
donos el ilustre artista, fuimos ad-
virtiendo en sus jarrones, ánforas, 
platos, etcétera, los caracteres dis-
tintivos, de una calidad y pnrez;i 
asombrosas, de los estilos mudéjar 
y renacimiento de nuestra buena 
época del siglo X V I ; y al reparar 
también en algunas obras en que 
se afana por lograr una evolución 
en la cerámica, a base de la hiMo-
ria de Toledo, pero con cierta es-
filización personalísima, no pudi-
mos menos de expresarle con en-
tusiasmo sincero nuestra felicita-
c i ó n más rendida. 
Toledo—mejor dicho, España— 
tiene en este artista un continua-
dor de una de sus más bellas tra-
diciones artísticas, y por ello, don 
Sebastián Aguado merece el aplau-
so y la gratitud de todos los espa-
ñoles amantes de su Patria.: 
ff. 1. 
Toledo alberga en su seno a un 
artista ilustre, honra de España, 
porque ha sabido reconstruir la 
perdida tradición cerámica toleda-
na, que en los pasados siglos fué 
motivo de admiración. 
Don Sebastián Aguado, profesor 
de Cerámica de la Escuela de Ar-
tes y Oficios de Toledo—que es el 
artista a que nos referimos—, ha 
sabido reunir, con una paciencia 
benedictina e instinto artístico ma-
ravilloso, los elementos dispersos 
de las cerámicas mudéjar, talavera-
na y toledana, y ha logrado una 
sintetización que maravilla a todo 
inteligente que visita sus talleres y 
su exposición permanente en el 
admirable e histórico Antiguo Pa-
lacio de la Cava (frente a San Juan 
de los Beyes y que aparece en la 
fotografía que publicamos). Tal es 
la mansión de este aristócrata de 
nuestro mejor arte cerámico, y que 
no deja de visitar el turista que 
arriba a Toledo. 
Ar ión; los marqueses de Montalvo, 
de Mora, de Almodóvar y de Co-
dillo ; la señora condesa de Santa 
María de la Sisla; el cuñado del 
siempre: en hogares Sonde rdne 
la fe que salva, la caridad que en-
noblece, la honradez patriarcal y 
las costumbres sanas, que son la 
mejor presea del que, labrando la 
tierra, labra su corona imperece-
dera.-
L a Federación cuenta con una 
Caja Central de Ahorros y Présta-
mos, que fundena desde el mes de 
julio de 1918, y que, a juzgar por 
su marcha, ha de ser la salvación 
económica de todos los labradores 
que se han asociado bajo la ban-
dera de la Cruz. 
Ha comprado grandes 'dehesas, 
parcelándolas después entre los so-
cios de los Sindicatos respectivos, 
y dando siempre la prderencia a 
los obreros y a los labrantines o 
pequeños propietarios. Convirtió a 
los vecinos de Albarreal de Tajo, 
que eran todos obreros, a excep-
ción de tres, en propietarios, con 
tierra suficiente para vivir, utili-
zando para ello los buenos servicios 
del Banco Popular de León X I I I . 
Ha hecho dos compras para sus la-
bradores de Vfllaseca de la Sagra, 
que importaron cerca de un millón 
de pesetas. Auxilió al Sindicato de 
Peñalsordo, el cual ha visto aumen-
tada su riqueza rústica en 3.500.000 
pesetas, valor de las dehesas com-
pradas al señor marqués de Santa 
Cristina y a la señora condesa viu-
da de Catres. Tiene, para no ser 
más prolijos en la enumeración de 
compras importantes, actualmente 
en proyecto la compra para el pue-
blo de Noez de las fincas pertene-
cientes al señor duque de Albur-
qnerque, de más de 1.600 fanegas 
de cabida, y que, dado el cariño 
que dicho ilustre prócer tiene a las 
instituciones católico-agrarias, es 
seguro que llegará a realizarse. 
Ha hecho multitud de arriendos 
colectivos de fincas que disfrutan. 
Cerámica de don Sebastián Aguado, situada frente a San Sebastiáa 
de los Reyes 
A l m a c é n de Coloniales y 
Tostadero de C a f é s marca '"El Rey W a m b a " 
A Y U S O . — T o l e d o 
Esta casa tiene la representación y depósito de los acredita-
dos chocolates Trapenses de Venta de Baños para Toledo y 
su provincia. 
Entre los innumerables artículos que trabaja del ramo de 
coloniales, recomienda con interés prueben el café «Rey 
Wamba> y los chocolates de la Trapa. 
ETceTentlsimÓ señor conde do Santa 
Federación Catóüco 
sefior conde de Moguiro y don 
Francisco Leyún. 
Con las cantidades entonces re-
mudadas, que ascendieron a cer-
ca de 12.000 pesetas, se hicieron 
dos propagandas intensas, fundán-
dose más de un centenar de Sin-
dicatos, que llevan en su mayoría 
vida próspera y floreciente, tenien-
do algunos, de ellos hoy domicilio 
social propio, levantado de nueva 
planta y de gran valor. 
L a Federación, en Asamblea ex-
traordinaria celebrada en mayo de 
1910, acordó, comprar el que fué 
convenio de las .monjas Bernardas, 
y es, sin duda, uno de los más am-
plios y mejores edificios de Tole-
do. E l edificio consta de seis pisos, 
y tiene más de 100 metros de fa-
chada por 30 de fondo, lo cual da 
¡dea de su magnitud, estando va-
lorado en 500.000 pesetas. Seguida-
mente se hicieron las obras de 
adaptación necesarias, inaugurán-
dose oficialmente el 23 de octubre 
de 1923, bajo la presidencia del ex-
celentís imo señor don Enrique Reig 
y Casanova, actual Cardenal Prima-
do, que tomó bajo su protección 
desde el primer momento de su 
pontificado a la que es la institu-
ción social más importante de su 
diócesis.-
Obras son de la Federación, no 
yá los Sindicatos agrarios, sino las 
preciosas instituciones que existen 
dentro de ellos y que nacieron de 
la semilla de sus inspiraciones y 
consejos. Extiende sus cuidados al 
patrono y al obrero del campo, cu-
ya situación procura mejorar, y, 
basándose en los altos ideales cris-
tianos, pretende convertir los ho-
gares de los pueblos en lo que fue-
ron algún tiempo y debieran ser 
María de Sisla, presidente dtí la 
-Agraria de Toledo 
mediante la conveniente parcela-
ción, los socios de BUS Sindicatos, 
Mereciendo especial mención las 
posesiones arrendadas al difunto 
señor marqués de Comillas, entu-
siasta como pocos de la sindicación 
agraria católica, y al señor duque 
de Peñaranda, fincas que cultivan 
los socios de los Sindicatos de San-
ta Cruz de Retamar, Almorox, Mén-
trida, Quismondo, Torre de Este-
ban Hambrán y Mascaraque. 
Tiene grandes almacenes federa-
les de máquinas y aperos agríco-
las, semillas, comestibles, etcétera, 
etcétera, importando el valor de las 
existencias más de 600.000 pesetas. 
Realiza compras en común de gran-
dísima importancia, no bajando só-
lo la de abonos superfosfatos de 
300.000 pesetas.. 
Publica una revista profesional, 
titulada E l Agricultor Toledano. 
que es su órgano oficial, y difunde 
entre los campesinos la instrucción 
agrícola por medio de conferencias. 
Cuidando del bienestar religioso y 
moral de los pueblos, que es la 
base principal de su actuación, ha 
mejorado las costumbres, ha acre-
centado la fe y ha logrado que sus 
socios sean, en general, modelo de 
labradores cristianos, que miran al 
cielo a la vez que labran la tierra, 
y no se olvidan de qxie deben ga-
nar con sus buenas obras la bien-
aventuranza eterna. 
Desempeñan los cargos de direc-
tor y consiliario eclesiástico su 
fundador, el muy ilustre señor don 
Víctor Marín y Jilázquez, y es pre-
sidente de su Consejo el excelentí-
simo señor conde de Santa María 
de la Sisla, cuyas fotografías nos 
complacemos en publicar, 
C A S A " P R A D A ce 
L a C a s a cPrada» ha logrado por 
derecho propio tan extraordinario 
prestigio en la capital y provincia 
de Toledo, que puede afirmarse ro-
tundamente que en la actualidad es 
la más importante en su clase de 
comisiones y representaciones. 
Aparte de la representación ex-
clusiva para toda la provincia del 
Trust Mecanográíico, concesionario 
de la acreditadísima «Royal», el se-
ñor Prada tiene también la exclu-
siva para la, provincia de las re-
nombradas marcas dé automóviles 
«Citroen» y «Sludebaker». 
E l éxito le ha asistido de pleno en 
estas representaciones, y en lo que 
va de año ha vendido más de 16 co-
ches. 
E n su salón automovilístico de ex-
posiciones se admiran los modelos 
últimos de las marcas citadas, e 
igualmente se ofrece una variedad 
extraordinaria de toda clase de ac-
cesorios para automóviles, tales co-
mo cámaras, repuestos, cubiertas, 
etcétera, de aprovechamiento en to-
da clase de coches, pero especial-
mente para el «Ford», las que ven-
de en mejores condiciones que los 
propios agentes, ya que posee la re-
presentación del Auto Central de 
Valencia.; 
Anexo, y como complemento ; 
este salón de exposiciones, tienei 
instalado el garaje «Prada», sitúa 
do a la entrada de la población, ; 
100 metros de la Puerta de Bisagra. 
Este garaje es único en Toledo; 
dispone de jaulas independientes y 
de un acabado taller de reparacio-
nes, con personal competentísimo. 
E l señor Prada ha extendido aún 
más su actividad de hombre indus-
trial y comerciante moderno, y así, 
en el ramo de alimentación sirve 
toda la producción nacional. 
Este hombre, que cuenta con to-
das nuestras simpatías y admiracio-
nes, al igual que de todos sus pai-
sanos, muestra en la actualidad una 
nueva fase, muy brillante cierta-
mente, de su talento clarividente y 
de su voluntad emprendedora,, 
posj. E l señor Prada h a visto la , bifidad de dotar de ricas aguas rv 
tables a muchos pueblos de fe Jí" 
vincia de Toledo, y a la vez d e ^ 
ministrarles abundante energía déT 
trica, y tal entusiasmo y diligea^" 
ha puesto en esta magna empreT 
que de los once proyectos de a l a ^ 
bramiento y conducción de aen 
que tiene presentados han sido ? 
aprobados varios de ellos, y tres ¿* 
tán en vías de e jecnaón . 
Con respecto al suministro ^ 
energía eléctrica tiene ya aprobado 
un proyecto para una villa iropop. 
tante de la provincia-
Olvidábamos hacer constar <pje ej 
señor Prada ostenta también la COQ. 
cesión de la única Refinería Espa. 
ñola de Lubrificantes, la S. A. sa. 
rradel y E n r i , con depósito copioso 
de sus productos. 
E n el orden industrial da idea de 
la extraordinaria capacidad del se-
ñor Prada lo hasta aquí expuesto 
—máxime si se tiene en cuenta qne 
apenas hace el año que despliega su 
actividad en esta dirección—; pero 
hay otro aspecto en su vida que 
merece una alusión espeexai 
Desde hace muchos años el se-
ñor Prada es el director-propietario 
le la Academia preparatoria para 
nilitares, cuyo prestigio trasciende 
por toda España, siendo la Acade-
.iiia que aporta mayor número de 
alumnos militares, y distinguiéndo-
se también por el resultado brillan-
tísimo de sus exámenes. 
Este Centro docente es el supre-
mo afán del señor Prada, que de-
dica las mejores horas del día a sus 
clases. 
Al ocuparnos de Toledo no podía-
mos prescindir de la persona del 
señor Prada, en el que creemos ad-
vertir la representación del «espí-
ritu moderno», puesto al servicio 
de las más plausibles iniciativas y 
finalidades de la vida toledana. 
Reciba por ello nuestra cariñosa 
felicitación y le deseamos grandes 
éxitos en todas sus empresas.-
J . L 
P R O B L E M A S M U N I C I P A L E S 
E B 
Hablando con el señor alcalde 
• E E 
E l señor alcalde del Ayuntamien-
to de Toledo, don Fernando Agui-
rri. es un hombre joven, enamora-
do de Toledo. 
Cuando le expresamos nuestro 
deseo de enterarnos de los asuntos 
municipales que en la actualidad 
más le preocupan, satisfizo gustoso 
nuestra curiosidad. 
—Dos son — comenzó diciéndo-
nos—los grandes problemas de vi-
tal interés para la población; pro-
blemas que preocupan hondamente 
a todos los toledanos. 
Es uno de ellos el tan ansiado 
ferrocarril Ío ledo-Vargas . Toledo 
es la ciudad compendió de todas 
las arles, joya artística, admiración 
de los turistas del mundo entero 
que la visitan. Pues bien; Toledo, 
la ciudad única en el mundo, se 
halla aislada y sin comodidades 
para visitarla. Sus autoridades tra-
bajan sin cesar para que a Toledo 
lleguen los turistas del Oeste de 
España sin las molestias que su-
pone las líneas de automóviles de 
Toledo a Vargas. E l Consejo Fe-
rroviario ha considerado este fe-
rrocarril como de interés nacional, 
y ello ha hecho revivir un deseo 
vehementemente expresado, pero 
que nunca l legó a ser una realidad. 
.De urgente necesidad es también 
la construcción de un nuevo puen-
te sobre el río Tajo, que sustituya 
al de Alcántara. Su mal estado no 
consiente sino el paso de vehículos 
con peso limitado, irrogando gran-
des perjuicios al comercio e indus-
tria, y muy especialmente a la Fá-
brica Nacional de Armas, que tie-
ne necesidad de grandes dispen-
dios para que hasta ella llegue el 
material necesario para la fabrica-
ción. 
L a oficina de Obras públicas ha 
enviado a la Dirección general el 
proyecto del nuevo puente, con 
cuatro soluciones diferentes. E s de 
lamentar que los Gobiernos ante-
riores se contentasen con buenas 
palabras y párrafos brillantes en 
alabanza de la Ciudad-Museo. Esta 
nuestra querida ciudad—añadió el 
señor alcalde—requiere, para aten-
der al turista unas veces, para ob-
sequiar a personalidades otras, y 
para prestar colaboración en actos 
que a cada momento se celebran 
y a los que es indispensable la re-
presentación del pueblo, una con-
signación especial, y las arcas mu-
nicipales no pueden atender estas 
necesidades sin desanteder los ser-
vicios más urgentes y perentorios. 
Todo se remediaría con que el 
Estado consignara en sus presu-
puestos una cantidad para Toledo 
como capitalidad artística de Es -
paña. 
¿Llegaremos los toledanos a con-
seguir esto? Trabajamos y trabaja-
remos sin cesar, por creerlo de 
justicia, y en bien, no ya sólo de 
Toledo, sino de España entera. 
Otros problemas interesantes so-
licitan la atención de este Ayunta-
miento—continúa diciéndonos el se-
ñor alcalde—. Entre ellos figura el 
de las aguas potables, red comple-
ta de alcantarillado, caudal mayor 
de agua en el río, intensa labor 
para creación de nuevas industrias, 
aprovechando las energías natura-
les de que dispone esta incompa-
rable ciudad, De este modo aspira-
mos a que resurja una industria ol-
vidada que tuvo en antiguas épo-
cas gran preponderancia: la indus-
tria sedera, que, gracias al celo de 
nuestro Monarca, que asiste con 
beneplácito el intento que en este 
sentido anima al Príncipe de As-
turias, no dudamos que en fecha 
no lejana sea una espléndida rea-
lidad. 
Tales son los grandes anhelos 
que nos agitan, de tan sumo inte-
rés, que ellos son de vida o muer-
te para Toledo. Fuera de ellos, 
nuestra vida municipal fluye, en 
curso sencillo y normal, hacia esos 
innumerables menesteres que son 
propios de todo Ayuntamiento y 8 
los cuales no he de referirme, ya 
que mi intento no es otro que el 
de informar a los lectores de 
DEBATE de aquellos que, por ser 
de vitalísimo interés para la Impe-
rial Ciudad, constituyen en nuestro 
ánimo una obsesión constante. 
Y con esto dimos por terminada 
nuestra conversación con el seflT 
alcalde de Toledo. 
E l C í r c u l o C a t ó l i c o 
Programa interesante de 
la Acción Católica 
Uno de los centros que v i s i ta^ 
en Toledo fué el Círculo ^at*llCj¡ 
que está instalado en la calle oe 
Lechuga. Aun cuando de mon,e" 
no ha logrado su máximo eSV . 
dor, es indudable que lo consegra 
rá, pues su presidente, don Ma" oS 
Conde Fernández, es uno de var 
hombres jóvenes que saben 11 ^ 
adelante todo propósito noble y 
caz, sobre todo si se refiere al c* 
po católico.. rnlóli-
Actualmente en el Círculo Law 
co tiene también su domicilio 
el Sindicato, integrado por ***** 
profesiones, si bien con vuia 
pendiente del Centro. E l 
de tiene el propósito de esUbl** 
un Círculo de Estudios en ^ 
tro, donde, agrupándose m^c 
chos de formación cultual 5 dePsta. 
fundo sentimiento cf6UJf'or^áos 
blezcan un grupo de esi ^ 
propagandistas del ldcal J . ^ d a d 
ción católica en la ^ p e m ' ^ óe 
L a enseñanía, ftn ^ a l ^ ^ 
este Centro, se desarena c o n ^ 
beneffcio para " ^ f 0 , , ^ escos-
que diariamente acuden a ia> ^ 
las establecidas. L a cíase ^ 
jo es modelo del que sm cu ^ 
copiado distintos centros 
^ I d o el interés ^ P - f ^ 
actual Junta, la e n s f 8^8 pe-
jorando de día en d.a c™ %nSio5* 
Oficio de los obreros que ^ 
mente desean elevar su cu 
AJ999 E L D E B A T E Domingo 7 <*» ^Mtio ^ Jt92b 
L O C U R A D E A M O R 
« , 
T i vez a la misma hora qne los lecto-
^ EL DEBATE pasen la vista por estas 
' ^ s empezarán en la Basílica del Va-
1 o los preparativos para las grandes 
tlCaf- de la beatificación de la vizcon-
fieS de Jorbalán. Los católicos españo-
^ v aún los españoles que, por desgta-
165 no merezcan tal apelativo, asistirán 
Cia'espíritu a la apoteosis de la aristo-
^ática dama, sublimada a la gloria de 
altares por dos amores, los más con-
¡^dictorios en la apariencia: el amor a 
|¡5 mujeres perdidas y el amor a Jesús 
Sacramentado. 
flo nos importa que el lector haya leí-
estos días una de tantas vidas y bio-
afías de esta mujer extraordinaria, este 
l i m e ñ o único de locura de amor, aun 
los anales de los amores eucarísticos, 
^ue tantos casos análogos nos presentan. 
Por ser la primera santa (digámoslo en 
el sentido laico de la palabra) que la 
íírlesia de España ve reconocida oficial-
úfente este Año Santo por la Iglesia uni-
•rersal, hien merece que le dediquemos el 
•¿cto de veneración que implican estas 
cuartillas, y llevemos en estos momentos 
el pensamiento del lector a la gran fiesta 
¿el Vaticano y a la figura excelsa de Ma-
de la Soledad Micaela Desmaisiéres 
López de Dicastillo, fundadora del Insti-
lóte de las Religiosas Adoratrices. 
Después de tantos santos que habían 
amado a Jesús Sacramentado con amor 
iangélico, seráfico, único, como único es 
' \ j)ios de nuestros Tabernáculos, viene 
todavía una mujer de abolengo aristocrá-
Plico y los supera en las finezas de este 
Qmor, llevándolo a tales extremos, que 
tei lenguaje humano no encuentra otra 
palabra que la de locura para expresarlo; 
y María Micaela pasa a la historia de los 
amantes eucaríst icos con el sobrenombre 
de cLa loca del Sacramentos. Como otros 
.santos devotís imos de la Eucaristía, en-
contraba ella.en el Sagrario su fuerza, su 
consuelo, su alegría, alientos para sus 
iieroísmos y motivos para sus peniten-
.cias. Pero en lo que se distinguía de 
Jos demás era en aquellos detalles típicos 
)de su devoc ión: el tAlabadoj con que se 
despiertan y acuestan las alumnas de sus 
colegios, la Custodia en todas partes, no 
sólo en el pecho, sino en los muebles y 
pn el papel dbe escribir; su corona con-
dal, peana de la Custodia; los más ricos 
perfumes para su capilla; el lino de los 
corporales, cultivado, recogido, rastrilla-
do, hilado, tejido y planchado por sus 
propias manos; la limpieza de las velas; 
el cultivo de la viña y de trigo, que han 
de transformarse en carne y sangre de 
su Amado; la lámpara en forma de co-
razón para dar a entender que allí que-
daba el suyo día y noche, y otras mil 
delicadezas que sería prolijo enumerar. 
Allá en los años de su juventud las vi-
sitas a los pobres eran pretexto para vi-
sitar a su Señor eucarístico. 
La revolución que arrojó del trono a 
Luis Felipe había estallado en París. Las 
calles, sembradas de cadáveres, y obstruí-
do el paso por las barricadas; las casas 
ardiendo, los templos cerrados, los revo-
lucionarios descuartizando vivos a sus 
, enemigos, llevando en triunfo cabezas, 
pies y manos; el mismo Arzobispo ase-
sinado^ Durante veinte días no se abrió 
una iglesia; si se celebraban actos de 
culto era a puertas cerradas, entrando 
por donde se podía. María Micaela no 
dejó de recibir un día la Comunión,, Tre-
pando con sus lindos zapatitos, teñidos 
de sangre, por los humeantes escombros, 
iba todos los días por la mañana tem-
prano a encontrar el Divino Esposo de 
su alma. De las barricadas salían voces 
de insulto; pero otras las hacían callar 
gritando: «¡Paso a la ciudadana!» E s 
flue la ciudadana iba a repartir bonos a 
íos pobres, y su atrevida caridad le abría 
«1 paso a través de aquellas manadas de 
tigres humanos, los cuales ignoraban que 
por encima de su amor a los pobres, 
grande, heroico, como estaba a la vista, 
habia otro amor más grande y más heroi-
co todavía, del cual el primero constituía 
nna parte tan s ó l o : el amor a Jesús Sa-
cramentado. Todas las extraordinarias 
Manifestaciones de amor a sus semejan-
tes hubieran desaparecido si les hubiera 
faltado el amor eucarístico, que era su 
faudamento y raíz; y se hubiera muerto 
cHa al pie de la letra si alguna fuerza 
humana o diabólica hubiera podido pri-
marla de su Amor Sacramentado. 
•—¿Vas a morir por unas mujeres per-
lEdas?—!e decían los tímidos y los fervo-
rosos cuando se decidió a visitar su co-
•«g» de Valencia, donde el cólera hacía 
Pstragos. 
La madre Sacramento se dirige al Sa-
grario, donde estaba el motor divino de 
su espíritu, la pasión íntima, profunda 
de todo su sér. 
—¿Qué me pides. Amor mío? ¡Que 
vaya a dar la vida por tus ovejas, que 
son mis hijas!. . . 
Y después de unos momentos en los 
cuales sólo Dios y ella saben lo que pasó 
entre los dos, la madre Sacramento par-
te para Valencia, desafiando la peste, co-
mo en París había desafiado las balas de 
los revolucionarios, buscando la muerte 
espantosa que otras veces había presen-
ciado asistiendo a los colér icos; porque 
el amor implacable que ardía en sus en-
trañas exigía el supremo sacrificio. María 
Micaela lo hacía resuelta. L a carne tem-
blaba todavía bajo el hábito monjil; los 
consejos de prudencia humana, que no 
comprende los amores sublimes, se repe-
tían sin cesar; pero en el Sagrario reso-
naba la voz imperativa y omnipotente. Va 
pálida, pero va decidida. L a despiden para 
la eternidad; sus hijas de Madrid, sus 
deudos, la abrazan como si abrazaran ya 
su cadáver. 
Llega a Valencia, donde nadie la espe-
raba. Su presencia es la del ángel con-
solador. Sin embargo, el consuelo ape-
nas duró cuarenta y ocho horas. E l se-
gundo día, después de comulgar, comien-
za el desenlace fulminante de 'aquel dra-
ma que le abrasaba el corazón y llevaba 
dentro de su alma desde los primeros 
años de su juventud. E l mismo día, 24 
de agosto de 1855, poco antes de media 
noche, la muerte amenaza ya romper el 
nudo de su existencia, y ella pide de nue-
vo la visita de su Amor Sacramentado. 
L a lámpara va a extinguirse ante el Ta-
bernáculo para encenderse en el Cielo. E n 
jueves, como había predicho; faltaban 
unos minutos para terminar el día eucarís-
tico, y antes de que terminase, expiró. 
Quedaba consumada la última locura que 
hizo venir abajo, deshecho y podrido por 
el cólera, el muro de carne que la sepa-
raba de su Amado. 
Manuel GRANA 
C o m p l e t a s o v i e t i z a c i ó n d e 
l a s e s c u e l a s r u s a s 
RIGA, 6.—Comunican de Leningrado que 
en dicha ciudad se va a ensayar un plan 
de reorganización de las escuelas rusas, 
propuesto por los mismos estudiantes y 
con su cooperación. 
L a base del nuevo proyecto aprobado 
por la señora Lilliana, jefe del departa-
mento de Educación de Leningrado, con-
siste en conceder la autonomía a las es-
cuelas. Cada una de ellas será gobernada 
por un pequeño soviet compuesto de re-
presentantes de niños de la misma, de nue-
ve a catorce años de edad. 
Además, se consignará a cada escuela 
una tarea de utilidad pública dentro del 
plan social general del Estado y se la afi-
liará a alguna unidad del ejército rojo 
o del partido comunista. 
LOS COSACOS 
MOSCU, 6.—Los gobernantes han decidi-
do cambiar la denominación de los so-
viets de «obreros, campesinos y soldados» 
por la de «Soviets de obreros, campesinos 
y cosacos». 
Todos los antiguos atamanes tendrán de-
rechos electorales. 
B i l l e t e s c o m b i n a d o s p a r a 
v i a j e s i n t e r n a c i o n a l e s 
Se pide que el viajero aislado tenga las 
mismas facilidades que las agencias 
PARIS, 6—En su última reunión, el Co-
mité de transportes en ferrocarril de la 
Cámara internacional ha decidido pedir 
a las Compañías ferroviarias y de nave-
gación, «carnets» combinados -fle viajes in-
ternacionales. Dicho en otra forma, preco-
niza la extensión a las Compañías de fe-
rrocarriles y de navegación de los «car-
nets» combinados de las agencias de vía 
jes, lo que permitiría a los viajeros hacer 
sus cálculos antes de la partida y obtener 
facilidades que sólo da hoy la industria 
privada. 
V I U D A D E GOMEZ Q U I N T E R O 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 
S E V E N D E ganadería lanar de raza man-
chega fina. 
N u e v a c o a l i c i ó n e n P r u s i a 
(RAniOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 6.—En Prusia va a intentarse de 
nuevo formar la gran coalición, ingresan-
do en el Gobierno elementos derechistas, 
por lo menos, los del partido popular. 
E l centro prusiano se reunirá el lunes 
para estudiar el medio de conseguirlo.— 
T. O. 
L a s r a m b l a s , e l p a r q u e , 
l a m o n t a ñ a 
BARCELONA, 5. 
Ha vencido mayo sin apurar los rigores 
de su calor. Por el contrario, la serenidad 
de sus últimos días no hacía pensar en 
que estuviera cercana la fiebre del estío. 
Esta primavera rezagada pone con predi-
lección su gloria en las ramblas: gloria 
efímera, como ese polvo de oro y rosa con 
que fascinan las alas de las mariposas. 
Las ramblas tienen a cada hora su sabor 
y su tono i suaves amanecidos dorando las 
frondas juveniles, y ocasos lentos, cuya 
pxlrpura resbala, como una caricia esca-
pándose del incendio eléctrico que trae la 
noche. Mediodías con apresuramiento abi-
garrado de muchedumbre, que desfila por 
la calle perfumada del mercado de las flo-
res, y madrugadas, preferidas por las fiso-
nomías ajadas de vicio y ensombrecidas 
por la desgracia, que parecen consolarse 
con la aflicción común. 
Ahora es más alegre que nunca la al-
garabía incesante de los pájaros: más 
amable la Uiz que cae cernida por el en-
caje de las ramas, más sugestivos los de 
talles. Ahora son más ramblas que nunca 
las ramblas, porque es primavera la que 
las adorna, haciéndolas sonreír... 
m m m 
¿Cuándo $e acaba de conocer rtte par-
que de Montjouicht E l parque es como un 
tapiz de Oriente, extendido sobre lo que 
fué un pudridero. Tal es su extensión y 
sus variantes, que a cada nueva visita los 
paseos nos parecen recientes y distintos. 
Todo el parque es una canastilla de flo-
res. Hoy hemos ido por vn sendero borda-
do de rosales, a la vez que mirábamos 
el panorama dilatado de la urbe: la ciu-
dad hirviendo en afanes bajo la pureza 
azul del cielo. Y piensa uno i esta falda 
de Montjouich era terreno deleznable, su-
cio e ingrato, y hoy es regalo que magni-
fica a la rnvifnl. De cada larra antigua 
nació un rosal, repitiendo para la ciudad 
que creyó en su esfuerzo el prodigio de la 
leyenda atribuida al Cid, y que embellece 
también la vida, de San iiriiór, Entró un 
leproso en la ermita del santo, y éste lo 
acogió, prodigándole su cariño, compar-
tiendo con el gafo su comida y su lecho. 
Transfiguróse de pronto el leproso, y en 
cada pústula se encendió una flor de mi-
lagro. 
* * # 
Los domingos, así que amanece, los tre-
nes salen sin cesar llevando gente a la 
montaña. Son, en verdad, trenes cosmo-
politas, y en ellos viajan todas las colo-
nias extranjeras. Se pueden admirar las 
indumentarias más estrafalarias. La mon-
taña excluye de toda etiqueta y <mn tole-
ra lo que lejos de ella seria de gusto de-
plorable. L a gente escapa con la avidez y 
la prisa de quien huye de una mazmorra. 
Se hace realidad el elogio dd conde ruso, 
drlirnnfe del campo: la montaña es resu-
rrección y vida. 
E n atardeciendo los trenes traerán su 
carga apretada y bulliciosa. Los viajeros 
retoman cargados de flores silvestres i con 
el aliento de la retam.a han apresado un 
poco de montaña, que les servirá para sen-
tirla más cerca durante la semana. 
Y mientras pasan los días, las flores y 
hierbas son la promesa del descanso gozo-
so y de la libertad a pleno aire. De la 
misma manera que si al pájaro prisionero 
le fuera dable pensar en una hora en que 
el espacio no tendrá límites para su vuelo. 
J. A R R A R A S 
U n n u e v o c u a d r o 
d e l M u s e o 
Por la fotografía que aparece en octava 
plana conocerán nuestros lectores la nue-
va obra adquirida por el Patronato de la 
Pinacoteca nacional. 
Es un cuadro de un maestro español de 
la época de los Reyes Católicos. En él apa-
rece, como figura principal, San Miguel, 
que ha vencido a Satán, que lo encarna el 
artista en dragón enorme, representación 
singular para el tiempo en que fué ejecu-
tada, ya que no se basa en precedente al-
guno. 
El Príncipe de la jerarquía celestial está 
rodeado por múltiples ángeles c inconta-
bles demonios; se halla cubierto con ar-
madura de acero; pende de sus hombros 
rojo manto y empuñan sus manos la es-
pada y la cruz. En el brazo izquierdo lleva 
un escudo, en cuyo umbon se representa la 
conocida escena del orante donador, mien-
tras que un ángel y un demonio porfían 
disputándose su alma. 
Es perceptible y muy intensa la grada-
ción de la zona angélica a la infernal. Apa-
rece reflejada en esta última la rebelión 
de los ángeles contra el Supremo Hacedor, 
y cambian sus cuerpos, tornándose en de-
monios, aunque algunos, del primer térmi-
no, poseen aún la blanca vestidura, símbo-
lo de la inocencia con que fueron creados; 
otros, los que figuran en el centro, sienten 
la nostalgia por el bien que perdieron, y 
se hallan enfurecidos, y ya, en la parte in-
ferior del cuadro, los restantes miembros 
del tenebroso conuntoj parecen resignados 
y hasta muestran cierto gozo en su nuevo 
estado. 
L a composición nos ofrece originalidad 
en su desarrollo vigorosa expresión y vivo 
colorido; es una obra española, lieclia ha-
cia el año 1480, como aparece catalogada. 
Hasta la fecha reciente de su adquisición, 
se conservaba este cuadro en el Hospital 
de San Miguel de Zafra. Ha sido necesario 
un largo trabajo de restauración esmerada 
e inteligente, para que pueda contemplar-
lo el público en el primer salón, inmediato 
al vestíbulo, del Museo de Pinturas, en 
donde ha quedado colocado entre otras 
obras pictóricas del siglo XV. 
E l marco, apropiado al carácter de la 
obra, ha sido regalado por los asistentes 
a la tertulia del Instituto de Valencia de 
Don Juan. 
Formada esta agrupación íntima, en vi-
da de don Guillermo de Osma, por aman-
tes de las Bellas Artes, aun muerto el fun-
dador del Instituto, que quedó instalado en 
su palacio, que encierra un Museo, Archi-
vo y Biblioteca de Artes industriales, los 
domingos por la tarde, siguiendo antigua 
y no interrumpida costumbre, se reúnen en 
dicho Instituto, entre otros, los señores si-
guientes : duques de Alba y del Arco; mar-
queses de Lema, Figueroa, Camarasa y 
Ponz; condes de Casal y de las Navas; vlz. 
conde de Güel; don Elias Tormo, don Ma-
nuel Gómez Moreno, don Miguel Asín, don 
Julián Rivera, don Félix Boix, don José 
Ramón Mélida, don Juan Zaragüeta, don 
Hupo Obermaier y don Francisco Sánchez 
Cantón. 
Estos son los generosos donantes del her-
moso marco que exorna la magnífica pin-
tura, nueva joya que atesora nuestro Mu-
seo del Prado. 
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V A R I A C I O N E S 
Hay un proverbio, lector, 
que poniendo previsor 
los puntos sobre las íes, 
te advierte que no te fíes 
del prematuro calor. 
Este refrán tutelar 
para evitar nuevos daños 
es antiguo, a no dudar; 
luego hace ya muchos años 
que el calor no es de fiar. 
Tenlo siempre muy presente, 
no le mires de soslayo. 
No te quites, imprudente, 
hasta el cuarenta de mayo 
tu sayo correspondiente; 
j / si al cuarenta llegaste, 
cerca lo debes tener, 
porque si vuelve a llover 
coge el sayo que dejaste 
y vuélvetelo a poner. 
Pues tan versátiles son 
al comenzar los veranos, 
la mejor combinación 
es que tengan los humanos 
un sayo de quita y pon. 
Este trajín, claro está 
que resulta impertinente; 
mas. como dice la gente, 
en la variación está 
el gusto, precisamente. 
Con la poca salud mía, 
tengo ese gusto bendito, 
porgue, en constante porfía, 
me lo pongo y me lo quito 
dos o tres veces al día. 
Y huyendo de tiritones, 
como de sofocaciones, 
vengo a resultar, por cierto. 
un número de concierto: 
"Andante con variaciones». 
Pero mi picaro estado 
tan mal con esto se aviene, 
que en vez de estar encantado, 
lo del concierto me tiene 
bastante desconcertado. 
Mis varios padecimientos 
crecen así como espuma. 
Con estos cambios violentos, 
mi riñón y mi reúma 
están locos de contentos. 
1 Variación I \ Para ellos sí 
que en ella su gusto está 
cuando vienen sobre mí, 
y te pincho por aquí 
y te muerdo por allál 
Yo, en mi inocencia, creía 
posible y hasta probable 
que el tiempo se sentaría, 
y este régimen variable 
alguna vez variaría; 
pero es todo lo contrario, 
y a este tiempo estrafalario, 
que no hace más que cambiar, 
se puede calificar 
I de invariablemente varío! 
Yo a duras penas le sigo; 
y sí un amigo cordial 
me dice afable: —¡.Que talt—, 
siempre le contesto igual: 
—Pues vamos variando, amigo—. 
L a vida da estos reveses, 
y pasan días y meses, 
todos ellos amargados 
por mis dolores variados, 
a manera de entremeses. 
Carlos Luis D E CUENCA 
J o s é A n s e l m o C l a v é 
Mozuelo era José Anselmo Clavé cuanda 
acudía puntual a los ensayos de una ban-
da militar en el cuartel de Atarazanas, de 
la Ciudad Condal; iba en calidad de 
oyente, atraído por la música, obedeciendo 
sin darse cuenta a la misión para la que 
estaba destinado. Allí se adueñaba su me-
moria de lo que oía, y que luego inculcaba 
a otros perillanes como el, a unos la fran-
ca melodía, a otros los resoplidos de los 
bajos o las partes armónicas intermedias: 
antes terminaban sus ensayos los arrapie-
zos, que los suyos los músicos; y cuando 
la banda militar salía por las calles to-
cando el paso-doble recién aprendido, ya 
iba por delante el pelotón de ganapanes 
canturreando el mismo pasa-calle, dirigi-
dos por Clavé, Así comenzó a manifestarse 
su gran instinto musical. 
Nació Clavé, el 25 de abril de 1824, en Bar-
celona. Su padre poseía un almacén de ma-
deras que le permitía un vivir holgado; pe-
ro reveses de fortuna dieron al traste con 
la holgura; nuestro héroe tuvo que trocar 
los estudios universitarios por el oficio de 
tornero: el que él escogió y que también 
hubo de abandonar por un defecto visual. 
Pensó entonces en ser violinista de café, 
y tampoco pudo por el dicho defecto: no 
podía ver el pentagrama a distancia. De 
su época de trabajo en la tornería le que 
dió una desviación ligera del Cuerpo, que 
conservó toda su vida. 
Todas estas adversidades no entibiaron 
sus anhelos artísticos; allá por el año 
3845 se puso al frente de una sociedad for-
mada por artesanos, y encaminada al es-
tudio de la música; en esta agrupación, 
llamada L a Aurora, además de cantores ha-
bía guitarros, mandolinas, bandurrias, cí-
taras, flautas, panderos, etc., etc.; no co-
rreteaban por callejas y plazuelas: daban 
sus sonatas a domicilio. Poco tiempo des-
pués, en 1850, funda L a Fraternidad con 40 
individuos; la primera sociedad coral crea-
da en el país. En 1851 une el baile al can-
to, dando su primer baile-concierto el 8 de 
noviembre de 1851. Dos años más tarde aso-
cia la orquesta. En 1857 sustituye el título 
de la agrupación por Euterpe, organiza 
bailes particulares y conciertos vocales ins-
trumentales ; comienza a usar la lengua 
catalana para sus versos, pues es de ad-
vertir que Clavé siempre compuso letra y 
música de sus coros. 
Esta actividad incesante comienza a dar 
sus frutos: el nombre de Clavé empieza a 
ser conocido; la Prensa se ocupa de é l ; 
por toda Cataluña van surgiendo Socieda-
des Euterpeiises a imitación de la que Cla-
vé fundara en Barcelona. En 1̂ 60 se veri-
ficó el primer festival con 200 coristas y 150 
músicos, y en 1864 el que marca el momen-
to álgido de estas sociedades, con 2.090 co-
ristas y 300 profesores de orquesta. Media 
docena de años dura este apogeo; luego se 
inicia la decadencia por las revueltas polí-
ticas ; los obreros catalanes van desertan-
do, contaminados con el ambiente que se 
respira. 
Clavé tuvo también ideales políticos exal-
tados : sufrió persecuciones, cárcel y des-
tierros que no entibiaron su ideal republi-
cano. Fundó el periódico L a Vanguardia, 
cuyo credo expone de este modo: «Ins-
truios, y seréis libres. Agrupaos, y seréis 
fuertes. Estimaos, y seréis felices.» Duran-
te el reinado de Amadeo, Clavé fué presi-
dente de la Diputación de Barcelona; con 
la república desempeñó el Gobierno civil 
de Castellón, fué elegido diputado a Cortes 
y delegado del Gobierno en Tarragona; al 
venir la Restauración se retiró a la vida 
privada; poco después, abatido, decrépito 
y en la miseria, entregó su alma a Dios el 
25 de febrero de 1874. 
L a producción de Clavé es abundante y 
variada: varias obras de teatro, algunos li-
bros, colaboraciones en revistas y diarios 
y centenar y medio de piezas musicales, sin 
contar las que él mismo destruyó; contra-
danzas, serenatas, valses, rigodones, brin-
dis, himnos, tangos, pastorelas, albora-
das, etc., etc. La vendimia y E l sueño de 
una Virgen, entre otras, son dos celebradí-
simas composiciones, así como las poesías 
de Las muchachas del Tcr y Las flores de 
Mayo. No fué un gran poeta; consentía 
errores literarios con tal de realizar la fu-
sión perfecta de letra y canto. Tampoco fué 
un técnico en la verdadera acepción de la 
palabra, mas su música, no nutrida de la 
canción popular catalana en sus comien-
zos, pero bien impregnada después, de su 
savia, tuvo el inestimable dón de llegar al 
alma popular. Tenía un raro modo de es-
cribir: ideaba la música, y después de con-
cebida buscaba el verso que la acomodara, 
y no hay para qué decir la tortura, la lu-
cha tenaz que le era preciso sostener en 
busca de una palabra que reuniera a la 
vez el sentido, las sílabas y el acento nece-
sarios. 
Como obra social, los Coros Clavé tuvie-
ron importancia suma al conseguir reunir 
junto a sí, e inspirar múltiples agrupacio-
nes en el resto de la tierra catalana, al má-
gico talismán de sus cantos, a cientos de 
obreros, separándoles de frivolos pasatiem-
pos cuando no de viciosas costumbres. 
Aquellos Coros Clavé desertaron; pero 
veinte años después resurgieron por la vo-
luntad y talento de Millet y su grupo, ver-
dadero autor del renacimiento coral cata-
lán que, inspirándose en el mismo ideal 
que inició Clavé, crearon el estupendo Or-
feó Catalá, y a su influjo nacieron 80 or-
feones más, diseminados por las cuatro pro-
(Continúa al final de la 6.» columna) 
J u n t a g e n e r a l d e l a S o c i e d a d 
d e A u t o b u s e s d e M a d r i d 
Ayer, a las cuatro de la taidfl. 6<<jg|g* 
junta general ordinaria, en sn ó a a É t O m 
social la Sociedad de AtíLaibaaes. 
Estaba coiTvociula ixHPCdtntiHiiaia* l * \ 
junta extraordinaria, pero DO Beg* # a ñ o * 
brarse por haber diinttJdo el Cona^v 
Preside el «eflor Catango y bay 
concurrencia de accionistas. 
Un señor accionista pide que se l e» r&j 
lación nominal de accionistas, y l e ída p t j j 
el .secretario, el señor Laín hace iwtar fMf 
un consejero no tiene depositada» las ao* 
clones reglamentarias. 
E l presidente reconoce el error so&Jdrt 
y se declara la nulidad del naaibrsxrtaAof 
de dicho consejero. 
Se discute la legalidad de la represení»-
ción del Banco Urquijo, la cual queda fot* 
tificada por el íTrntrato celebrado al " 
ceder los créditos dicha entidad 
ria. 
Varios accionistas declaran su 
ante las condiciones del contrato, jnaQft* 
cándese el presidente, afirmando goe la* 
Sociedad necesitaba ese dinero y no pií-
do conseguirlo en mejores" condictoneíL. 
Leída y aprobada el acia de la junta ai>* 
terior, se procede a la discusión de la-
Memoria. 
E l señor Bravo analiza el balance q i » 
el Consejo somete a la junta, deduciendo 
pesimistas impresiones, al punto de llegan 
a afirmar que aquel balance supone la; 
quiebra de la Empresa. 
E l presidente contesta mostrándosa con'' 
.forme en gran parte de lo manifestado por; 
el accionista, haciéndole ver las esperan*-
zas de llegar a un arreglo de la situación... 
E l señor Bravo argumenta sobre el coe-< 
ficiente de explotación. Resulta un ingre--
so en el último trimestre de 1,07 peseta» 
por coche kilómetro, y de gasto calada 
como mínimo el de 1,60 péselas, lo qne 
determina una pérdida de 0,50 pesetas por 
coche kilómetro, o sea de ééO.OQO pesetas 
mensuales. 
E l director afirma que el gasto por co-
che klómetro sólo es de 1,06 pesetas, lo que 
j determina un equilibrio entre ingresos jy 
gastos. 
E l señor Bravo insiste en sus cifras,* 
apuntando los datos de autobuses extran-; 
jeros en los que concurren circunstancias 
más favorables de pavimento, anchura de-
calles, etc. 
Propone como solución aumentar las ta-
rifas a 0,10 pesetas por viajero-kilómetro, 
y establecer líneas fuera de la competen-' 
cia de los tranvías . 
E l Consejo responde que el aumento de 
tarifas ahuyentaría viajeros, y que la com* 
petencia se debe a causas ajenas a su vo-
luntad, puesto que para evitarla han rea-
lizado todo género de gestiones, hasta aho~ 
ra infructuosas. 
Otro accionista señala errores en la ges-
tión del Consejo y pide su dimisión. 
E l presidente anuncia que ya estaba de-
cidido a presentarla y sólo espera que l a 
junta termine para no rehuir responsabi-
lidad alguna. 
Los señores Noguera6; y Laín sostu-nen. 
la ilegalidad de la cesión de las acciones 
a la Casa Dion-Bouton. 
El presidente lo reconoce y declara que" 
están dispuestos los consejeros a respon-
der plenamente de ello. 
Asimismo afirman el compromiso de la 
casa Vickers para la garantía de las emi-
siones, criterio que no es compartido por, 
los representantes de la casa Vickers. 
Tras cuatro horas de discusión se llega 
a la votación de la Memoria, que se aprue-
ba, no sin salvar su voto varios accionis-
tas, por estimar algunos que existían res-
ponsabilidades penales cxigibles. 
Acto continuo se retira el Consejo diiní-
tido. 
Reanudada la sesión, se procede a la elec-
ción de nuevo Consejo. 
Se acepta la propuesta del señor Escu-
dero y se levanta la sesión, acordándose 
celebrar otro día la junta extraordinaria, 
con el fin de estudiar las soluciones del 
problema. 
Los principales resultados del ejercicio 
son: 
Ingresos, 827.156,30 pesetas;' gastos, 
1.933.345,15; pérdidas, 1.096.188,15. 
El balance arroja una pérdida total de 
2.460.079,41 en los dos ejercicios 23 y 24. 
Las impresiones no pueden ser más pe-
simistas respecto al capital social. 
L o s f e s t e j o s d e o t o ñ o 
El próximo martes día 9, a las diez de 
la noche, celebrará el Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial junta general ex-
traordinaria para tratar de la organiza-
ción de los festejos de otoño, y de la in-
tervención que ha de tener en ella dicho 
Círculo. 
vincias catalanas. Sin Clavé, tal vez no 
hubieran brotado en tan apretado y alto 
ideal. 
De honradez intachable, sus escarceos po-
líticos, lo mismo que sus esfuerzos artísti-
cos, jamás fueron guiados por el lucro: 
trabajador infatigable y fervoroso amante 
de su Patria, Clavé es digno del amor que 
Cataluña profesa a su memoria; por con-
senso unánime se le erigió una estatua en 
Barcelona, testimonio perdurable de la gra 
titud de un pueblo grande a su gran aitis 
ta popular. 
V. A R R E G U I 
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BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
AVENTURAS D E P IMPINELA E S C A R L A T A 
Se sentía indeciblemente intranquila, y si hu-
yese podido analizar su sentimiento, si intentase 
hacerlo, hubiera comprobado que el peso que opri-
ma su corazón, y que apenas le dejaba respirar, 
íra Un vago y triste presentimiento. 
Cerró la ventana y volvió a su asiento, al lado 
aeI {uego, cogiendo el libro con la resolución de 
permitir que sus nervios la dominasen. Pero 
c^ difícil fijarse en las aventuras de Tom Jones 
!^>do se tenía la imaginación en las de sir Per-
' olakeney 
£j . J ' 
Uo . áe Ias niedas de un coche en el pa-
W(J~lante de la casa súbitamente despertó sua 
Us Íd0S sentidos. Dejó el libro, y con 
^mbl30055 agarradas a los brazos de la butaca y 
carrij0r0Sa' aeuzaba el oído con ansiedad. ¡Un 
^che^d 3 .aquellas horas 7 con aquella obscura 
Pen^r.^ ,nvierno! Martirizaba su imaginación 
F : nd0 ^ é n podía ser. 
tila sih.'o 
Sir ^ ^ ,ady Ffoulkes estaba en Londres. 
rew, por supuesto, estaba en París. Ni 
Majestad ni ningún fiel amigo iban a 
su fea! 
aventurarse a venir a Richmond con este tiempo 
inclemente; y el correo venía siempre a caballo. 
Se oía un murmullo de voces; la afable voz 
de Eduardo se distinguía perfectamente que dec ía: 
Estoy seguro de que la señora os recibirá; 
pero voy a asegurarme. 
Margarita corrió hacia la puerta con alegre an-
siedad. 
—¡Susana!—exclamó—. Mi Susanita, entra en 
seguida. Creí que estabas en Londres. ¡Entra en 
seguida! Aquí, en el gabinete. Sí. ¡Oh, qué suer-
te que hayas venido! 
Susana cayó en los brazos de la amiga, que que-
ría con lodo su corazón, tratando de ocultar su 
cara, que estaba llena de lágrimas, en la paño-
leta de Margarita. 
—Entra, querida. ¡Qué frías tienes las manos! 
Iba a volverse para llevar a Susana al gabinete, 
cuando de pronto vió a sir Andrew, que estaba 
a cierta distancia de ella, en lo alto de la es-
calera. 
—¡Sir Andrgw!—exclamó con natural alegría. 
Después se contuvo. E l grito de salutación mu-
rió en sus labios. Sintió como si alguna garra 
terrible le apretase el corazón y se lo desgarrase 
con afiladas uñas; se quedó sin sangre en la cara 
y en las piernas, quedando como helada e in-
sensible.-
Entró en el cuarto, llevando de la mano a Su-
sana. Sir Andrew las s iguió y cerró la puerta des-
pués de entrar. Después la palabra acudió a los 
secos labios de yMargarila : 
— iPercy! Algo le ha sucedido. ¿Se ha muerlo? 
— ¡ N o ! ¡No!—dijo sir Andrew rápidamente. 
Susana se abrazó a ella v la llevó cerca del 
fuego. Se arrodilló junto a ella y besaba las he-
ladas manos de Margarita. Sir Andrew estaba 
de pie, silencioso, con un mundo de fiel amistad 
y de destrozado corazón en su mirada. 
Reinó el silencio en el pequeño y alegre cuarto 
por un momento. Margarita estaba sentada, con 
los ojos cerrados, intentando reunir todas sus 
fuerzas para estar prevenida. 
—Decidme—exclamó al fin con voz casi imper-
ceptible, como viniendo de una tumba—. Contad-
me exactamente todo. No temáis. Puedo sopor-
tarlo. No temáis. 
Sir Andrew quedó de pie, con la cabeza incli-
nada y una mano apoyada en la mesa; con firme 
y clara voz le dijo lo que sabía de los aconte-
cimientos de los últimos días. Tratando de ocul-
tar la desobediencia de Armando, que en su co-
razón él sentía que era la causa principal de la 
catástrofe. Le dijo el rescate del Delfín de la 
prisión del Temple, la carrera en carro por la 
noche, la reunión con Tony y Hastings en el ma-
torral. Dió algunas ligeras explicaciones de la 
permanencia de Armando en París, que obl igó 
a Percy a volver a la ciudad en el momento en 
que el más atrevido plan había tenido éxito. 
—Por lo que creo, Armando se ha enamorado 
de un hermosísima mujer en París, lady Blake-
ney—decía, viendo que una extraña mirada de 
admiración aparecía en la cara de Margarita—. 
La habían arrestado un día o dos antes del res-
cate del Delfín. Armando no podía reunirse con 
ellos. Creyó que no debía dejarla. Estoy seguro 
de que lo comprenderéis así. 
Luego, como ella no hacía comentario alguno, 
resumió M B I m narración: 
—A mí me ordenaron volver a la Villelte para 
continuar mis trabaios como campesino por i 
día y esperar a Percy por la noche. E l no reci-
bir aviso suyo durante dos días me tenía algo 
intranquilo; pero tenía lal fe en él, tal confian-
za en su buena suerte e ingenio, que no qucii;i 
preocuparme demasiado. Luego, al tercer día, tuve 
noticias. 
—¿Qué noticias?—preguntó Margarita mecáui 
camente. 
—Que el caballero ingles conocido por iPim-
pinela Escarlata! había sido capturado en una 
casa de la calle de la Cruz Blanca y puesto en 
la prisión de la Conserjería. 
—¿La calle de la Cruz Blanca dónde eslá? 
— E n el barrio de jMontmartre. Allí vivía Ar-
mando. Me figuro que Percy trataba de ponerlo 
en libertad, y que aquellos brutos le cogieron. 
—Al oir estas noticias, ¿qué hicisteis, sir An-
drew? 
— F u i a París y comprobé que era verdad. 
—¿Y no hay ninguna duda? 
— ¡Ah, no! Fui a la casa de la calle de la Cruz 
Blanca. Armando había desaparecido. Pude ha-
blar a la portera. Parecía haber sido fiel a su 
inquilino. Llorando me dió algunos detalles de 
la detención. ¿Podréis oírlos, lady Blakeney? 
—¡Oh, s í ! Decidme todo, no lomáis—repitió ella 
con la misma triste monotonía. 
—Parece ser que el martes por la mañana tem-
prano, el hijo del portero, un chico de unos quin-
ce años, fué enviado con un recado por el in-
quilino al número 9 de la calle do Sainl-fiermain 
l'Auxcrrois. lira la casa donde Percy había es-
tado durante 'o anterior semana, en la míe sniar. 
daba los disfraces y demás cosas para nosotros, 
y en la que habíamos lonido algunas reuniones. 
Percy, indudablemente, esperaba que Armando 
trataría de comunicarse con él en lal sitio, por-
¡ue cuando el muchacho llegó enfrente de la 
casa fué atracado, así dijo, por un homhie lóu , 
un fuerte trabajador, que le arrancó a la fuerza 
la carta y le dió una moneda de oro. E l traba-
jador era Blakeney, seguramenlc. Me figuro que 
Armando, al escribir la caria, debía estar en la 
creencia de que mademoiselle Lange continuaba 
presa; no podía haber sabido que Blakeney la 
había puesto en relativa seguridad. En la carta 
debía hablar de la terrible situación cu que se 
encontraba, así como de sus temores por la mu-
jer amada. ¡ Percy no es hombre que deja a sus 
compañeros abandonados! No sería el hombre 
que todos quieren y admiran, cuya palabra lo-
dos obedecen, por el que todos daríamos gusto-
sos la vida; no es hombre que lema ningún pe-
ligro con tal de ayudar a los que acuden a él. 
Debía saber que Armando era vigilado, porque 
Armando ha sido siempre un sospechoso, y los 
perros sabuesos de aquellos demonios debían «s-
lar siguiéndole la pista. Si estos perros siguieron 
al hijo del portero y le vieron dar la carta al 
trabajador en la calle de Sainl-Germain, o si el 
perlero de la calle de la Cruz Blanca era un 
espía de Meron, o, en fin, si el Cnmilé de Segu-
ridad Pública tenía una guardia enns-tante de sol-
dados en la casa, no lo hemos .«sanjdo. Lo que 
sí sé es que Percy entró en esta rasa fatal a 
las diez y media, y que un cuarto de hora des-
[Conünmmrúj 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Las largas horas de la tarde, especial-
mente en les apacibles rincones provin-
cianos, cuando en las casas «todo está 
hecho*, son horas aburridísimas, si no se 
i las emplea en algo que distraiga y ocupe 
la imaginación. 
Ciertos tipos de mujeres trotacalles, fri-
volas y eternamente ociosas, abruman a 
los suyos con la cantinela de su aburri-
miento. Pero una muchacha trabajadora, 
ni se aburre nunca, ni pierde inútilmente 
el tiempo: se distrae, y a la vez todo cuan-
to la ocupa tiene un fin práctico. Ejemplo: 
a bordar, hace pequeños cuadros repro-
duciendo dibujos antiguos sobre lienzo de 
Mío o batista transparente, y cuando lle-
ga a reunir número bastante para ello, 
arma un tapete o el paño para el respal-
do de alguna butaca, uniendo los cuadros 
bordados con entredoses de encaje en tor-
no de un centro de majila. 
Si gusta más de hacer encaje, combina-
rá entredoses y aplicaciones hasta conse-
guir algo original y bello. 
E l abuso- de los «trapitos» sobre los mue-
bles es deplorable, conformes ¡ es cursi, 
¡exacto! Pero si se colocan sobriamente y 
con acierto, procurando que sean artís-
ticos y que guarden relación con el deco-
rado de las habitaciones, resxdlarán pre-
ciosos. 
Y aquí volvemos a lo que tantas veces 
hemos dicho i la casa donde falta el sello 
personal de buen gusto, que sólo saben im-
primirlo las mujeres espiritnalmenie ele-
gantes, intuitivamente selectas, aunque esa 
casa esté amueblada a maravilla y a lo 
rico, siempre parecerá una morada sin 
moradores. E l tapicero y el mueblista 
contribuirán, desde luego, a formar un 
conjunto de habitaciones irreprochables, 
decoradas con arreglo a diversos estilos 
eñ boga, y sin que en ellas falte el máxi-
mo confort. Pero sólo la señora de aquel 
hogar sabrá y podrá «dar vida» a todo 
eso, con su gusto personan simo, con su 
arte para los detalles, que siendo a veces 
bien pequeños, constituyen toda una fi-
sonomía de hogar... Las flores, verbigra-
cia. ¡Oh, las flores, tan indispensables en la 
casa como el olma al cuerpo! ¡Oh las flo-
res, sin jerarquías, que lo mismo embe-
llecen un esplendido vaso de cristal de Ve-
necia, cuando es la humilde madreselva la 
que lo adorna, que cuando es la aristocrá-
ca orquídea la qu ese yergue en él! 
Sin embargo,, no olvidad la relación que 
deben guardar, relación de buen gusto, los 
vasos donde se colocan las flores, con los 
aposentos donde han de permanecer. 
¿Normas orientadoras? 
E n términos generales, ya que es impo-
sible referirse aquí a los casos concretos 
y circunstanciales, helas aquí: 
Será absurdo, por ejemplo tener en un 
cuarto de estilo inglés, que equivale a 
decir estilo elegantemente sencillo, por-
celanas antiguas y cristales tallados, que 
requieren cierto lujo, cierta suntuosidad 
en tomo suyo. Y por el contrario; entre 
sedas magnificas, tallas artísticas y obje-
tos de plata, desentonarán y resultaran 
de gusto pésimo, los grandes recipientes 
de cristal rojo, amarillo o verde, y los ca-
charros imitando el estilo oriental. 
Es un hecho que nos conduce siempre 
a la misma conclusión: el dinero contri-
buye de una manera considerable a la 
adquisición de la elegancia, pero él solo 
no es la elegancia, sino muchas veces lo 
contrario, lo cursi y lo grotesco, preten-
diendo ser elegante. 
En cambio, con menos dinero, con al-
gún dinero solamente y bueng usto, arte, 
sensibüidad depurada y exquisita, que 
siente la belleza y la «ue. por instinto, se 
logra dar a la vida, en todos sus aspec-
tos, un elevado rango aristocrático, en el 
más puro molde, y abarcador sentido de 
esa palabra prócer... 
E l Amigo T E D D Y 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Ar t r i t i smo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
l í n e a de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. 
Abier to de 15 de junio a 15 de octubre. 
V I D A R E L I G I O S A 
EXPOSICION MERCEDABIA MISIONERA 
Se ha inaugurado el día 28 de mayo pró-
ximo pasado en las dependencias de la igle-
sia de la Buena Dicha (Silva, 39) la Expó-
eición de objetos destinados a las Misiones 
que los padres mercedarios tienen a BU car-
go en el Piauhy (Brasil), y en la que se 
admiran los diversos trabajos confeccionados 
en los colegios y roperos mercedarios para 
dicho fin y una rarísima colección de mari-
posas, entro otras curiosidades, enviadas por 
los misioneros en aquel país para la Juven-
tud Mercedaria. 
La Exposición, que estará abierta hasta 
el 10 del actual, puede visitarse todos los 
días, de cinco a seis de la tarde. 
PROFESION RELIGIOSA 
Mañana 8, en el convento de Descalzas Rea-
les, tomará los votos perpetuos la novicia sor 
Inés María del Santísimo Sacramento Reza-
bal y Zoloaga, actuando de padrinos en la 
ceremonia sus tíos, don Mariano Casado y 
doña Facunda González de Casado. 
A las nueve, se cantará una misa solemne 
con Bennón por el padre Pinaga, franciscano, 
y terminada ésta tendrá lugar la ceremonia, 
cantándose luego un cTedenm». 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Margarita 
El 10 será el santo de la marquesa de 
San Adrián. 
La deseamos felicidades. 
Cruzamientos 
Ayer tuvo lugar en la iglesia de las Co-
mendadoras "de Santiago la ceremonia de 
armar caballero y vestir el hábi to de la 
expresada orden mil i ta r a los señores don 
Ramón y don Cristóbal Carvajal y Colón, 
hijos de los duques de la Vega, marqueses 
de Aguilafuente. 
Pres idió el acto su alteza real el infan-
te don Fernando. 
Les apadr inó el duque del Infantado. 
Hizo de maestro de ceremonias el con-
de de Cedillo. 
Llevó el pendón el marquGs de Bay. 
Les calzaron las espuelas el vizconde de 
Bellver, el conde de Torre de Cela, el mar-
qués de Bay y el conde de Villamediana. 
Bendijo los hábi tos don Gonzalo Morales 
de Setién. 
Concurrieron los duques de San lúcar la 
Mayor y Sotomayor. 
Los marqueses de Corpa y Casa Torres. 
E l conde de Cerrager ía . 
El vizconde de Val de Erro y los seño-
res Besga, Manso de Zúñiga, Rodríguez Ri-
vera, Morales de los Ríos y Suárez Gua-
nos. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos santiaguistas. 
—Esta tarde, a las cuatro, se verificará 
en la iglesia de las Comendadoras de San-
tiago la ceremonia de armar caballeros y 
vestir el hábi to de la orden a don Félix 
y don Pablo de Churruca, Dotres, Brunet 
y Zinza. 
Real carta de sucesión 
Se ha expedido en el marquesado de 
Casa Tremañes , a favor de la marquesa 
viuda del Dragón de San Miguel de Híjar . 
y en el marquesado de la Merced a favor 
de don Luis Alfonso Jiménez de la Puente. 
Felicitaciones 
La condesa de Armíldez de Toledo, viu-
da de Floridablanca, está recibiendo mu-
chas enhorabuenas por haber sido agra-
ciada por el Santo Padre Pío X I con la 
gran cruz de la orden Pro Ecclesiae et Pon-
tiflce. 
Una nuestro cordial parab ién . 
Baile 
Ya se han repartido las invitaciones pa-
ra el sarao que t endrá lugar el martes 9, 
a las once de la noche, en la Embajada 
de los Estados Unidos. 
Antes hab rá una comida en honor de 
sus majestades. 
F i rma de esponsales 
Anteayer se efectuaron los de la encan-
tadora hija de los condes de Casal y el 
hijo único varón de los marqueses de Ca-
yo del Rey. 
Viajeros 
Han salido: para Pa r í s , los duques de 
Villfffranca de los Caballeros; para Somió 
(Gijón), don Marcelino Suárez y su distin-
guida famil ia ; para Villaverde de Ponto-
nes, la señora doña Carmen Pinto de Ca-
giga l ; para Avila, los duques de Parcent; 
para Reinosa, la señora doña Visitación 
de los Ríos, viuda de Idoy; para Par í s , 
la condesa de Los Llanos; para Trujillos, 
la nlarquesa de la Conquista; para Castro 
Urdíales, don Alfredo de la Garma; para 
Par í s , don Osvaldo Bázil, y para Las Are-
nas, don Carlos Alzóla y familia. 
—En breve m a r c h a r á n a Zumaya el ex 
ministro don Joaquín Ruiz Jiménez y su 
distinguida familia. 
Regreso 
—Han llegado a M a d r i d : procedentes de 
Tierra Santa y de Roma, la duquesa viu-
da de Santo Mauro, la condesa de San 
Mart ín de Hoyos y la señor i ta de Torres, 
y de Murcia, don Enrique Balenchana. 
Funeral 
El martes 9, a las once, se celebrarán 
solemnes exequias en la parroquia de San 
José por el eterno descanso del alma de la 
señora doña Elvira Alvarez Capra y Are-
nas de Gómez de la Lama, de inolvida-
ble memoria. 
Las misas gregorianas comenzarán el 10, 
a las siete y a las once, en el templo del 
Sant ís imo Cristo de la Salud. 
En diferentes iglesias de Madrid, Sevi-
l la y Camas se ap l icarán sufragios por la 
finada, a cuyo viudo, hijos, doña Mar ía 
Luisa y don Manuel; hijos políticos, don 
Agustín Meneses y doña Amelia Bermú-
dez, y demás deudos renovamos nuestro 
sentido pésame. 
Aniversario 
Hoy se cumple el primero del falleci-
miento de la señora doña Basilisa Elósua 
y Zuazubiscar de Echevarr ía , de grata me-
moria. 
El feneral de cabo de año tendrá lugar 
m a ñ a n a lunes 8, p, las diez, en la parro-
quia de San José y misas en la citada 
parroquia y en la de Nuestra Señora de 
los Angeles y el 10 en el Perpetuo Soco-
rro. 
Reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento a la distinguida familia de la 
finada. 
Fallecimiento 
En San Sebast ián ha muerto el vizconde 
del Cerro de las Palmas, persona muy c( -
nocida y justamente apreciada. 
A la madre y hermana, doña Ana, les 
ocompafamos en su justo dolor. 
Entierro 
Se ha verificado el de la señora doña An-
gustias Blanco, hi ja del finado capi tán gí-
neral don Ramón, m a r q u é s que fué de Pe-
ña Plata! 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S 
-EED-
BOI.ETIN HETEORLOOOICO.—Estado ge-1 mismo la próxima edición del cAnnario del 
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho- Reich para el comercio y la industria», com-
ras se han registrado en España frenentes | prenderá una tabla de materias y una no-
agnaceeros fioojs, con vientos flojos de direc- mcnclatnra comercial en esperanto, 
ción variable. 
Para los que su-
fren del es tómago 
E l mejor preparado digestivo del mundo, 
OPOSITORES. Para textos adaptados y 
económicos de oposiciones, dirigirse a la 
Edi tor ia l Campos, Peligros, 3. 
—o— 
Datos del Observatorio del Ebrc—Baróme-
tro, 75,9; humedad, 75; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 17; recorrido total 
en las veinticuatro" horas, 182. Temperatura: 
máxima, 23,8; mínima, 18,0; media, 20,9. Su-
ma de las desviaciones diarias de la tempe-
ratura media desde primero de año, menos 
106,1. Precipitación acuosa. 0,0. 
—o— 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica-
mento el A G U A D E LOECHES. 
EXPOSICION ESPINA.—Esta tardo, a Ins 
cinco, en el salón del Museo Moderno (paseo 
de Recoletos, 20), se inaugurará la Exposición 
de las obras del paisajista don Juan Espina 
y Capo. 
La Exposición, que estará abierta hasta 
el día 22, podrá visitarse todos los días, do 
diez a una y de cuatro a siete. 
Eli ESPERANTO.—Después de haber publi-
cado un curso de esperanto, el «Ih-rliner Ta-
peblatt» da actualmente una sección de infor-
maciones comerciales, redactada por comple-
to en esperanto, en su edición semana!. Asi-
LIXIB GREZ 
Un hombre de ochenta años asegura 
que si a edad tan madura 
ni una muela le falta, ello es tan sólo 
porque siempre para su dentadura 
usó el Licor del Polo. 
UN CONGRESO JUDIO.—Comunica la Agen-
cia telegráfica judía: «Al mismo tiempo que 
el decimocuarto Congreso internacional sio-
nista se celebrará en Viena, en la segunda 
quincena de agosto, un Congreso iiniversal de 
profesores hebraicos. Ha tomado la iniciativa 
de este Congreso la organización do enseñan-
za hebraica palestiniana (Ristadruth Hamo-
rin) . Se estudia la creación de una organiza-
ción universal de profesores hebraicos. 
OFICIALES GOBERNACION. Contesta-
ciones, 40 pesetas. Edi tor ia l Campos, Peli-
gros, 3. Obtuvo n ú m e r o primero en las 
anteriores. 
MECANOGRAFOS ADUANAS. Contes-
taciones, 10 pesetas. Edi tor ia l Campos, Pe-





L l é r g a n e s 
(SANTANDER) 
No hay aguas más eficaces para comba-
t i r y curar los CATARROS de la NARIZ, 
BRONQUIOS, L A R I N G E y PULMON, y 
la predisposición a ellos.—GRANDES RE-
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
T A R D É . 
pOT75c«TÍ i inos 
c o n 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 
I A I R P R E H Bnlias esteáricas. 
I U K S K i í S L JVií.írta jabones morenos. 
Exigid elempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
IMPRESGlUDiBli 
para los automovilistas 
es el p rác t ico regula-
rizador e lec t ro- térmico. 
E l Bl I I porque arranca el motor en i I f f l ^ST0^3-- consigue mayor po-la v Ga tencia, una marcha regular y 
tranquila, aprovechando bien el combus-
tible y dando más seguridad al coche. 
ELECTRODO, S. A., Apart.o 837. Oficinas: 
Av . Pi y Margall , 12; t.0 52-85 M., Madrid. 
{ ¡ E U R E K A ! ! 
Ei mejor calzado y el más 
barato en su clase 
mi 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 





Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
EN A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con E5TREfÍ!KIEHT0 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
I del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usade contra !:<s diarreas de los niños, incluso 
en la «poca del DESTETE y DENTICION. 
33 /A/OS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensayóse una botella y se notará pronto qu* 
el anfermo coma más, digiera mejor y sa 
nutra, curándose de seguir con su uso. 
6 pesetas botella, con medicación para UROS 8 días 
f i m o n f e a 
í o c j U Q r e c o m o . 
s i n o Í O C j l i Q S Q 
d i o i Q r ' e n 
e s t e m c u p o c f t t a 
d r í ^ i e r o m a l , s i 
s e L e c u f L i d c r c o n u n o 
c u c k a r c i c Í Q d e 
IDMESTÓNICO 
Venta en f a r m a c i a s 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
P a r a h o j a s s & i e i t a s 
Formando libro, son ideales las anillas ame-
ricanas que hoy ponemos a la venta. La do-
cena, de 20 m/m., 1,00 peseta; la de 25 m/m., 
1,50; la de 30 m/m., a 2,00 ptas., y a 2,50 ptas. 
la docena de 40 m/m. Para envío por correo 
agregad 0,75. 
L. ASIN PALACIOS. Preciados, 23, MADRID, 
Calzados de novedad y económicos 
i i FUENCAURAL, 39 j 41. Sucursales: 
Luna, (J; Tudescos, 44, y Luna, 9. 
Teléfono 2.574 M. 
B A L N E A R I O D E B O N A R ( L e ó n ) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS D E ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, artr i t ismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
Instalación de inhalatorios «Inhabad». Clima seco y de al tura: 1.000 metros 
TEMPORADA: 20 DE JUNIO A 30 D E SEPTIEMBRE 
Santoral y cultos 
Dia 7.—Domingo I después de Pentescos-
tés.—La Santísima Trinidad, Santos Sica-
rion, Pedro, Walobonso, Sabiniano, Vistre-
mundo, Aebencio y Jeremías, már t i res ; Pa-
blo, Obispo y Roberto, abad. 
La misa y olicio divino son de esta so-
lemnidad, con rito doble de primera clase 
y color blanco. 
Adoración Woctnrna.—Hoy, San José. V i -
gilia general extraordinaria, en la parroquia 
de San José, con asistencia del señor Nun-
cio de Su Santidad. A las diez y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, plática por 
el señor Vázquez Camarasa, cTe Deum» so-
lemne, acto do desagravio e invitatorio can-
tado. 
lál lunes, tCoena Domini». 
Ave María.—Hoy, y el lunes, a las once, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por don Francisco Leirado y por 
la marquesa de Salinas, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en San Ignacio 
(Príncipe, 37). El lunes, en la parroquia de 
San Antonio de la Florida. 
Corte de María.—Hoy, de la Divina Pas-
tora, en San Martín (P.), y San Millón; de 
los Dolores, en su parroquia. El lunes, de 
la Concepción, en su parroquia (P.), San 
Antonio de la Florida (P.), San José, San 
Marcos, San Millán, Santiago (P.), Sarita 
Cruz y Santos Justo y Pástor, y Capuchi-
nas, Calatravas, Jesús, Salesas, primer mo-
nasterio (P.), San Pedro (P.) y.Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja; de la Me-
dalla Milagrosa, en San Cines (P.); del Es-
capulario azul celeste, en San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Muestra Señora de la Almude-
na.—Termina la novena a Nuestra Señora de 
la Flor de Lis; a las ocho y media, misa 
de comunión general; a las diez y media, 
misa cantada, con exposición de Sn s Divina 
Majestad y sermón por don Diego Tortosa; 
por la tarde, a las seis y media, manifiesto, 
sermón por el mismo señor, ejercicio, re-
serva, salve y adoración. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
Termina la novena a la Santísima Trinidad. 
A las diez y media, misa solemne con expo-
sición de su Divina Majestad; por la tarde, 
exposición de su Divina Majestad, rosario, 
sermón por don Diego Tortosa, ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las once 
misa solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad, y a las seis de la tarde, ejercicio, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, reserva 
e himno eucarístico. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués 
de Urquijo, 18).—A las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Tomás Minuesa, bendición y 
reserva. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Jesús 
Sacramentado. A las seis de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Daniel Lampreave, ejercicio, 
motete y reserva. 
Caballero de Gracia. — Continúa la novena 
al Santísimo Sacramento. A las ocho y' me-
dia, misa con exposición de Su Divina Ma-
jestad, en la que se dará la comunión a los 
fieles; a las diez, la solemne, estando ex-
puesto Su Divina Majestad hasta la misa de 
doce; por la tarde, a las cinco y media, ma-
nifiesto; a las seis y media, ejercicio euca-
rístico, sermón por el padre Miguel Alar-
cón, S. J.; reserva y solemne «Te Deum» por 
la beatificación de la madre Sacramento. 
Muestra Señora de Oracia (Humillade-
ro, 23.—Continúa la novena a su Titular. A 
las ocho, misa de comunión general con fer-
vorines por el señor Belda; a las once, misa 
cantada con exposición de Su Divina Ma-
jestad y sermón por don Mariano Benedicto; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, ejerci-
cio, sermón por el mismo señor, reserva y 
salve cantada. 
San Ignacio. — (Cuarenta Horas.) Termina 
la novena a la Santísima Trinidad. A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa solemne con sermón por el señor Sal-
gado; por la tarde, a las siete, estación, ro-
sario, sermón por don Faustino Herranz, 
ejercicio y procesión de reserva. 
Trinitarias (Cartagena, 19).—Termina el 
triduo a la Santísima Trinidad. A las siete, 
misa y renovación de votos; a las diez y 
media, la cantada con exposición de Su Di-
vina Majestad: a las cinco de Ja tarde, ex-
posición, estación, ejercicio, sermón por don 
Mariano Benedicto, ejercicio, reserva, cán-
ticos y bendición. 
CULTOS A SAM AKTOMIO DE PADTTA 
Parroquia do los Dolores.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el señor Ca-
margo, ejercicio, reserva y cánticos. 
Parroauia de San Ildefonso.—A las diez y 
media, misa solemne con manifiesto y pane-
gírico por don José Ju l i á ; a las seis de la 
tarde,, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el mismo se-
fior, ejercicio, reserva, responsorio y pro-
cesión interior. 
Parroquia de San líorenzo.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Alco-
cer, benedictino; ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Luis.—A las siete de la 
tarde, ejercicio, sermón por monseñor Carri-
llo y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el señor 
Suárez Faura. reserva, pozos y responsorio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las seis 
y media de la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Tortosa y reserva. 
Parroquia do Santa Bárbara.—Empieza el 
triduo. A las diez, misa solemne; por la tar-
de, a las seis, manifiesto, rosario, sermón 
por el señor Tortosa. ejercicio y reserva. 
Parroquia flo Santos Justo y Pástor.—A 
las seis y media de la lardo, manifiesto, rosa-
rio, sermón por don Frutos Valcárcel, reserva 
y gozos. 
Calatravas.—A las diez y media, misa so-
lemne con expnsin'ÓTi rio Su Divina Maiopfad 
y sermón por don Mariano Morlnns; a las do-
ce, rosario y novena: por la tarde, a las sie-
te, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, reserva y res-
ponsorio. 
Cristo de la Salud.—A las siete y doce, 
rosario y novena; a las once, misa solemne 
enn exposición de Sn Divina Majestad y ben-
dición; por la. tarde, a las seis y media, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por don 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
COMBDIA.-6,30 y 10,15, ¡Qué hombre t«« 
simpático! , ^ tan 
FOMTALBA.—6,30, El secreto de Lucreci» 
10,30 (popular, 3 pesetas butaca). El 
Quico. 
CEMTBO.—6, Aida.—10, Rigoletto. 
LAB>A.—6,30 y 10,30, La tonta del bote 
LATIMA.—6,30, La dama de las camelias — 
10,30, La carrera. 
COMICO.—6,30, Amanecer.—10,30, Malvaloc» 
APOLO.—6,30, Repetición del programa del 
beneficio de Eugenia Galindo.—10,45, Encarna 
la Misterio. ^ 
PUEKCABRAL.—4,30, Cobardías. — 6,8©, El 
idiota.—10,30, Los muertos. 
EL CISME.—6,30, Doña Francisqnita 10 45 
Don Quintín, el amargao. 
PAItlSH.—5,30 y 10,30, Compañía de circo,— 
12, Lucha grecorromana. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—4,30, To-
ros de don Antonio Pérez, de San Fernando 
para Nacional I , Gitnnillo y Martín Agüero 
BAMDA MTJHICIPAL.—11,30 m., en el R©. 
t i ro : 
«Marcha des amours», Ganne. 
«Fantasía española». Vil la . 
«Parsifali (escena de la Consagración), 
Wátmer. 
«Hamlet» (marcha del acto primero, prime 
ra vez), Thomas. , 
«Largo» (violoncelo solo, tefior Vil la (Luis), 
«Cádiz» (selección del acto segundo). Chue-
ca y Valverde. 
PARA EL LUNES 
COMEDIA.—10,15, ]Qné hombre tan simpi. 
tico! 
POMTALBA.—6,30 (función popular, 3 pe. 
setas butaca). Las canas de don Juan.—10,30, 
El secreto de Lucrecia. 
LAR A.—6,30 y 10,30, La tonta del bote. 
LATIMA.—6,30, La carrera.—10,30, La da-
ma de las camelias. 
APOLO.—10,45, Encarna, la Misterio. 
PTJEMCARRAL.—6,80, Los muertos.—10,30, 
El idiota. 
EL CISME.—6,30, Don Quintín, el amargao. 
10,30, La bejarana. 
PARISH.—10.15, Compañía de circo.—12, La-
cha grecorromana. 
• • « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
B a n q u e t e a l s e ñ o r S e m p r ú n 
En el hotel Reina Victoria se celebró ayer, 
a la una y media, el banquete con que 
los valisoletanos y aragoneses obsequia-
ban al gobernador c iv i l , señor Semprún. 
Asislieron unos 300 comensales, y ofre-
ció el banquete el doctor Peña , que dedicó 
grandes elogios a la vida política del fes-
tejado. 
El señor Semprún agradeció el homena-
je que se le tributaba, enalteciendo las vir-
tudes de la raza, y terminando con un 
viva a España y al Rey, saludado con una 
clamorosa ovación. 
Antonio González Pareja; ejercicio, reserva 
ir gozos. 
Pranciscanos de San Antonio.—A las ocho y 
media, misa rezada; a las once y media, 
consagración de niños; por la tarde, a las 
seis y media, manifiesto, estación, rosario, 
sermón, ejercicio, reserva, imposición de in-
signias y responsorio. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa cantada; por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
don Plácido Verde, ejercicio y reserva. 
EJERCICIOS DEL MES DEL SAO&ADO 
CORA30M DE OTESITS 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio y plática por el 
eeñor Barbajero. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio con exposición me-
nor y bendición. 
Cristo de la Salad.—A las ocho, misa reza-
da y ejercicio. 
Calatravas.—A las once y media, rosario y 
ejercicio. i 
San Manuel 7 San Benito.—A las ocho y 
media, misa de comunión general para la 
Hermandad de Nuestra Señora del Camino; 
a las cinco de la tarrde, exposición de So Di-
vina Majestad; a las seis y media, rosario, 
ejercicio y reserva. 
San Vicente de Paúl.—A las doce, conferen-
cia por el padre Jul, C. M. F.; por la tarde, 
a las seis y media, rosario y ejercicio. 
CULTOS DEL PRIMER DOMTMOO DE MES 
Parroquia de Muestra Señor» del Pilar.— 
A las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, la cantada con explicación del Evan-
gelio; a las doce, sermón doctrinal por don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a las 
tres, catcquesis para niños. 
Catedral.—A las nueve y medía, misa con-
ventual con sermón por don Diego Tortosa. 
Capilla Real.—.A las once, misa cantada. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión para las Hijas de María, 
Encarnación.—A las nueve y media, mis» 
cantada; a las doce, misa rezada. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
la.—A las ocho, misa de comunión para la 
Guardia de Honor y Apostolado do la Ora-
ción; a las diez y media, en la capilla de la» 
Congregaciones, misa rezada para los Esta-
nislaos con plática por el padre Ponce, y po1" 
la tarde, a las seis, ejercicios con sermón po' 
el padre Rubio. 
DIA 8.—Lunes.—Santos Máximo, Heraclio 1 
Sevcrino, Obispos y confesores; SalastiaX** , 
confesor y Santa Caliopa, márt i r . 
La misa y oficio divino son de San Fernan-
do, rey, con rito doble de segunda clase y co-
lor blanco. 
Parroquia de San Antonio de 1» Florida.— 
(Cuarenta Horas.) Continúa la novena a BU 
Titular. A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, .misa solemne, y po* 
la tarde, a las seis, ejercicio, sermón por el 
señor Morales, reserva y cántioos. 
Parroquia de San José.—Empieza el triduo 
a San Antonio de Padua. A las seis y medio 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, ejercicio, reserva y letriHas. 
Muestra Señora de Montserrat (San Ber-
nardo, 81).—Empieza el triduo al Santísimo 
Sacramento. A las diez, misa solemne; ppr 
la tarde, a las cinco, manifiesto; a las seis» 
estación, rosario, sermón por el padre Alco-
cer, benedictino; bendición y reserva. 
9* pM-Jadlc* a 
i>a salud. Sin 
[yodo ni deri-
[ r » Í M del jr». 
¡£t.de n i thy-
rofdlBA. J ¿ r ^ f i 
Con j* - A / M h 
• a OT a. 
Desapa-
rieién d é l a 
ro rdom su. 
yeríloau 
V«fc» «K tadM 
PISéQUl; por 
Uto- AiBnin4al T7, 
» » a MMsttin (QntmtB-
¡ N E R V I O S O S ! 
iiafta de sufrir inútilmente, gracias al inuravillodo descubrimiento da U4 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por cróuica y rebelde que sea la 
W ^ n i - m a f « x - r i í e n todas 6US manifestaciones: Impotencia Ualts ds 
i^CtUJTeia C^I lX&l vigor eexual), poluciones noctaruas, espermatoma 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeia, 
vártigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dlspepsi», paipiu-
clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dadea del cerebro, medula, órganoa sexuales, estómago, intestinos, oor»-
etcétera, que tengan por caos» u erigen agotsmiemo nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e i D r . S o i v r é ^ ^ Z Z ^ T S ? ™ * 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumenUndo el vigor eexual, conservando la salud v .rolon-
gando la vids, indicadas especialmente a los agotados en «u juventud por toda clase do excesos '(vieioa 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frisro nara convenr^ *\\* 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONGA DA 2T ^ARCELONfl' 
Jcnta a CINCO ftWBTAS gBASCO en UvJns las prov^'-s ,!e ^ f ^ ^ f ^ S í 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
P e r s i a ñ a s 
Desestero, limpieza. Pro-
pios fábrica. PEZ, 2ft. 
o p o s i c i o n e s a m e c a n ó g r a f o s d e a m a n a s 
Ciento cincuenta plazas. Academia de Hacienda. 
ABADA, 2. Preparación a cargo do los jefes del 
ministerio Pita, Villoslada y Duque. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALLE DE A L C A L A , FRENTE 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en su número 
de abril trabajos de la eefiora viuda do lAipez Rúa, de Boij 
do Pombo, da la eefiora Sánchez Arroyo; el artJcalo de 
fondo sobre la cCarta-Pastoral del eminentíeimo sefior Car-
denal Primado», por la seCorlta Marfa de Echarri; cFemi-
nismo rural», por el señor Bivas Moreno; amplia infamación 
sindical do Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
DE VENTA EN EL QUIOSCO DE £ L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
A l q u i l e r e s 
SE ALQUILA hotel, jar-
dín, garage. Rosales, 58, 
de tres a cuatro. 
ALQDILAKSE grandes y 
pequeños locales. Martín 
de Vargas, 3. 
A u t o m ó v i l e s 
ROLLS ROYCE, fnetón, 
cinco asientos, en inmejo-
rable estado. P. Domingo, 
Lagascn, 56. 
C A J A L A G O 
MUEBLES M:JDÑC0 y NlfMMU: 
VEROAOA^.(fronte di Rgál) 
VENDO Panhar, 16 HP., 
sin válvulas, seminuevo, 
11.000 pesetas. Paseo Pra-
do, 28, tercero derecha. 
C o m p r a s 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, cpn 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
CLASES Química gene-
ral, p r e p a r o Medicina, 
Farmacia, Escuela Inge-




do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
ANUNCIADAS 150 plar.as 
de mecanógrafos. Admíten-
se señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración: Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
H u é s p e d e s 
HOTEL RHIN, cuatro fa-
chadas, confort, pensiones 
desdo 12 pesetas, habita-
ciones desde 5. Carrera 
San Jerónimo, 29. 
O p t i c a 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V a r i o s 
KAOO paraguas, sombri-




ñesas, r e c i é n llegadas, 
ofrezco, Madrid, provin-
cias. Palma, 7. 
RELOJERIA Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
xiijio Arenal). 
P A R A Sociedad, monte 
caza, perdiz y conejo, 40 
kilómetros Madrid. Infor-
mes : La Brasileña, Fuen-
carrnl, 100. 
BARNIZADOR, restaura-
dor muebles, antiguos y 
modernos. Cabestreros, 18, 
segundo. Carlos Caro. 
V e n t a s 
J I P I S desde 15 pesetas. 
E s p e c i a l i d a d lim-
piezas, formas moda. Cá-
diz, 7. 
R. s. HOWARD, los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís 
ticos y do mayor garan-
tía. Hazen. rucncarml, 55. 
PERSIANAS, gran saldo 
cortinas orientales. Rober- I 
to Más. Conde Xiquena, 6. 
PERSIANAS. Saldo. San 
Marcos, 26. 
PIANOS, piaros, contado, 
autopíanos. Casa Mansta 
ny. Fnndada 1870. Postigo 
San Martín, 7. 
ME. BAÑOS liquida 1<* 
modelos de temporada a 
p r e c i o s excepcional^ 
Claudio Cocllo, 77, entre-
suelo derecha. -
SILLAS, comedores, ala-
bas, colchones, camas, c 
ñas, lavabos, discos. V** 
engaño, 20. -
BELOJ comedor 50 f g * 
tas; armario luna. 
percheros. Descngang^ 
:SB»ORITASI Los l i a -
dos para calzados d^ 
te, todos colores J ^ r ^ 
los garantiza el ^ d o B . 
Almirante, JK, 
BC imitnrione!^ 
CAS.A . ^ O o T ' d u r o í 
Chamberí, pe-
con alquiler de 35.ÜU ^ 
3etas, libre decreto J 
rallat. Colón. 1- Ar ] 
cinco. 
^ j i o XV.—Núm. 4.959 E I L . D E E J A T E (?) Doroingo 7 de joirio 86̂  t92A 
T e n r a t c r f . . . . 
T n c u r a c i ó n y a 
es posible 
U n invento 
húngaro llega-




T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
£sta maravillosa conquista de l a 
ciencia es el 
F A G I F O R 
" C i t o " 
Recomendado por eminencias médicas. Curas 
marasülosas. Es algo noe¥o y sorprendente. 
BASC0, 8 PESETAS.---De venta en las princi-
* fannaciaa. Ventas por mayor: Laboratorio 
P á t i c o del DOCTOR F. PUENTE, VITOEIA 
U B Á S T A D E F I N C A 
en Madrid, paseo de Kmbajadores, sin núme-. 
I rfórimo a la glorieta en quift confluyen dicho paseo' 
kide la» Delicias, superficie^ 2.077 metros 60 decí-
cuadrados, equivalentes a 26.758 pies 20 déci-
fnadrados, que tendrá lug;w el día 25 de jimio 
, en la notaría del señor Gimeno Bayón (Bar-
•jii 4) a las doce. Pliegos de icondicionea y títulos 
pl'nifiWo en dicha notaría. 
Uso usted para BUB cabellos, si tiene 
canas, tintura Zaidfe. Precio, 4,50. De 
venta en perfumeiáas y droguerías. 
nayor, CORREDERA. BAJA^, 43, M A D R I D . 
«LA FAVORITA». Q. ARIAS 
M O T O R E S 
p a r a 
y i yas pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o fer tas y r e f e r e n c i a s . 
P a b l O Z e n k e i * Mariana^Pineda, 5 
A Ü T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas rn-rcas 
"K R A N I C H & B A C HM 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R * * 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L I V E I R , V i c t o r i a , A 
D E S V E N T U R A S D E P A C O E L F E O , por K - H I T O 
L A B U E N A M U S I C A 
—Bueno; voy a empezar. Oído, íeh? P o . . . , pa. . . , pi. 
—Pi...f pa. . . , po. Más fuerte; hay que soplar más fuerte. 
I I I 
—Poco..., pooo... Así; más, más. 
iGU A S D E A L Z O L A 
\ mejores y sin rival para los cólicos nefríticos, 
¡tunan y expulsan los cálculos, disuelve» el ácido 
depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
fimas para reumáticos y gotosos, líemporada 
" • l : 15 de junio al 15 de octubre. Médico director, 
lentísimo señor don Francisco Ledo. Hotel del 
•"wio. Gran confort, agua corriente, ascensor, 
«to hasta el 31 de octubre^ Depósito ofitial para 
la venta: ADUANA, 35, DROGUERIA. 
0 P I E R D E U S T E D N A D A 
1 PASAR A VER LOS PRECIOS T A N ECONÓMICOS A QUE V E N D E 
L A N U E V A 
1 0 J E R I A 
I 0 Y E R Í A 
PLAZA DEL ANGEL, 21, ENTRESUELO 
(Frente a Carretas). 
UN REGALO VERDAD A CADA COMPRADOR 
5 QUEREMOS GANAR DJRNERO, SINO HACER CLIENTELA 
A v e n i d a P i y M a r g a l ! , 6 
R E C L Ü O D E L L Í E S 8 DE J 
M a d r i d 
T E J I D O S 
R6pS todo lana, i r o cms. extenso ^ 
colorido. E l metro D« 90 
MarrOCain lana y seda, muy bo-
nitos colores 8.-
Regencia lana y seda, no cms., 
gran moda. E l metro 15.-
Muselina estampada, todo lana, 
colores sólidos. E l metro 7.-
Popelina Parisina, 150 cms., com-
pleto colorido. E l metro iu.50 
RepS todo lana, 110 cms., todos los 
colores, marino y negro. E l metro I I . -
Lana tejido traversina, 110 cms., p 
colores y negro. E l metro O.50 
Sarga lana t>ianca. 120 cms' 
metro 13.-
Popelín blanco, todo lana, n i _ 
metro ' • 50 
V¡Chy francés, calidad superior, Q 
130 cms. E l metro 0.50 
Ratina novedad especial para * 
batas, 90 cms. E l metro O.50 
Muselina muy buena calidad, especial 
para batas, colores permanentes, _ 
ancho 80 cms. E l m e t r o . . . ¿ .75 
Percal f rancés, colores sólidos, . 
bonitos dibujos, ancho 80 cms.. . 1.90 
Crespón fantasía , especial para 
trajes de playa, ancho 100 cms.. . 9.-
Esponja Jacquard, para abrigos | f | 
de campo. El metro iü.50 
Crespones ingleses, colores sóli- _ 
dos, 70 cms. E l metro ¿.50 
Popelines sedalina, para camisas 
y pyjamas, ancho 80 cms. E l metro 6.-
S E Ñ O R A S 
Chaleco de t u l blanco, con cha- _ 
rrera, vivos en color ü.50 
ChaleCO de cretona, dibujos y co-
lores variados, alta novedad 11.'O 
Echarpes de gasa para campo y viaje. 
250 X 100 cms., colores sur t i -
dos 2 0 . -
PañuelOS fantasía , blanco y color 
bordados. La caja de 3 O.-
Pañuelos batista blanca, dis t in-
tos colores. E l pañue lo O./O 
Sombrillas pongé mercerizado, dibujos 
alta novedad, 2 volantes plisados, 
10 varillas <£/.-
Sombrillas cretona, forma japonesa, 
16 varillas, gran surtido en co-
lores Iv.~ 
Cinta de seda, glasé, para adorno, todos 
colores. Pieza de 10 metros. 
Núms . 3 5 9 12 • 
Ptas. 4,50 9.-
Guantes de hilo, en blanco y todos co-
lores, manopla de gran fantasía, _ 
bordada en seda color. E l par . . 7.50 
Guantes de hilo, en todos coló- _ 
res, manopla vuelta, bordada. Par 5.50 
Guantes de hilo, p e q u e ñ a manopla, 
en todos colores y negro con -
blanco 3.50 
Medias de hi lo semifuertes, suela, ta-
lón y puntera reforzados, colo-
res moda 3.45 
Zapatillas especiales, para playa « 
y baño 50 
Zapatillas p ie l de color, con estuche, 
especiales para viaje. 
Tamaños 35 41 
Pesetas 8,50 
ZapatOS lona blanca, corte san-
dalia, tacón Bally, 5 ^ cms 10.75 
Medías de seda fina, con suela, ta lón y 
puntera de hi lo reforzado. Gran surtido 
en colores, blanco, negro, tres tonos 
beige, tres tonos grises, tres tonos _ 
beige rosa y piel roja ¿ .50 
Camisa batista de hilo, bordado 
filtire ¿ ¿ • • 
Pantalón juego 23.-
Camisón juego 41.-
N I Ñ O S 
Traje de marinero, d r i l rayado, calidad 
superior, cuello movible, azul marino. 
Tallas 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ptas. 12 13 14 15 16 17 18 19 
Traje forma sport, ottoman, colores 
surtidos, chaqueta forma sport, con 
pliegues y trabil la , p a n t a l ó n corto. 
Tallas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ptas. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 
Sombrero de paja, especial para _ 
campo y playa • • • • • 3.25 
Sandalias Calcuta, color, forma sport. 
T a m a ñ o s 16-19 20-23 24-26 27-29 3P-33 
Pesetas 3,10 4,25 5,50 6,25 7.25 
C A B A L L E R O S 
SaiaCOf de paja, especial para 
campo y pesca 7.-
Sombrero PaJa rustic, con picos. 5 . -
Calceti'neS hi lo disminuido, cua- _ 
dros fantasía, todos colores . . . . 3.45 
Bastones curvados, madera in -
yectada, lisos 6 . -
Bastones curvados, madera i n -
yectada, con nudoz a -
Camisas percal francés, con dos _ 
cuellos, dibujos f a n t a s í a . . . 8.25 
PyjamaS céfiro rayado, gran sur-
tido en colores 
Corbatas fulard, nuevos dibujos. 3.25 
Ligas tapeta seda. El par 1.25 
Zapatillas piel color, con estuche 
para viaje. Tamaños 40 y 42 
M E R C E R í 
Caja imperdibles surtidas, cal i - _ 
dad inoxidable Pesetas 4 y O, ' 
Alfileteros g a l a ü t h , todos coló- _ 
res, ú t i l para viaje ¿.50 
Ovillos seda especial para cro-
chet 1.-
V A R I O S 
BolSO para niña, tejido especial, 
bonito surtido en colores 3.-
MarCO para fotografía, en made-
ra, t a m a ñ o postal, colores caoba 
y natural 1.20 
L e g i t i m a s bote l las a i s l a d o r a s 
«Ilermes» para conservar los l íquidos 
calientes o fríos, con cristal reforzado, 
l i t r o % l i t r o % l i t r o 1 l i t r o 
2,50 2,75 3,95 4,95 
Portamantas asa fuerte de acero n i -
quelado, correas de 100 a 115 cen- -
t ímet ros largo t.uO 
Agua de Colonia «Ambree», muy reco-
mendable para tocador. 
^4 l i t r o % l i t r o 1 l i t r o 
3,25 5,75 9,75 
PolVOS de arrOZ «Madrid-Paris», calidad 
muy fina, en colores rosa, rachel 
y blancos. La caja f.* *.r.rsg 1.25 
Palillos japoneses. Caja de 400.. 0 . 7 5 
Polveras de laca, en diferentes . 
colores, muy p rác t i cas 1.75 
RollO de papel plisado para ma- ft 
cetas, en todos colores. 5 0 
Estuche «Celia», conteniendo 50 cartas 
papel tela color y 50 sobres inte- ^ 
r ior seda O . / O 
" Estuche «Yoko», cón 50 tarjetas _ 
tela y 50 sobres inter ior seda color ¿.25 
imperdibles doublé, inalterahles. 2.75 
Sortija plata esmalte y marque- _ 
sita ¿«~ 
Los pedidos de provincias recibidos por correo antes del sábado 13 se remitirán con estos precios excepcionales 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u s t l e l 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-U4 M. 
V . 
BROCHA 
* * s i a n a s ! ! 
^ G E N O V A , 4. 
DE1 GL i CERO FOSFATO DE CALCOPT 
C R E L O S O T A L 
irtf ALABLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROriOUlTIS. 
IflFECClOfiES eClPALESvOEBILIDAD GErtERAL 
¿v vtnTfl:P9:nnPíJUS rAíciAcms, ' 
adquirir baratísimo batería de cocina y AR-
MARIOS NEVERAS, comprad del 1 al 15 en S I Q U E R E I S 
E L A L U M I N I O P r e c i a d o s , 5 8 y 6 0 
: o s , c o ^ í a c 
CASA FUNDADA 




S. EN c 
J E & E Z I D E L A F R O N T E R A 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras paja cocer piensos, corta-
verauras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
fJIATTHS. G R U B E R 
Apartad o 185, B I L B A O 
L L D L U A T E 
Colegiata, 7. 
t 
P R I M E R 
L A 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R A 
•oia Bas lüs i Elósua y zuazuDlscar 
D E l E C H E V A R R I A 
^ F a l l e c i ó e l d í a 7 d e j u n i o d e 1 9 2 4 
^ « a d o recibido los Santos Sacramentos y Ta. bendición de Sn Santidad 
- ! • P * 
iog11 ^consolado esposo, don Francisco Echevarría: sus hijos, 
fc) ¿María del Amparo, reverendo padre Francisco (redentoris-
llttéz ASustín y don Rafael; su hija política, doña Josefa Rodrí-
>dem-lez: nietos'hcrmanos, hermanos políticos, sobrinos, primos 
Ulas Parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enconmendarla a 
Dios y asistan al funeral que por el eterno descanso 
de su alma se celebrará el día 8 del actual, a las diez 
de la mañona, en la iglesia parroquial de San José, 
Tod,. POr lo clue les quedarán agradecidos, 
«fciay? la3 misas que se celebren dicho día en la citada parro-
r * lo 1 , Kucstra Seüoi a de las Angustias (Riego, 3). Y el 
'N'cada!1 a ^lesia del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela) serán 
- L03 " c<?n cl mismo fin. 
PatH UtíSlmos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santi-
induí í^ de las Indias y Obispo de Madrid-Alcalá han conce-
gencias en la forma acostumbrada. 
í ínguez Vives, ^ r q u i l l o , 39, pral . T.» 26-81 M 
D. O. M. 
iz C a p r a V I i i de ilm de la [ama 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e j u n i o d e 1 9 2 5 
Habiendo reoibldo los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Enrique Podadera; BU esposo, don Manuel Gómez de la 
Lama y Pérez de León; hijos, doña María Luisa y don Manuel; hijos políticos, don 
Agustín Meneses y doña Amelia Berinúdez; nietos? hermana política, doña Pura (ausen-
te) ; sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, * 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
El solemne funeral que se celebrará en la iglesia parroquial de San José el martes 
9 de los corrientes, a las once de la mañana, y todas las misas que se celebren en el co-
rriente mes de junio los días 12, 14 y 13, con exposición del Santísimo, en la capilla de 
Lourdes (Fortuny, 21); las de los días 9 y 10.. en el Asilo del Corazón de Jesús , las del 
día 13 en la parroquia de la Concepción ¿ las de los días 11 y 12 en la iglesia de San An-
drés de los Flamencos, las del día 25 en San Manuel y San Benito, las de los días 16 y 19 
en San Pascual, las del día 17 en la parroquia de San José, las del día 21 en las Cala-
travas, las dr l día 18 en Santa Bárbara, las del día 23 en el Perpetuo Socorro (Manuel 
Silvela, 12), las del día 19 en la iglesia del Salvador y San Nicolás, las de los días 27 
28, 29 y 30 en las Góngoras, los días 15. 16, 19, 28, 29 y 30 en el oratorio del Qaballero dé 
Gracia, y las que se celebren el día 2 del próximo julio, con exposición del Santísimo Sa-
cramento en la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
También se celebrarán sufragios durante todo el mes de junio en varias iglesias de Se-
villa y en la parroquial de la villa de Camas. Las misas de San Gregorio darán principio 
el día 10. a las siete y a las once de la mañana, en el Santísimo Cristo de la Salud 
(Ajala, 6). 
Los excelentísimos Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Toledo, Obispos de Madrid-
Alcalá, Sevilla, Orihuela, Cádiz y varios señores Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
DELEGf iClOl t Efl M R i M M e de Toledo, 158 
A L M A C E N - A P A R T A D E R O 
La Federación dispone de un almacén de 1.500 metros cuadrados de Bnperficie, 
con una vía-apartadero que comunica con toda la red de España. El apartadero 
es capaz para descargar 15 vagones diarios. Desde nuestro almacén pueden reci-
birse y facturarse mercancías en pequeña velocidad, a cualquier estación de vía 
ancha. Los gastos en nuestros almacenes son mínimos y nulos los acarreos de va-
gón a almacén y viceversa. 
Interesante para agricultores y grandes almacenistas que deseen situar sus 
productos en Madrid, con muy pequeño gasto. 
La FADERACION VALENCIANA DE SINDICATOS AGRICOLAS admite en 
sus almacenes de Madrid mercancías en depósito o para la venta en comisión. 
Vagones almacenados y despachados desde su establecimiento en 22 de mayo 
de 1924 a igual fecha del corriente: 
Patatas 503 vagones. Arroz 1 vagón Jamones l vagón 
Cebollas 2 ídem Judías 1 ídem Madera 3 vagonee 
Melones 1 ídem Azúcar 10 ídem 
T O T A L , 522 V A G O N E S E H T m A S O 
Para toda clase de informes, dirigir la correspondencia a 
federación Valenciana ñ Slndicatas iorfcolas.-Io!eilo, 1118, Madrid 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar <ie consultar esta casa. y , rti 
Para adquirirlos recomendamos los J O Z Q 1 611 cl 
laureados y acreditados tallerea de \ T \ T r? I W / ^ I A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. V / \ LÜP 'IV^l A 
P e r s i a n a s 
saldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m. cuad.0 Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 3. 
Teléfoao J . 2.020. 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, caUos 
y durezas desaparecen completamente 
asando solo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han asado y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y d r o g u e r í a s . I.CO 
Por correo, 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
Para esquelas, Ramón Domínguez Vives, Barquillo, 39, pr inc ipa l . Teléfono 62-81 M. 
G E S T O NA ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
loe resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro. 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S % 
3 P E S E T A S C A J A Re£íiazftd las i ^ i i a d é f i ^ 
L A CtWA í^ORDü¿; CÜÜNT.IT 
(8) E I L D E B A T A MADRID.—Año X V AV—Nóm. 4.959 
De arriba abajo: señorea Rocha, L a 
Llave y Portilla, que pilotarán los 
globos «Hespherio», «Fernández Du-
ro» y «Capitán Peñaranda», respec-
tivamente. 
(Fo/. Vidal) 
^TCT&R. MAmJHi. n i ffATTA, 
î ue »elebrn uoy el 35.» aniv^ráuiio 
de su cieyación al trono. 
E L DOCTOR T A P I A , que ha obte-
nido anteayer un triunfo en la Aca-
demia de Medicina de Londres. 
{Pol. Vidal.) 
P r o y e c t o d e 
a v i ó n 
t r a n s a t l á n t i c o 
P a r í s - N u e v a Y o r k e n 
v e i n t i s é i s h o r a s 
De aquí a cinco años se propone el 
¡n^eniero de Aviación francés Luis Bic-
guet haber Lerminado la construcción de 
un aeroplano IransallánLico, para el que 
tiene ullimadus ya planos y proyectos. 
Será de inetat y aluminio, medirá de ex-
tremo a extremo 78 metros y tendrá una 
superficie de 675 metros cuadrados. 
E l peso total del aparato, con su tri-
pulación y pasaje completos, será de 55 
toneladas, descompuesto as í : aeroplano y 
máquina, 12 toneladas; mobiliario e ins-
talación, 4; gasolina y aceite, 18, y pa-
sajeros, equipajes y correspondencia, 21. 
Aunque hubiera sido posible darle ca-
pacidad para 150 viajeros, el ingeniero 
Breguet ha preferido, por razones de co-
modidad para el pasaje, reducir las pla-
zas a 75, destribuídas en ocho departa-
mentos de primera clase, 52 de segunda 
y 15 de tercera. L a mayoría de las cabi-
nas irán dispuestas en el fuselaje y ten-
drán, por término medio, 2,15 metros de 
alto, 3 de largo y 2,15 de ancho. E l apa-
rato irá dotado de cocina moderna y sa-
lones de lectura y de fumar. L a calefac-
ción en las cabinas será eléctrica. 
E l viaje París-Nueva Y x k , en el que 
se invertirán vema¿A;s boras de vuelo, c 
una velocidad media de 200 kilómetros, 
mediante ocho motores de 5.000 caballos 
de fuerza, tendrá dos rutas, y se hará, 
por las Azores en el invierno y en el 
verano por Terranova. E l precio del bi-
llete será de 4.000 francos. 
Cada motor de ios ocho de que va pro. 
visto el aparato va aislado en una cabinai 
especial, que puede conservar una tenK 
peratura constante. Su calidad es la miŝ  
ma que la de los motores de los dirigi-, 
bles. Las hélices se construirán de alu-
minio o de acero. 
E l aeroplano transatlántico será anfi-
bio, y podrá descender en tierra y en el 
agua. Proporcionará, además, no peqno. 
ñas economías a la tripulación, que po-r 
drá permanecer a bordo durante las es-» 
tancias del aparato en París y en Nuevt̂  
York, sin necesidad de hacer desembol-* 
sos por alojamiento en los hoteles. 
tripulación de la aeronave la compondrá^ 
18 hombres: un comandante, dos pilotos^ 
un ingeniero electricista con su ayudan^ 
te, ocho mecánicos para los motores, doa 
cocineros con sus respectivos ayudantes/ 
y un radiotelegrafista. 
Los gastos de construcción del aeropla-
no transatlántico se calculan en 10 millo-
nes de francos, que serán reembolsados 
en dos mil horas de vuelo., 
{Fot Vidal.) 
E L R A I D A E R E O A L E M A N 
M.USEQ ^ E l f E A D Q . - CuAd-v v')ur¡iiíri<Jo,'.recie»tejnente) que desCcribimos en nuestra información de qulnla plana. 
S A I D A E R E O D E 54.tl00 K I L O M E T R O S 
De Pinedo, aviador iiaUano, que está 
reaUzando un viaje desde Seslo Calende 
(a orillas del Lago Mayor) en Italia, hasta 
Tokio, dando la vuelta a Australia, donde 
se enenentra actualmente. AI final del via-
je íiabrá recorrido 54.000 kiloraelros. «RAID» A E R E O D E 51.000 KILOMETPvOS. - De Pineéo, aviador itauaitt 
E L P R I M E R Y A T E CON E L 
«FLETTNER-ROTOR» 
E n Potsdam, en la Exposición á 8 
Sport Náutico, ha sido presentado el 
primer yate con el «Flettner-Rotor». 
E l buque- Rotor «Buckau» ha sido el 
que ha servido de base para la cons-
trucción del nuevo yate. Se trata de 
un balandro gigante, tuya vela ha 
sido sustituida por cilindros efirnto-




E l 31 de mayo empezó en el Aeródromo Central de Berlín (Tempelhofer-Feld) 
el «raid» aéreo alemán, el mzyov acontecimiento deportista en Aeronáutica, 
no sólo de Alemania, sino también del mundo entero. E l número de aeropla-
nos presentados constituye un «record» para esta clase de concursos. En 1» 
íotograíía puede verse al ex Kronpriuz, que asistió como espectador. 
m 
'MlUiliJJtAJIim 
Í ^ ^ ^ S ^ ^ A N ? . t E ! , n ] f t 0 d<r cinco a5os Ro^rs Cuiíis' de Wáshfctgton, saíiendo a pascar 
W l M c v o ^ o ^ ^ a ^ o ^ t t í ^ I que los niños raillonarios guardan también en garages aparte en 
las fincas 4 e sus padres . ... ÍJZoí. VidaQL 
0 
EL REY DE INGLATERRA CUiMPLE SESENTA AÑOS—El Rey de Inglaterra, el duque de ^ " " ^ ^ a d -
mariscal Foch en la gran revista militar celebrada en Londres con ocasión del sesenta aüiver:,aríjí)t> yidai-l 
miento del rey Jorge 
